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RESUMEN EJECUTIV O 
 
 
El  p resen te  ―ESTUDIO DE FACTIBIL IDAD PARA LA 
CREACION DE UNA MICROEMPRESA DE 
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL FRUTI -PAN 
(Ar tocarpus  a l t i l i s )  EN LA CIUDAD DE IBARRA,  PROVINCIA  
DE IMBABURA‖ ,  es tá  in tegrado  por  los  s igu ien tes  cap í tu los :  
Diagnós t i co  S i tuac iona l  de  la  Cu idad  de  Ibar ra ,  Marco  
Teór ico ,  Es tud io  de  Mercado,  Es tud io  Técn ico ,  Es tud io  
Económico  F inanc ie ro ,  Organ izac ión  de  la  Empresa  y  
Pr inc ipa les  Impac tos .  E l  D iagnós t i co  S i tuac iona l ,  permi te  ver  
la  rea l idad  humana y  económica  de  la  c iudad  d e  Ibar ra ,  lo  que  
nos  ayuda a  iden t i f i ca r  e l  pos ib le  mercado.   En  e l  Marco  
Teór ico  cons ta  de l  sus ten to  esc r i to  de  todos  los  aspec tos  que  
enc ie r ra  e l  p resen te  es tud io .   En  e l  Es tud io  de  Mercado se  
e jecu tó  un  aná l i s i s  de  las  var iab les  o fe r ta ,  demanda ,  
competenc ia ,  p rec ios ,  p roduc tos  y  a  t ravés  de  és te  aná l i s i s  se  
conc luyen  en t re  o t ros  aspec tos  que  e l  p roduc to  con  una  
demanda  cons tan te  es  la  mermelada .  En  e l  Es tud io  Técn ico  se  
descr ibe  con  de ta l le  la  l oca l i zac ión  de  la  o rgan izac ión  en  la  
c iudad  de  Ibar ra ,  los  p rocesos  admin is t ra t i vos ,  con tab les ,  
p roduc t i vos  y  la  con fo rmac ión  o rgan izac iona l .  En  e l  Es tud io  
Económico  F inanc ie ro  es t ruc tu ramos ba lances  para  rea l i za r  la  
eva luac ión  económica  y  f inanc ie ra  de l  p royec to ,  m isma que  
a r ro ja  resu l tados  benef ic iosos  y  a t rac t i v os  para  e l  
invers ion is ta .  En  la  o rgan izac ión  de  la  Empresa  se  de ta l la  
toda  la  es t ruc tu ra  o rgan izac iona l  y  además su  v i s ión ,  m is ión ,  
va lo res  y  po l í t i cas  genera les .   En  los  Pr inc ipa les  Impac tos  
ana l i zamos la  inc idenc ia  de  nues t ro  p royec to  en  e l  aspec to  
empresar ia l ,  económico ,  soc ia l  y  genera l ;  de te rminando as í  
inc idenc ias  pos i t i vas .  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This "FEASIBILITY STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF A SMALL 
BUSINESS OF PROCESSING AND MARKETING FRUTI-PAN (Artocarpus 
altilis) IN THE CITY OF IBARRA, IMBABURA PROVINCE‖, is composed of the 
following chapters: Diagnosis of the City of Ibarra, Theoretical Framework, 
Market Research, Technical Study, Financial Economic Survey, Organization of 
Business and Pricipalmente it Impacts. Situational Diagnosis allows a view of 
human and economic reality of the city of Ibarra, which helps us identify the 
possible market. In the theoretical framework has the written support of all 
aspects preente enclosing the study. In the Market Study was carried out an 
analysis of the variable supply, demand, competition, pricing, products and 
through this analysis concludes inter alia that the product with constant demand 
is the jam. In the Technical Study is described in detail the location of the 
organization in the city of Ibarra, the administrative, financial, productive and 
organizational formation. In the Financial Economic Survey balanced structure 
for economic and financial evaluation of the project, which gives results 
beneficial and attractive to investors. At the Organization of the Company 
details of all the organizational structure and further its vision, mission, values 
and policies. In the main impacts analysis of the impact of our project in a more 
corporate, economic, social and general, determining and positive impacts. 
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CAPÍTULO I  
 
D IAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
1 .1  ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE IBARRA  
 
La c iudad Ibar ra  (San Migue l  de  Ibar ra ) ,  es tá  ub icada  en  la  
reg ión  and ina  a l  nor te  de l  Ecuador ,  l l amada también  como ― la  
c iudad  a  la  que  s iempre  se  vue lve ‖ .  Ibar ra ,  es  la  cap i ta l  de  l a  
p rov inc ia  de  Imbabura  (Ecuador ) .  La  c iudad  se  encuen t ra  
ed i f i cada  a  las  fa ldas  de l  vo lcán  que  l l eva  e l  m ismo nombre  
de  la  p rov inc ia .  La  V i l la  de  San Migue l  de  Ibar ra  fue  fundada  
e l  28  de  sep t iembre  de  1606,  por  e l  cap i tán  Cr is tóba l  de  
Troya ,  ba jo  la  o rd en  de l  en tonces  p res iden te  de  la  Rea l  
Aud ienc ia  de  Qu i to ,  M igue l  de  Ibar ra  y  ba jo  mandato  de l  Rey  
Fe l ipe  de  España.  
 
Los  mot ivos  para  la  cons t rucc ión  de  la  c iudad  fue  que  se  
neces i taba  una  c iudad de  paso  en  e l  camino  Qu i to -Pas to  y  la  
cons t rucc ión  de  una  c i udad con  acceso  ráp ido  a l  mar .  Es  as í  
como e l  asen tamien to  y  la  v i l l a  de  San Migue l  de  Ibar ra  fue  
cons t ru ida  en  e l  va l le  Caranqu i ,  en  los  te r renos  donados  por  
Juana Ataba l ipa ,  n ie ta  de l  Inca  A tahua lpa .  La  Jun ta  Soberana  
de  Qu i to ,  e l  16  de  nov iembre  de  1811 ,  d io  a  la  v i l l a  de  San  
Migue l  de  Ibar ra  e l  t í t u lo  de  c iudad.  Pos te r io rmente  e l  11  de  
nov iembre  de  1829,  e l  l i be r tador ,  S imón Bo l í va r ,  nombró  a  la  
c iudad  cap i ta l  de  la  p rov inc ia .  
 
En  la  madrugada de l  16  de  agos to  de  1868,  la  e rupc ión  de l  
vo lcán  Imbabura  y  e l  cons igu ien te  te r remoto  devas ta ron  la  
c iudad  y  la  p rov inc ia .  Iba r ra  quedó p rác t i camente  des t ru ida  y  
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f a l lec ie ron  cerca  de  20 .000  personas .  Los  sobrev iv ien tes  de  
es te  suceso  se  t ras ladaron  a  los  l lanos  de  Santa  Mar ía  de  la  
Esperanza ,  donde se  reub icaron  y  v iv ie ron  por  cua t ro  años .  
Gabr ie l  Garc ía  Moreno,  fue  comis ionado por  e l  Pres iden te  de  
la  Repúb l i ca ,  pa ra  recons t ru i r  la  c iudad .  F ina lmen te  e l  28  de  
abr i l  de  1872,  los  ibar reños  regresaron  a  la  recons t ru ida  
c iudad.  Es ta  fecha  se  cons idera  la  segunda más  imp or tan te  
después  de  la  fundac ión  de  Ibar ra .  
Ibar ra  cuen ta  con  una  h is to r ia  que  v iene  desde la  época  de  
los  Incas ,  e  inc luso  an tes ,  cuando los  Qu i tus  y  Caranqu is  
dominaban,  pasando por  la  dominac ión  españo la  y  
pos te r io rmente  los  ves t ig ios  de  la  lucha  po r  la  l i be r tad .  Todos  
ésos  hechos  t ienen  tes t igos  mater ia les  que  son  a t rac t i vos  
tu r í s t i cos  po tenc ia les ,  y  no  só lo  eso ,  Ibar ra  también  goza  de  
pa isa jes  exuberan tes ;  es  mu l t i cu l tu ra l  y  mu l t i r rac ia l .   
E l  can tón  Ibar ra ,  cuya  cap i ta l  es  San Migue l  de  Ibar ra ,  es tá  
cons t i tu ido  por  c inco  par roqu ias  u rbanas  y  s ie te  ru ra les ,  con  
una  super f i c ie  to ta l  de  1 .162 ,22  km2,  con  una  dens idad  de  
131 ,87  hab /Km2 en  e l  can tón .  
E l  Cantón  Ibar ra  es tá  cons t i tu ido  po r  c inco  par roqu ias  
u rbanas :  E l  Sagrar io ,  San  Franc isco ,  Caranqu i ,  A lpachac a  y  la  
Do lo rosa  de  Pr io ra to  y  s ie te  pa r roqu ias  ru ra les :  Ambuquí ,  
Angochagua,  La  Caro l ina ,  La  Esperanza ,  L i ta ,  Sa l inas ,  San 
Anton io .  
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La pob lac ión  de l  Cantón  IBARRA,  según e l  Censo  de l  2001 ,  
represen ta  e l  44 ,5  % de l  to ta l  de  la  Prov inc ia  de  Imbabura ;  ha  
c rec ido  en  e l  ú l t imo per íodo  in te rcensa l  1990 -2001,  a  un  r i tmo 
de l  2 ,3  % promed io  anua l .  E l  29 ,2  %de su  pob lac ión  res ide  en  
e l  Área  Rura l ;  se  carac te r i za  po r  ser  una  pob lac ión  joven  ya  
que  e l  42 ,4  % son  menores  de  20  años ,  según se  puede  
observar  en  la  P i rámide  de  Pob lac ión  por  edades  y  sexo .  
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
La c iudad de  Ibar ra  se  encuent ra  admin is t rada  por  la   I lus t re  
Mun ic ipa l idad  és ta  a  su  vez  se  encuen t ra  p res id ida  por  e l  
p r imer  personero  mun ic ipa l  Ing .  Jo rge  Mar t ínez  rea l i zando  
p royec tos  que  inc luyen  desar ro l lo  tecno lóg ico ,  sa lud ,  
b ienes ta r  soc ia l ,  educac ión ,  cu l tu ra  y  depor tes ,  buena imagen  
y  o rna to  de  la  C iudad.  
E l  lus t re  Mun ic ip io  de  Ibar ra  cuen ta  para  su  func ionamien to  
con  los  n ive les  y  un idades  que  se  seña lan  a  con t inuac ión :  
1 .  N ive l  Leg is la t i vo . -  Cons t i tu ido  por  e l  lus t re  Conce jo ,  
p res id ido  por  e l  A lca lde .  
2 .  N ive l  E jecu t i vo . -  Represen tado  por  e l  A lca lde  como su 
máx ima au to r idad .  
3 .  N ive l  Asesor . -  In tegrado  por  Comis iones  de  Conce jo ,  
Aud i to r ia  In te rna ,  Conse jos  Cantona les ,  Secre ta r ía  
Genera l ,  P lan i f i cac ión ,  CECAMI ,  Asesor ía  Jur íd ica  y  
Par t i c ipac ión  C iudadana.  
4 .  N ive l  Opera t i vo . -  ln tegrado  por  la  D i recc ión  de  
Comun icac ión  Soc ia l ,  Re lac iones  Púb l i cas  y  Cont ro l  de  
Ges t ión ,  Ava lúos  y  Catas t ros ,  F inanc ie ra ,  Admin is t ra t i va ,  
Segur idad  C iudadana y  Cent ra l  de  Emergenc ias  9 -1 -1 ,  
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Tráns i to  y  T ranspor te ,  Obras  Púb l i cas ,  Sa lud  y  Med io  
Ambien te  ,  Educac ión  Cu l tu ra  y  Depor tes ,  Tur ismo y  
S is temas e  In fo rmát ica .   
5 .  Organ ismos  Autónomos. -  Pa t rona to  y  Empresas  
Mun ic ipa les .   
OBJETIVOS 
  Crear  desar ro l la r  las  bases ;  para  me j o ra r  la  ca l idad  de  v ida  
de  la  pob lac ión  de l  Cantón  Ibar ra .   
  Buscar  e l  b ien  común loca l .  
  Func ión  G loba l .  
  Atender  las  demandas  co lec t i vas  de  la  pob lac ión ,  l a  
conv ivenc ia  u rbana y  ru ra l ,  la  de fensa  y  p ro tecc ión  de  sus  
in te reses ,  p rop ic iando  un  verdadero  desar ro l lo  humano que  
p reserve  e l  equ i l i b r io  soc ia l ,  económico ,  tecno lóg ico  y  
ambien ta l .  
  Relac ión  Jerá rqu ica .  
  Es la  soc iedad  po l í t i ca  au tónoma subord inada  a l  o rden  
ju r íd ico  cons t i tuc iona l  de l  Es tado .  
FUNCIONES ESPECÍFICA S  
  P romover  e l  desar ro l lo  in tegra l  de l  Ca ntón .   
  Do ta r  de  s is temas de  agua po tab le  y  a lcan ta r i l l ado .   
  Cons t ru i r  y  mantener  caminos ,  ca l les ,  parques ,  p lazas  y  
demás espac ios  púb l i cos .  
  Mantener  la  l imp ieza  y  embe l lec im ien to  de  las  á reas  
púb l i cas  de l  Cantón .   
  Reco lec ta r  y  p rocesar  los  desechos  só l ido s .   
  Regu la r  la  do tac ión  y  manten im ien to  de l  a lumbrado púb l i co .  
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  Cont ro la r  la  e laborac ión ,  man ipu leo  y  expend io  de  
a l imentos .  
  De f in i r  l a  d is t r ibuc ión  espac ia l  y  e l  uso  de l  sue lo .  
  Au to r i za r  e l  func ionamien to  de  loca les  indus t r ia les ,  
comerc ia les  y  p ro fes iona le s .  
  P roporc ionar  serv ic io  de  cementer ios .  
  Fomentar  e l  tu r i smo.  
  Do ta r  de  serv ic ios  de  mataderos  y  p lazas  de  mercados .  
  Fomentar  la  educac ión  y  cu l tu ra  resca tando los  va lo res  y  
t rad ic iones  loca les .  
  P rop ic ia r  una  adecuada a tenc ión  de  sa lud  con  én fas is  en  la  
a tenc ión  p r imar ia .  
  For ta lecer  la  o rgan izac ión  y  par t i c ipac ión  comun i ta r ia  en  la  
ges t ión  loca l .  
  Cu idar  e l  med io  ambien te  y  e l  equ i l i b r io  eco lóg ico .  
  Las  demás func iones  f i j adas  en  leyes  genera les  y  
espec í f i cas .  
ASPECTOS ECONÓMICOS  
  POBLACIÓN ECONÓMICAM ENTE ACTIVA POR SEXO 
Este  ind icador  co r responde a  la  pob lac ión  que  par t i c ipa  en  la  
p roducc ión  de  b ienes  y  serv ic ios ,  in tegrando g rupos  
económicos  espec í f i cos  que  se  descr ibe  en  e l  s igu ien te  
cuadro :  
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SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES  
GRUPOS DE 
OCUPACION 
HOMBRES  MUJERES TOTAL 
Miembros ,  Pro fes iona les  
Técn icos  
4 .009  3 .133  7 .142  
Empleados  de  Of ic ina  1 .690  1 .732  3 .422  
Trab .  de  los  Serv ic ios  5 .046  5 .750  10 .796  
Agr icu l to res  4 .398  1 .023  5 .421  
Operar ios  y  Operadores  
de  Maqu inar ias  
13 .623  3 .042  16 .665  
Trab .  no  ca l i f i cados  7 .525  4 .577  11 .829  
Ot ros  3 .187  1 .620  4 .807  
TOTAL 39 .205  20 .877  60 .082  
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD  
GRUPOS DE 
OCUPACION 
HOMBRES  MUJERES TOTAL 
Agr icu l tu ra ,  
Ganader ía ,  caza ,  
pesca ,  se lv icu l tu ra  
8 .457  1 .483  9 .940  
Manufac tu ra  5 .304  2 .946  8 .250  
Cons t rucc ión  4 .312  100  4 .412  
Comerc io  6 .869  5 .205  12 .074  
Enseñanza  1 .572  2 .036  3 .608  
Ot ras  Ac t i v idades  12 .691  9 .107  21 .798  
TOTAL 39 .205  20 .877  60 .082  
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
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SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACION  
GRUPOS DE 
OCUPACION 
HOMBRES  MUJERES TOTAL 
Pat rono  o  Soc io  
Ac t i vo  
3 .800  1 .689  5 .489  
Cuenta  Prop ia  14 .442  7 .254  21 .696  
Empleados  16 .057  9 .291  25 .348  
Trab .  Fami l ia r  s in  
Remunerac ión  
1 .662  630  2 .292  
Ot ros  3 .244  2 .013  5 .257  
TOTAL 39 .205  20 .877  60 .082  
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
ASPECTO SOCIAL  
POBLACIÓN   
Los  ú l t imos  da tos  f ided ignos  p roceden de l  censo  nac iona l  
rea l i zado  en  e l  2001 .  De es te  documento  se  desprende que  la  
pob lac ión  to ta l  de l  can tón  a lcanza  a  153 .256 ,  de  los  cuá les  
116 .523  hab i tan  en  e l  sec to r  u rbano y  en  e l  sec to r  ru ra l  es  de  
36 .733 ,  que  en  porcen ta je  cor responde a l  76 ,03  % y  23 ,97  % 
respec t i vamente .  E l  51 ,41% cor responde  a  mu je res  y  48 ,59% 
a  hombres .   
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COBERTURA DE SERVICIOS BÁS ICOS DEL CANTÓN 
IBARRA 
Nombre de l  
Serv ic io  
Cober tura  
to ta l  
Agua Potab le  91% 
A lcan ta r i l l ado  75% 
Desechos  
Só l idos  
81% 
Te lé fonos  56% 
Energ ía  
E léc t r i ca  
96% 
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
Se puede aprec ia r  que  ex is te  un  c rec im i en to  sos ten ido  de  la  
pob lac ión  de l  Cantón  Ibar ra ,  y  la  p royecc ión  para  e l  2015  se  
es t ima en  210 .295  hab i tan tes  con  una  tasa  de  c rec im ien to  
anua l  de l  2 .26 .  Los  serv ic ios  bás icos  t i enen  una  cober tu ra  
impor tan te  en  la  pob lac ión .  Las  p r inc ipa les  ac t i v idades  so n  la  
agr icu l tu ra ,  e l  comerc io  y  los  serv ic ios .  La  manufac tu ra  ocupa  
un  te rcer  lugar .  Ex is te  una  indus t r ia  med iana  o  g rande y  la  
l í nea  de  desar ro l l o  es  e l  se rv ic io ,  en  par t i cu la r  e l  tu r í s t i co .  
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GRUPOS POR EDAD  
 
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
G R U P O S  D E  
O C U P A C I O N  
H O M B R E S   M U J E R E S  T O T A L  
N i n g u n o  2 . 4 6 1  5 . 0 6 4  7 . 5 2 5  
C e n t r o  A l f a b e t i z a c i ó n  2 1 1  1 7 7  3 8 8  
P r i m a r i o  3 4 . 7 1 7  3 4 . 7 8 9  6 9 . 5 0 6  
S e c u n d a r i o  1 5 . 4 8 4  1 7 . 3 0 6  3 2 . 7 9 0  
P o s t  B a c h i l l e r a t o  3 9 1  4 9 9  8 9 0  
S u p e r i o r  7 . 9 9 3  8 . 2 4 0  1 6 . 2 3 3  
P o s t g r a d o  1 7 5  8 8  2 6 3  
T O T A L  6 1 . 4 3 2  6 6 . 1 6 3  1 2 7 . 5 9 5  
F U E N T E :  I N E C ,  V I  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N  Y   V  D E  V I V I E N D A ,  2 0 0 1  
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1.2  OBJETIVOS 
1 .2 .1  GENERAL  
Rea l iza r  un  es tud io  de  fac t ib i l i dad  para  la  c reac ión  de  una  
mic roempresa  de  indus t r ia l i zac ión  y  comerc ia l i zac ión  de l  
F ru t i -pan  (Ar tocarpus  a l t i l i s )en  la  c iudad  de  Ibar ra ,  p rov inc ia  
de  Imbabura .   
1.2 .2  ESPECÍFICOS  
  Ana l i za r  los  d i fe ren tes  aspec tos  de l  mercado de l  F ru t i -pan  
en  la  c iudad  de  Ibar ra .  
  Estud ia r  los  p rocesos  y  fo rmas de  indus t r ia l i zac ión  de l  
F ru t i -pan .  
  Observar  los  mode los  de  es t ruc tu ras  o rgan izac iona les  que  
se  mane jan  en  es te  t ipo  de  empresas .  
  Ver i f i ca r  e l  p roceso  con tab le - f inanc ie ro  que  se  l l eva  a  cabo  
en  és te  t ipo  de  empresas .  
  Determinar  los  mecan ismos  de  comerc ia l i zac ión  de  los  
p roduc tos  de l  F ru t i -pan .  
  Ana l i zar  paquetes  de serv i c ios  que inc luyen la  venta  de 
éstos  productos.  
1.3  VARIABLES DIAGNÓSTICAS  
  Mercado  
  Producc ión  
  Est ruc tu ra  Organ izac iona l  
  Proceso  Contab le -F inanc ie ro  
  Comerc ia l i zac ión  
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1.3 .1  INDICADORES DE LAS VARIABLES  
  MERCADO 
Ofer ta  
Demanda  
Competenc ia  
Prec io  
Rentab i l i dad  
  PRODUCCIÓN  
Mate r ia  Pr ima  
Mano de  Obra  
Tecno log ía  
Maqu ina r ia  
Var iedad  
Ca l idad  
  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Mode los  
Organ izac ión  
Func iones  
  PROCESO CONTABLE-FINANCIERO  
Reg is t ros  
Cont ro l  
Aná l i s i s  Contab le -F inanc ie ro  
  COMERCIALIZACIÓN 
Pub l i c idad  
Promoc ión  
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1.4  MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA  
O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S  V A R I A B L E S  I N D I C A D O R E S  I N S T R U M E N T O S   
P R I M A R I O S  D E  
R E C O L E C C I O N   
D E  I N F O R M A C I O N  
P Ú B L I C O  
I N T E R V I N I E N T E  
A n a l i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e l  
m e r c a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  f r u t i  
p a n .  
M e r c a d o  O f e r t a  
D e m a n d a  
C o m p e t e n c i a  
P r e c i o  
R e n t a b i l i d a d  
E n c u e s t a  
E n t r e v i s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
O b s e r v a c i ó n  D i r e c t a  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
E s t u d i a r  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  y  
f o r m a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  f r u t i  p a n .  
P r o d u c c i ó n  M a t e r i a  P r i m a  
M a n o  d e  O b r a  
T e c n o l o g í a  
M a q u i n a r i a  
V a r i e d a d  
C a l i d a d  
E n c u e s t a  
E n t r e v i s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
O b s e r v a c i ó n  D i r e c t a  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
O b s e r v a r  l o s  d i f e r e n t e s  m o d e l o s  d e  
e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  q u e  s e  
m a n e j a n  e n  e s t e  t i p o  d e  e m p r e s a s .  
E s t r u c t u r a   
O r g a n i z a c i o n a l  
M o d e l o s  
O r g a n i z a c i ó n  
F u n c i o n e s  
E n c u e s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
O b s e r v a c i ó n  D i r e c t a  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
V e r i f i c a r  e l  p r o c e s o  c o n t a b l e -
f i n a n c i e r o  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  
e s t a s  e m p r e s a s .  
P r o c e s o   
C o n t a b l e - F i n a n c i e r o  
R e g i s t r o s  
C o n t r o l  
A n á l i s i s  
C o n t a b l e -
F i n a n c i e r o  
E n c u e s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
O b s e r v a c i ó n  D i r e c t a  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
D e t e r m i n a r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s .  
C o m e r c i a l i z a c i ó n  P u b l i c i d a d  
P r o m o c i ó n  
E n c u e s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
A n a l i z a r  p a q u e t e s  d e  s e r v i c i o s  q u e  
i n c l u y e n  l a  v e n t a  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .  
S e r v i c i o s  F l e t e s  
E n t r e g a  
O p o r t u n a  
E n c u e s t a  
E n t r e v i s t a  
O p i n i ó n  d e  E x p e r t o s  
A m a s  d e  C a s a  
I n g .  L o u r d e s  C h a m o r r o  
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1.5  IDENTIF ICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
En e l  p resen te  t raba jo ,  para  e jecu ta r  nues t ro  d iagnós t i co  
s i tuac iona l ,  p royec ta remos la  pob lac ión  tomando en  
cuenta  e l  ú l t imo censo  que  fue  rea l i zado  en  e l  año  2001,  
tomando en  cuenta  que  la  pob lac ión  c rece  en  un  2 .3% 
promed io  anua l ;  es  dec i r  que  para  e l  año  2010 la  
pob lac ión  será  de  188 .060 ,  de  los  cua les  96 .663  son  
mu je res  represen tando e l   51 .40%  y  91 .397  son  hombres  
represen tando e l  48 .60%.  
1 .6  IDENTIF ICACIÓN DE LA MUESTRA  
Para  ca lcu la r  la  mues t ra  vamos a  emplear  la  s igu ien te  
fó rmu la ,  tomando  en  cuen ta  so lamente  a  las  mu je res  que  
v iven  en  e l  á rea  u rbana  y  mayores  de  15  años ;  es  dec i r  
64 .990  mu je res .  
 
En donde:  
―n ‖   =  tamaño de  la  mues t ra  
―N‖   =  tamaño de  la  pob lac ión  
     =  n ive l  de  e r ro r  =  5%  
Z     =  n ive l  de  con f ianza  (95% dos  co las )=  1 .96  
0 .25  =  máx imo va lo r  de  e r ro r  es tándar   
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1.7  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
Para  ob tener  una  me jo r  inves t igac ión ,  hemos u t i l i zado  los  
s igu ien tes  ins t rumentos  de  inves t igac ión :  
ENCUESTA 
  Mu je res  de l  á rea  u rbana mayores  a  15  años .  
OPINIÓN DE EXPERTOS  
  I ng .  Lourdes  Chamor ro  exper ta  en  indus t r ia l i zac ión  de  
a l imentos .  
  I ng .  Armando Chamor ro  D i rec to r  Reg iona l  de l  
M in is te r io  de l  Med io  Ambien te  en  Tena.  
OBSERVACIÓN DIRECTA  
  A  las  comun idades  o rgan izadas  en  p reparar  
mermeladas  y  con f i tes  como s on  las  de  P imampi ro ,  
Mar iano  Acos ta .  
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INFORMACIÓN SECUNDARIA  
  B ib l iog ra f ía  espec ia l i zada  
  Documentos  
  Rev is tas  
  Per iód icos  
  I n te rne t  
1 .8  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
1 .8 .1  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LAS AMAS DE CASA  
1.  Conoce  us ted  e l  f ru t i  pan  y  sus  benef ic ios?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI  153  40 .05  
NO 229  59 .95  
TOTAL  382 .00  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
SI
NO
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  e l  40 .05% man i f ies ta  que  
s i  conocen e l  f ru t i  pan  y  sus  benef ic ios ,  m ien t ras  que  e l  
59 .95% res tan te  a f i rma que  no  conoce  ya  que  la  demanda  
de  es te  p roduc to  es  escasa ;  por  lo  que  es  necesar io  la  
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creac ión  de  o rgan izac iones  ded icadas  a  la  p roducc ión  y  
d is t r ibuc ión  de  der ivados  de l  f ru t i  pan .  
2 .  En  su  hogar  consumen hab i tua lmente  mermelada?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI  248  64 .92  
NO 134  35 .08  
TOTAL  382  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
SI
NO
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  e l  64 .92% man i f ies ta  que  
s i  consumen hab i tua lmen te  mermelada ,  m ien t ras  que  e l  
35 .08% res tan te  a f i rma que  no  consumen hab i tua lm ente  
mermelada .   
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3.  Por  qué  razón  consume us ted  mermelada?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
PORQUE LE GUSTA  230  60 .21  
POR COSTUMBRE 19  4 .97  
PORQUE PUEDE SER 
COMBINADO CON 
OTROS ALIMENTOS 
133  34 .82  
TOTAL  382  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
PORQUE LE
GUSTA
POR
COSTUMBRE
PORQUE PUEDE
SER
COMBINADO
CON OTROS
ALIMENTOS
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  a l  60 .21% consume 
mermelada  porque  le  gus ta ,  m ien t ras  que  e l  4 .97% 
consume mermelada  por  cos tumbre   y  e l  34 .82% consume 
mermelada  por  su  combinac ión  con  o t ros  a l imentos ,  por  
ta l  razón  nues t ro  p roduc to  debe ser  insuperab le  en  su  
sabor  y  ca l idad .  
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4.  Qué op in ión  le  merece  la  p roducc ión  de  mermelada  de l  
f ru t i  pan?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
INTERESANTE 248  64 .92  
POCO 
INTERESANTE 
134  35 .08  
NADA 
INTERESANTE 
0  0  
TOTAL  382  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
INTERESANTE
POCO
INTERESANTE
NADA
INTERESANTE
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  a l  64 .92% le  parec ió  
in te resan te  la  p ropues ta  de  la  p roducc ión  de  los  
d i fe ren tes  p roduc tos  der ivados  de l  f ru t i  pan ,  m ien t ras  que  
e l  35 .08% a f i rmó que  le  parece  poco  in te resan te  la  
p ropues ta  de  un  nuevo  p roduc to  en  e l  mercado.  
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5.  Cuá l  de  los  s igu ien tes  aspec tos  le  a t raen  de l  p roduc to?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
CALIDAD 
NUTRICIONAL  
267  69 .90  
SABOR 96  25 .13  
FACIL IDAD DE 
USO 
19  4 .97  
TOTAL  382  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
CALIDAD
NUTRICIONAL
SABOR
FACILIDAD DE
USO
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  e l  69 .90% man i f ies t a  que  
adqu i r i r í a  e l  p roduc to  por  su  a l ta  ca l i dad  nu t r i c iona l ,  
m ien t ras  que  e l  25 .13% comprar ían  por  su  agradab le  
sabor  y  e l  4 .97% por  su  fac i l i dad  de  uso .  
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6.  En  dónde le  gus ta r ía  adqu i r i r  es te  p roduc to?   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
T IENDA 76  19 .90  
FABRICA 96  25 .13  
SUPERMERCADO  38  9 .95  
COMISARIATO 76  19 .90  
MERCADO 20  5 .22  
SUPERMAXI  76  19 .90  
TOTAL  382  100  
0
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100
PORCENTAJE
TIENDA
FABRICA
SUPERMERCADO
COMISARIATO
MERCADO
SUPERMAXI
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ;  e l  19 .90% man i f ies ta  que  
le  gus ta r ía  adqu i r i r  e l  p roduc to  en  los  d i f e ren tes  t iendas  
de  la  c iudad ,  a l  igua l  que  en  los  comisar ia tos  y  
supermax i ;   e l  25 .13% comprar ían  es te  p roduc to  
d i rec tamente  en  la  fáb r ica ;  e l  9 .95% adqu i r i rán  es te  
p roduc to  en  los  supermercados  y  le  5 .22% en  los  
mercados .  
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7.  A  t ravés  de  qué  med io  le  gus ta r ía  rec i b i r  
in fo rmac ión  sobre  es te  p roduc to?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
ANUNCIOS EN 
PRENSA Y 
REVISTAS 
115  30 .10  
RADIO Y  
TELEVIS IÓN 
172  45 .03  
FOLLETOS Y 
DIPTICOS 
95  24 .87  
TOTAL  382  100  
0
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100
PORCENTAJE
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REVISTAS
RADIO Y
TELEVESION
DIPTICOS
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ,  e l  30 .10% pre f ie re  rec ib i r  
in fo rmac ión  sobre  es te  p roduc to   med ian te  anunc ios  en  
rev is tas  y  p rensa ,  e l  45 .03% man i f ies ta  que  p re fe r i r ía  
rec ib i r  in fo rmac ión  med ian te  la  rad io  y  te lev is ión  y  e l  
24 .87% por  med io  de  fo l le tos  y  d íp t i cos .  
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8.  Par t iendo  de  la  base  que  e l  p rec io  de l  p roduc to  le  
sa t i s faga ,  ¿ lo  comprar ía?  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI  306  80 .10  
NO 76  19 .90  
TOTLA 382  100  
0
20
40
60
80
100
PORCENTAJE
SI
NO
 
De  un  to ta l  de  382  encues tados ,  e l  80 .10% s i  comprar ía  
es te  p roduc to  y  e l  19 .90% no  lo  har ía ;  pa ra  lo  cua l  
deber íamos poner  empeño en  la  pub l i c idad  y  la  
in fo rmac ión  nu t r i c iona l  de l  p roduc to .  
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1.9  CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ FODA  
 
1 .9 .1  VALORACIÓN DE LA MATRIZ FODA  
 
Antes  de  p roceder  e  es t ruc tu rar  nues t ra  mat r i z  FODA,  
haremos  la  respec t i va  va lo ra c ión  de  las  var iab les  e  
ind icadores  de  nues t ro  d iagnós t i co ,  re lac ionándo los  con  
las  fo r ta lezas ,  deb i l idades  y  amenazas ;  logrando as í  tener  
un  ba lance  de  d ichos  aspec tos .  
La  va lo rac ión  se  la  hará  sobre  3  pun tos ,  as í :  
 
 
0  Nu lo  
1  Ba jo  
2  Med io  
3  A l to  
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VARIABLES E INDICADORES  F  O D A 
MERCADO 
  O fe r ta  
  Demanda  
  Competenc ia  
  P rec io  
  Rentab i l i dad  
 
0  
3  
1  
3  
3  
 
1  
2  
1  
2  
2  
 
3  
0  
1  
0  
0  
 
2  
0  
2  
0  
0  
SUBTOTAL 10  8  4  4  
PRODUCCIÓN 
  Mate r ia  Pr ima  
  Mano de  Obra  
  Tecno log ía  
  Maqu ina r ia  
  Var iedad  
  Ca l idad  
 
3  
2  
0  
2  
3  
2  
 
2  
1  
1  
1  
2  
1  
 
0  
1  
3  
1  
0  
1  
 
0  
1  
2  
1  
0  
1  
SUBTOTAL 12  8  6  5  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
  Mode los  
  Organ izac ión  
  Func iones  
 
1  
1  
1  
 
1  
1  
1  
 
2  
2  
2  
 
1  
1  
1  
SUBTOTAL 3  3  6  3  
PROCESO CONTABLE  
  Reg is t ros  
  Cont ro l  
  Aná l i s i s  Contab le -F inanc ie ro  
 
1  
1  
0  
 
1  
1  
1  
 
2  
2  
3  
 
1  
1  
2  
SUBTOTAL 2  3  7  4  
COMERCIALIZACIÓN  
  Pub l i c idad  
  P romoc ión  
 
1  
1  
 
2  
2  
 
1  
1  
 
1  
1  
SUBTOTAL 2  4  2  2  
TOTAL 29  26  25  18  
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De  la  va lo rac ión  rea l i zada  a  los  ind icadores  de l  p resen te  
d iagnós t i co ,  podemos conc lu i r  que  e l  sec to r  de  la  
p roducc ión  de  mermelada  de  f ru t i  pan ,  t i ene  una  mayor ía  
de  fo r ta lezas ,  segu ido  por  opor tun idades ,  luego  
deb i l idades  y  por  ú l t imo amenazas .  
Las  p r inc ipa les  fo r ta lezas  de  és te  sec to r  se  p resen tan  en  
los  s igu ien tes  ind icadores :  demanda,  p rec io ,  ren tab i l idad ,  
mater ia  p r ima y  var iedad  de  p roducc ión .  
Las  p r inc ipa les  deb i l i dades  de  és te  sec to r  las  
encont ramos en   los  s igu ien tes  ind icadores :  o fe r ta  y  
es t ruc tu ra  con tab le  y  o rgan iza t i va .  
M ien t ras  que  las  opor tun idades  y  amenazas  en  e l  sec to r  
p roceden de  fac to res  ex te rnos  a  l  o rgan izac ión .  
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1.9 .2  CONCLUSIÓN DE LA MATRIZ FODA  
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
  La  demanda de  mermelada  
en  la  c iudad  es  a l ta .  
  E l  p rec io  de  és te  p roduc to  
es  bueno  para  
consumidores  y  
p roduc to res .  
  La  ren tab i l idad  en  ven ta  
de  és te  p roduc to  es  a l ta .  
  E l  p roduc to  e laborado  es  
de  muy  buena ca l idad .  
  Ex is te  var iedad  de  
p roduc tos  de l  f ru t i  pan .  
  I nc rementando  los  
n ive les  de  pub l i c idad  y  
p romoc ión ,  se  puede 
desp laza r  a  la  
competenc ia .  
  Aper tu ra  de  mercados  a  
n ive l  p rov inc ia l  y  
nac iona l .  
  Acceso  a  p rogramas de  
c réd i to  para  inc rementar  
la  p roducc ión .  
DEBILIDADES AMENAZAS 
  La  o fe r ta  de  mermelada  de  
f ru t i  pan  es  muy  escasa  
por  no  dec i r lo  cas i  nu la .  
  La  es t ruc tu ra  con tab le  y  
o rgan iza t i vas  de  és tas  
empresas  es  de f i c ien te .  
  La  competenc ia  será  
s iempre  un  fac to r  que  
genere  en  e l  sec to r .  
 ELABORADO POR:  LA AUTORA  
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1.9 .3  CRUCES ESTRATÉGICOS FA -FO-DA-DO 
 
CRUCES ESTRATÉGICOS FA. -  
  Para  con t ra r res ta r  la  amenaza de  la  competenc ia ,  se  
debe aprovechar  los  a l tos  n i ve les  de  demanda  
ex is ten tes  y  acaparar  un  buen sec to r  de l  mercado.  
 
CRUCES ESTRATÉGICOS FO. -  
  Tomando  en  cuenta  los  a l tos  n ive les  de  demanda  
ex is ten tes ,  se  puede inc rementar  la  m isma,  con  la  
opor tun idad  de  es tab lecer  p rogramas de  pub l i c idad  y  
p romoc ión .  
  En  v is ta  de  la  ex is tenc ia  de  buenos  p rec ios  para  los  
consumidores  de  es tos  p roduc tos ,  es  v iab le  tomar  en  
cuenta  la  opor tun idad  de  la  aper tu ra  de  mercados  a  
n ive l  p rov inc ia l  y  nac iona l .  
  S i  la  ren tab i l idad  de  és ta  ac t i v idad  es  a l ta ,  es  
recomendab le  ana l i za r  e l  acceso  a  c réd i tos  para  
inc rementar  la  p roducc ión .  
 
CRUCES ESTRATÉGICOS DA. -  
  Es  impor tan te  tomar  en  cuenta  que ,  dado  e l  dé f i c i t  de  
o fe r ta  de  mermelada  de  f ru t i  pan ;  puede inc rementarse  
e l  número  de  empresas  p roduc to ras  de  és te  p roduc to ,  
dando como resu l tado  mayor  competenc ia .  
 
CRUCES ESTRATÉGICOS DO. -  
  Con la  opor t un idad  de  acceder  a  c réd i tos  en  e l  
mercado f inanc ie ro ,  es  pos ib le  con t ra r res ta r  la  déb i l  
es t ruc tu ra  con tab le  y  es t ruc tu ra  o rgan iza t i va  dada  
ac tua lmente ;  as í  como también  inc rementar  l a  
p roducc ión  y  cubr i r  e l  dé f i c i t  de  o fe r ta .  
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1.10  DETERMINACIÓN DIAGNÓSTIC A 
 
DETERMINACIÓN DIAGNÓSTICA. -  
La  o fe r ta  de  mermelada  de  f ru t i  pan   ac tua lmente  es  muy  
l im i tada ,  en  re lac ión  a  la  demanda  es tab lec ida .  
CAUSAS. -  
E l  requer im ien to  de  a l tos  n ive les  de  invers ión ,  para  
ins ta la r  más  empresas  de  es te  t ipo  y  o fe r ta r  más 
p roduc tos ;  es  una  causa  para  e l  dé f i c i t  de  o fe r ta  de  
mermelada  de  f ru t i  pan  en  la  c iudad  de  Ibar ra .  
O t ra  causa  es  que ,  la  c iudad  de  Ibar ra  es  cons ide rada  un  
c iudad tu r í s t i ca ,  por  ende,  las  personas  ponen más  
empeño  en  es tab lecer  negoc ios  enmarcados  en  d icho  
aspec to .  
EFECTOS. -  
Loa  ba jos  n ive les  de  o fe r ta ,  según  las  leyes  de l  mercado,  
con l leva  a l  es tab lec im ien to  de  p rec ios  a l tos ,  e fec tuándose  
as í  economías  in f lac ionar ias .  
E l  consumidor  de  és te  p roduc to  no  t i ene  un  ampl io  
mercado para  escoger  su  p roveedor  de  mermelada  de  f ru t i  
pan  en  la  c iudad .  
PRONÓSTICO. -  
Economía  in f lac ionar ia  en  e l  sec to r  de  la  i ndus t r ia  
a l iment ic ia .  
Formac ión  de  monopo l ios  en  e l  sec to r  de  la  i ndus t r ia  
a l iment ic ia .  
CONTROL DEL PRONÓSTICO. -  
Creac ión  de  más  mic roempresas  ded icadas  a  la  
p roducc ión  y  d is t r ibuc ión  de  mermelada  de  f ru t i  pan  en  la  
c iudad  de  Ibar ra .  
ELABORADO POR:  LA AUTORA  
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 CAPÍTULO I I   
 
ESTUDIO DE MERCADO  
 
2 .1  PRESENTACIÓN 
 
Una vez  e jecu tado  y  conc lu ido  e l  d iagnós t i co  s i tuac iona l  
rea l i zado  en  la  c iudad  de  Ibar ra ,  Prov inc ia  de  Imbabura  a l  
sec to r  de  la  fabr icac ión  de  mermelada  de  f ru t i  pan ,  se  ha  
de te rminado e l  p rob lema de  dé f i c i t  de  o fe r ta  de  la  
mermelada  de  f ru t i  pan  en  la  c iudad  de  Ibar ra .  
En tonces ,  ap l i ca remos nues t ro  es tud io  de  mercado a  la  
c iudad  de  Ibar ra ,  con tando con  impor tan tes  fuen tes  de  
in fo rmac ión  como son  los  consumidores .  
Con la  e jecuc ión  de l  es tud io  de  mercado se  p re tende  
ana l i za r  los  d i fe ren tes  aspec tos  que  se  enmarcan  en  l a  
ac t i v idad  de  la  p roducc ión  de  mermelada  de l  f ru t i  pan  y  
se  es  conven ien te  lanzar  o t ros  der ivados  d e  d icha  f ru ta .  
2.2  IDENTIF ICACIÓN DEL PRODUCTO  
En base  a  la  in fo rmac ión  ob ten ida  de  nues t ras  fuentes  de  
in fo rmac ión  en  la  ap l i cac ión  de l  d iagnós t i co  s i tuac iona l ,  
es te  es tud io  de  mercado se  e jecu ta  tomando en  cuenta  e l  
s igu ien te  p roduc to :  
  Merme lada  de  f ru t i  pan . -  Se  de f ine  a  la  mermelada  de  
f ru tas  como un  p roduc to  de  cons is tenc ia  pas tosa  o  
ge la t inosa ,  ob ten ida  por  cocc ión  y  concent rac ión  de  
f ru tas  sanas ,  adecuadamente  p reparadas ,  con  ad ic ión  
de  edu lcoran tes  con  o  s in  ad ic ión  de  agua.  La  f ru ta  
puede i r  en te ra ,  en  t rozos ,  t i ras  o  par t ícu las  f inas  y  
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deben es ta r  d ispersas  un i fo rmemente  en  todo  e l  
p roduc to .  
2 .3  MERCADO META  
La pob lac ión  de  la  c iudad  de  Ibar ra ,  p rov inc ia  de  
Imbabura .  
2.4  SEGMENTO DE MERCADO  
Amas de  casa .  
S i  ana l i zamos todos  y  cada  uno  de  los  p roduc tos  
e laborados  ba jo  e l  concepto  de  f ru t i  pan ,  veremos que  
es tos  son  u t i l i zados  en  los  hogares  y  loncheras  de  los  
es tud ian tes .  
2.5  ANÁLISIS DE LA OFERTA  
En nues t ro  pa ís  y  espec í f i camente  en  nues t ra  c iudad  
ex is te  una  ba ja  o fe r ta  de l  f ru t i  pan  y  sus  der ivados ,  ya  
que  var ios  c iudadanos  no  han  escuchado  de  es te  f ru to  y  
sus  benef ic ios  en  la  a l imentac ión  y  la  sa lud .  Para  e l l o  
debemos  imp lementar  var ias  es t ra teg ias  de  mercadeo  
para  as í  ob tener  buenos  resu l tados  a l  momento  de  
ingresar  es tos  p roduc tos  a l  mercado,  un  mercado que  es  
muy  ex igen te  en  cuanto  a  ca l idad  y  p rec ios .  
En t re  los  fac to res  que  pueden  a fec ta r  la  o fe r ta  se  
encuent ran :  
  Factor  económico. -  En la  ú l t ima década han  ex is t i dos  
var ias  c r i s i s  f inanc ie ras  y  bancar ias  que  han  
per jud icado  no tab lemente  en  e l  func ionamien to  y  
es t ruc tu ra  f inanc ie ra  de  la  d iversas  empresas .  A l  no  
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ex is t i r  una  t ranqu i l idad  económica  y  f inanc ie ra  las  
empresas  han  ten ido  que  mod i f i ca r  sus  po l í t i cas  de  
c réd i to ,  p rogramas de  p roducc ión  y  esquemas 
f inanc ie ros ,  con  e l  f in  de  adapta rse  a l  nue vo  panorama 
y  poder  mantenerse  en  e l  mercado.  
  Factor  socia l . -  La o fe r ta  de  los  p roduc tos  der ivados  
de l  f ru t i  pan  es tá  cond ic ionada a  var ios  fac to res  
soc ia les ,  como háb i tos  a l iment ic ios  y  de  consumo,  que  
es tán  re lac ionados  con  e l  compor tamien to  de l  c l ien te  
f ren te  a l  p roduc to  y  su  percepc ión .  Hay  a lgunos  
fac to res  que  han  mod i f i cado  los  esquemas 
t rad ic iona les  en  lo  que  se  re f ie re  a  la  p reparac ión  de  
los  a l imentos ,  en t re  e l los  se  puede ano ta r  e l  ro l  de  la  
madre  en  e l  núc leo  fami l ia r  ya  que  su  ún ica  labor  
es taba  l im i tada  a l  hogar ,  pero  ac tua lmente  e l  ro l  de  la  
mu je r  es  mucha más  ampl io  y  par t i c ipa t i vo  en  la  
soc iedad  y  en  e l  amb ien te  labora l ,  por  lo  que  e l  t iempo 
ded icado  a  la  e laborac ión  de  a l imentos  se  ha  reduc ido  
no tab lemente .  
2.6  IDENTIF ICACIÓN DE LA DEMANDA  
La mermelada  es  demandada para  fac i l i t a r  y  con t r ibu i r  a l  
consumo de  p roduc tos  de  a l to  g rado  nu t r i c iona l  para  las  
fami l ias  de  la  c iudad  de  Ibar ra .  
Los  consumidores  de  es te  p roduc to  son  las  amas de  casa  
ya  que  por  su  s imp l i c idad  de  uso  ayudarán  con  la  
a l imentac ión  de  sus  fami l ias .  
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2.7  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  
Deb ido  a  que  nues t ro  p roduc to  es  nuevo  en  e l  mercado,  
no  tenemos una  in fo rmac ión  h is tó r i ca  que  nos  pe rmi ta  ver  
su  demanda,  pero  la  p royecc ión  de  nues t ro  p roduc to  será  
de  la  s igu ien te  manera :  
AÑO CAJAS FRASCOS 24  *CAJA  Kg DE PULPA  
2010  6 .000  144 .000  33 .600  
2011  6 .600  158 .400  36 .960  
2012  7 .260  174 .240  40 .656  
2013  7 .986  191 .664  44 .722  
2014  8 .785  210 .840  49 .194  
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2.8  ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE PRECIOS  
El  p rec io  as ignado a l  p roduc to  es tá  en  func ión  de  los  cos tos  de  p roducc ión  y  las  fuerzas  de  
mercado.   
COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN  
Mater ia  Pr ima e  Insumos  
 2010 2011 2012 2013 2014 
DETALLE Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades P r e c i o s   T o t a l  
    USD$  USD$   USD$  USD$   USD$  USD$   USD$  USD$   U S D $   U S D $  
Frutipan (kg) 33.600 0,50 16.800,00 36.960 0,50 18.480,00 40.656 0,50 20.328,00 44.722 0,50 22.360,80 49.194 0 , 5 0  2 4 . 5 9 6 , 8 8  
Azúcar (kg) 21.840 0,89 19.437,60 24.024 0,93 22.342,32 26.426 0,98 25.897,87 29.069 1,03 29.941,11 31.976 1 , 0 8  3 4 . 5 3 4 , 0 2  
Pectina (kg) 48 21,30 1.022,40 53 22,37 1.181,14 58 23,48 1.363,72 64 24,66 1.575,48 70 2 5 , 8 9  1 . 8 1 9 , 4 7  
Ácido Cítrico 31 3,25 101,40 34 3,41 117,03 38 3,58 135,15 42 3,76 156,14 46 3 , 9 5  1 8 0 , 4 4  
Benzoato de Sodio (kg) 22 2,56 55,30 24 2,69 63,91 26 2,82 73,70 29 2,96 85,10 32 3 , 1 1  9 8 , 3 5  
Frascos - Tapa 250 gr. (unidades) 144.000 0,30 43.200,00 158.400 0,32 50.688,00 174.240 0,34 59.241,60 191.664 0,36 68.999,04 210.840 0 , 3 8  8 0 . 1 1 9 , 2 0  
Etiquetas (unidades) 144.000 0,05 7.200,00 158.400 0,05 7.920,00 174.240 0,05 8.712,00 191.664 0,05 9.583,20 210.840 0 , 0 5  1 0 . 5 4 2 , 0 0  
Cajas (unidades) 6.000 1,00 6.000,00 6.600 1,05 6.930,00 7.260 1,10 7.986,00 7.986 1,16 9.263,76 8.785 1 , 2 2  1 0 . 7 1 7 , 2 1  
Gas 192 8,00 1.536,00 211 8,00 1.689,60 232 8,00 1.858,56 256 8,00 2.044,42 281 8 , 0 0  2 . 2 4 8 , 8 6  
Sub - Total USD $   95.352,70   109.412,00   125.596,61   144.009,05   1 6 4 . 8 5 6 , 4 2  
Imprevistos (2,5%)   2.383,82   2.735,30   3.139,92   3.600,23   4 . 1 2 1 , 4 1  
Total USD $   97.736,51   112.147,30   128.736,52   147.609,27   1 6 8 . 9 7 7 , 8 3  
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Mano de Obra  Directa  
 
  2 0 1 0    2 0 1 1    2 0 1 2    2 0 1 3    2 0 1 4    
D E T A L L E  C a n t i d a d  
S u e l d o  
A n u a l   T o t a l   
S u e l d o  
A n u a l   T o t a l   
S u e l d o  
A n u a l   T o t a l  
S u e l d o  
A n u a l   T o t a l   
S u e l d o  
A n u a l   T o t a l   
    U S D  $  U S D  $  U S D  $  U S D  $  U S D  $  U S D  $  U S D  $  U S D $  U S D  $  U S D $  
J e f e  d e  
P r o d u c c i ó n  1  3 . 5 4 0 , 0 0  3 . 5 4 0 , 0 0  3 . 7 1 7 , 0 0  3 . 7 1 7 , 0 0  3 . 9 0 2 , 8 5  3 . 9 0 2 , 8 5  4 . 0 9 7 , 9 9  4 . 0 9 7 , 9 9  4 . 3 0 2 , 8 9  4 . 3 0 2 , 8 9  
O b r e r o s  5  2 . 8 8 0 , 0 0  1 4 . 4 0 0 , 0 0  3 . 0 2 4 , 0 0  1 5 . 1 2 0 , 0 0  3 . 1 7 5 , 2 0  1 5 . 8 7 6 , 0 0  3 . 3 3 3 , 9 6  1 6 . 6 6 9 , 8 0  3 . 5 0 0 , 6 6  1 7 . 5 0 3 , 2 9  
 T O T A L   1 7 . 9 4 0 , 0 0   1 8 . 8 3 7 , 0 0   1 9 . 7 7 8 , 8 5   2 0 . 7 6 7 , 7 9   2 1 . 8 0 6 , 1 8  
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
Deprec iac ión  
 
E q u i p o  d e  O f i c i n a  C a n t i d a d  
P r e c i o    C o s t o   %   
D e p r e c i a c i ó n  
  
    U S D  $   U S D  $   D e p c .  M e n s u a l  A n u a l  
          U S D  $  U S D  $  
E q u i p o  d e  C o m p u t a c i ó n  3  4 5 0 , 0 0   1 . 5 0 0 , 0 0   0 , 3 3  4 1 , 2 5  4 9 5 , 0 0  
M u e b l e s  d e  O f i c i n a  3  3 5 0 , 0 0   1 . 0 5 0 , 0 0   0 , 1 0  8 , 7 5  1 0 5 , 0 0  
    T O T A L  5 0 , 0 0  6 0 0 , 0 0  
 
C o n s t r u c c i o n e s  e  I n s t a l a c i o n e s   C o s t o   %   D e p r e c i a c i ó n  
   U S D  $   D e p c .  M e n s u a l   A n u a l   
      U S D  $  U S D  $  
C o n s t r u c c i o n e s  6 0 0 , 0 0         0 , 0 5   2 , 5 0   3 0 , 0 0   
I n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s  y  A g u a  P o t a b l e  3 0 0 , 0 0         0 , 1 0   2 , 5 0   3 0 , 0 0   
  T O T A L  5 , 0 0  6 0 , 0 0  
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Equipo y Materiales de Producción Cantidad Precio   Costo  Vida Útil 
Depreciación 
  
    USD $  USD $  (año) Mensual Anual 
          USD $ USD $ 
              
Cocina semi industrial (2 hornillas) 2 150,00      300,00  10 2,50 30,00 
Balanza (0 - 50 kg) 1 125,00      125,00  10 1,04 12,50 
Balanza (0 – 2000 gr.) 1 75,00        75,00  10 0,63 7,50 
Licuadora industrial (20 lt) 1 1.200,00  1.200,00  10 10,00 120,00 
Exprimidor de cítricos 1 125,00      125,00  10 1,04 12,50 
Refractómetro (50 – 90ºBrix) 1 350,00      350,00  5 5,83 70,00 
pH metro 1 150,00      150,00  5 2,50 30,00 
Termómetro 2 75,00      150,00  5 2,50 30,00 
Mesa de Trabajo 2 70,00      140,00  10 1,17 14,00 
Ollas 5 75,00      375,00  5 6,25 75,00 
Tinas Plástica (150 lt) 5 10,00        50,00  5 0,83 10,00 
Tablas de picar 2 3,00          6,00  5 0,10 1,20 
Cuchillos 5 2,00        10,00  2 0,42 5,00 
Paletas 4 7,50        30,00  2 1,25 15,00 
Jarras plásticas (2 lt) 5 1,00          5,00  2 0,21 2,50 
Juego de cucharas medidoras 2 5,00        10,00  2 0,42 5,00 
Coladores 2 5,00        10,00  2 0,42 5,00 
Espumadera 2 5,00        10,00  2 0,42 5,00 
Uniformes de trabajo (mandil, guantes, etc.) 5 30,00      150,00  2 6,25 75,00 
Equipos de seguridad (extintores, mangueras, etc.) 1 50,00        50,00  2 2,08 25,00 
Utensilios de limpieza y desinfectación 1 15,00        15,00  1 1,25 15,00 
     TOTAL 47,10 565,20 
 
 
Serv ic ios  Básicos  
 
D E T A L L E  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
A g u a ,  L u z  y  O t r o s  2 . 4 0 0 , 0 0  2 . 6 4 0 , 0 0  2 . 9 0 4 , 0 0  3 . 1 9 4 , 4 0  3 . 5 1 3 , 8 4  
T O T A L  2 . 4 0 0 , 0 0  2 . 6 4 0 , 0 0  2 . 9 0 4 , 0 0  3 . 1 9 4 , 4 0  3 . 5 1 3 , 8 4  
 
GASTOS DEL PERÍODO  
D E T A L L E  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
            
            
S u e l d o  a d m i n i s t r a d o r  - c o n t a d o r  4 . 8 0 0 , 0 0  5 . 0 4 0 , 0 0  5 . 2 9 2 , 0 0  5 . 5 5 6 , 6 0  5 . 8 3 4 , 4 3  
S u e l d o  s e c r e t a r i a  3 . 9 6 0 , 0 0  4 . 1 5 8 , 0 0  4 . 3 6 5 , 9 0  4 . 5 8 4 , 2 0  4 . 8 1 3 , 4 0  
S u e l d o  g u a r d i a  5 . 7 6 0 , 0 0  6 . 0 4 8 , 0 0  6 . 3 5 0 , 4 0  6 . 6 6 7 , 9 2  7 . 0 0 1 , 3 2  
P r é s t a m o  B a n c a r i o  7 1 1 , 8 9  7 1 1 , 8 9  7 1 1 , 8 9  7 1 1 , 8 9  7 1 1 , 8 9  
G a r a n t í a  3 0 0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  
A r r i e n d o  2 . 4 0 0 , 0 0  2 . 6 4 0 , 0 0  2 . 7 7 2 , 0 0  2 . 9 1 0 , 6 0  3 . 0 5 6 , 1 3  
T O T A L  1 7 . 9 3 1 , 8 9  1 8 . 5 9 7 , 8 9  1 9 . 4 9 2 , 1 9  2 0 . 4 3 1 , 2 1  2 1 . 4 1 7 , 1 7  
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COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN 
 2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
C o s t o s  
D i r e c t o s  1 1 5 . 6 7 6 , 5 1  1 3 0 . 9 8 4 , 3 0  1 4 8 . 5 1 5 , 3 7  1 6 8 . 3 7 7 , 0 7  1 9 0 . 7 8 4 , 0 2  
C o s t o s  
I n d i r e c t o s  3 . 6 2 5 , 2 0  3 . 8 6 5 , 2 0  4 . 1 2 9 , 2 0  4 . 4 1 9 , 6 0  4 . 7 3 9 , 0 4  
G a s t o s  d e l  
P e r í o d o  1 7 . 9 3 1 , 8 9  1 8 . 5 9 7 , 8 9  1 9 . 4 9 2 , 1 9  2 0 . 4 3 1 , 2 1  2 1 . 4 1 7 , 1 7  
        
T O T A L   1 3 7 . 2 3 3 , 6 0  1 5 3 . 4 4 7 , 3 9  1 7 2 . 1 3 6 , 7 6  1 9 3 . 2 2 7 , 8 7  2 1 6 . 9 4 0 , 2 3  
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  
Para  conocer  cua l  es  e l  cos to  un i ta r io  de  p roducc ión  
d iv id i remos  e l  cos to  to ta l  de  fabr icac ión  para  e l  número  
de  f rascos  p roduc idos  anua lmente .  
C o s t o  U n i t a r i o  =   
C o s t o  d e  
P r o d u c c i ó n  
 P r o d u c c i ó n  A n u a l  
  
C o s t o  U n i t a r i o  =   1 3 7 . 2 3 3 , 6 0  
 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0  
  
C o s t o  U n i t a r i o  =   0 , 9 5  
El  cos to  un i ta r io  de  p roducc ión  de  cada f rasco  de  
mermelada  es  de  USD $  0 .95 .  
“Si  la  empresa vende a  USD $  1 .05  (s in  inc lu i r  IVA) ,  su  
margen de  ganancia  por  bote l la  será  de  USD $  0 .10 ,  
mul t ip l icando por  24  f rascos que cont ienen una ca ja ,  
obtenemos que  e l  margen de  gananc ia  por  ca ja  de  
mermelada es  de  USD $  2 .40” .  
S i  mensualmente  esta  empresa  logra  vender  toda su  
producc ión e l  margen de  ganancia   s erá:  
6 .000  ca jas  *  USD $  2 .40  =  14 .400  
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 2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
P r e c i o  
P r o y e c t a d o  0 , 9 5  0 , 9 7  0 , 9 9  1 , 0 1  1 , 0 3  
Para  e l  empresar io ,  ya  sea  fabr ican te ,  comerc ian te ,  e tc . ,  
e l  p rec io  a l  que  vende puede tener  e fec tos  var iab les  para  
una  gananc ia  ne ta  f ina l ;  por  e jemp lo ,  e l  p rec io  ayuda a  
de te rminar  e l  vo lumen de  sus  ven tas ,  y  tamb ién  puede  
a fec ta r  sus  cos tos ,  la  d i fe renc ia  que  ex is te  en t re  e l  cos to  
y  p rec io  de  ven ta  de te rminan  e l  margen po r  e l  que  deben  
operar  en  cua lqu ie r  t ransacc ión  y  los  mercados  en  los  que  
puede comprar  y  vender .  
Aunque e l  consumidor  es tá  in te resado en  un  buen serv ic io  
y  ca l idad  de l  p roduc to ,  su  mayor  in te rés  en  cua lqu ie r  
momento  es  e l  p rec io  de  los  p roduc tos  s im i la res .  Por  lo  
tan to  la  f i j ac ión  de l  margen de  p rec ios  es tá  basada en  e l  
pun to  de  equ i l i b r io  que  cons idera  cos tos  de  p roducc ión  y  
los  p rec ios  de l  mercado para  logra r  es tab lecer  un  p rec io  
compet i t i vo  para  e l  p roduc to .  
2.9  PUNTO DE EQUILIBRIO  
El  pun to  de  equ i l ib r io  es  la  mín ima can t idad  de  un idades  
que  se  debe vender  para  cubr i r  los  cos tos  f i j os  de  
p roducc ión .  Sobre  es te  n ive l  de  ven tas  la  empresa 
ob t iene  gananc ias  y  por  deba jo  de  e l  p ie rde .  
Conocer  e l  pun to  de  equ i l i b r io  permi te  saber  e l  mín imo de  
un idades  a  p roduc i r  y  p lan i f i ca r  l a  es t ra teg ia  de  ven tas  a  
segu i r .  
Para  ca lcu la r  e l  pun to  de  equ i l i b r io  debemos hacer  una  
c las i f i cac ión  de  los  cos tos  d i rec tos ,  ind i rec tos  y  gas tos  
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de l  per íodo  en  las  cua les  incur re  la  empresa  para  la  
fabr icac ión  de  mermeladas .  
COSTOS VARIABLES  
  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
M a t e r i a  P r i m a  e  
I n s u m o s  9 7 . 7 3 6 , 5 1  1 1 2 . 1 4 7 , 3 0  1 2 8 . 7 3 6 , 5 2  1 4 7 . 6 0 9 , 2 7  1 6 8 . 9 7 7 , 8 3  
COSTOS FIJOS 
  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
M a n o  d e  O b r a  D i r e c t a  1 7 . 9 4 0 , 0 0  1 8 . 8 3 7 , 0 0  1 9 . 7 7 8 , 8 5  2 0 . 7 6 7 , 7 9  2 1 . 8 0 6 , 1 8  
C o s t o s  I n d i r e c t o s  3 . 6 2 5 , 2 0  3 . 8 6 5 , 2 0  4 . 1 2 9 , 2 0  4 . 4 1 9 , 6 0  4 . 7 3 9 , 0 4  
G a s t o s  d e l  P e r í o d o  1 7 . 9 3 1 , 8 9  1 8 . 5 9 7 , 8 9  1 9 . 4 9 2 , 1 9  2 0 . 4 3 1 , 2 1  2 1 . 4 1 7 , 1 7  
 T O T A L  3 9 . 4 9 7 , 0 9  4 1 . 3 0 0 , 0 9  4 3 . 4 0 0 , 2 4  4 5 . 6 1 8 , 6 0  4 7 . 9 6 2 , 3 9  
COSTO VARIABLE UNITARIO  
C o s t o  V a r i a b l e  U n i t a r i o  =  C o s t o  V a r i a b l e  T o t a l  
 P r o d u c c i ó n  M e n s u a l  
  
C o s t o  V a r i a b l e  U n i t a r i o  =  9 7 . 7 3 6 , 5 1  
 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0  
  
C o s t o  V a r i a b l e  U n i t a r i o  =  0 , 6 8  
 
2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
0 , 6 8  0 , 7 1  0 , 7 4  0 , 7 7  0 , 8 0  
 PUNTO DE EQUILIBRIO  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  U n i d a d e s  =  C o s t o  F i j o  
 P r e c i o  d e  V e n t a  -  C o s t o  V a r i a b l e  U n i t a r i o  
  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  U n i d a d e s  =  3 9 . 4 9 7 , 0 9  
 1 , 0 5  -  0 , 6 8  
  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  U n i d a d e s  =  3 9 . 4 9 7 , 0 9  
 0 , 3 7  
  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  U n i d a d e s  =  1 0 6 . 7 4 8 , 8 9  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  =  1 0 6 . 7 4 8 , 8 9  
 2 4  
P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  =  4 . 4 4 7 , 8 7  
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El  pun to  de  equ i l ib r io  i nd ica  que  la  empresa  debe vender  
anua lmente  4448  ca jas  de  mermelada ,  lo  que  represen ta  
e l  72 .13% de  su  p roducc ión  anua l .  
 2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  
P E  U N I D A D E S  1 0 6 . 7 4 8 , 8 9  1 1 8 . 0 0 0 , 2 6  1 2 7 . 6 4 7 , 7 6  1 3 8 . 2 3 8 , 1 8  1 4 9 . 8 8 2 , 4 7  
P E   4 . 4 4 7 , 8 7  4 . 9 1 6 , 6 8  5 . 3 1 8 , 6 6  5 . 7 5 9 , 9 2  6 . 2 4 5 , 1 0  
% P E  7 4 , 1 3  7 4 , 5 0  7 3 , 2 6  7 2 , 1 3  7 1 , 0 9  
2.10  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  
En base  a l  aná l i s i s  comple to  y  exhaus t i vo  de  nues t ro  
es tud io  de  mercado;  podemos conc lu i r  los  s igu ien tes  
aspec tos :  
  Se  con f i rma que  los  consumidores  po tenc ia les  de  
es tos  p roduc tos  der ivados  de l  f ru t i  pan  son  las  amas 
de  casa .  
  Los  p roduc tos  e laborados  ba jo  e l  concepto  de  
mermelada  t ienen  una  demanda cons tan te .  
  Para  no  opacarse  an te  la  competenc ia  se  debe tomar  
en  cuen ta  aspec tos  como:  ca l idad ,  va lo r  nu t r i c iona l ,  
fac i l i dad  de  uso ,  p rec ios  razonab les  y  var iedad  de  
p roduc tos .  
  E l  n ive l  de  competenc ia  se  inc rementa  cuando ex is te  
la  i n tenc ión  de  acaparar  e l  mercado de  los  
consumidores  po tenc ia les .  
  E l  p roduc to  que  en  nues t ro  p royec to  se  inc luye  en  e l  
p roceso  de  p roducc ión  es :  
  Merme lada  
 
2.11  COMERCIALIZACIÓN  
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Las  func iones  que  rea l i zan  cada uno  de  los  agente s  son  
las  s igu ien tes :  
  Los productores . -  Serán  los  encargados  de  la  
p roducc ión  de l  f ru t i  pan ,  l os  m ismos que  se  encuent ran  
en  Esmera ldas  y  e l  Or ien te .  
  Planta  indust r ia l . -  Rea l iza rá  las  func iones  de  
p rocesamien to  de  la  mater ia  p r ima,  y  de  igua l  fo rma se  
encargará  de l  a lmacenamien to  de  los  p roduc tos ,  p rev ia  
su  respec t i va  d is t r ibuc ión  y  comerc ia l i zac ión .  
  Mayor is tas . -   Son  agentes  ex te rnos  de  la  p lan ta  cuya  
func ión  será  de  hacer  l l egar  e l  p roduc to  te rm inado  
has ta  los  m inor is tas   consumidor  f ina l ,  según sea  e l  
caso .  
  Minor is tas . -  Es tán  cons t i tu idos  por  las  t iendas ,  
supermercados ,  comisar ia tos  o  cua lqu ie r  o t ro  t ipo  de  
ven ta ,  en  e l  cua l  e l  consumidor  f ina l  adqu ie re  sus  
p roduc tos .  Su  func ión  bás ica  es  la  de  a lmacenar  
tempora lmente  d ichos  p roduc tos  y  vender los .  
PRODUCTOR 
PLANTA INDUSTRIAL 
MINORISTAS MAYORISTAS 
CONSUMIDOR FINAL 
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  Consumidor  f ina l . -  E l  consumidor  f ina l  es  toda  
persona  que  adqu ie re  e l  o  los  p roduc tos  para  su  
consumo.  
Para  la  d is t r ibuc ión  f í s i ca  de  los  p roduc tos  se  u t i l i za rá  
ca jas  de  car tón  para  los  f rascos  de  mermelada .  
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CAPÍTULO I I I  
 
MARCO TEÓRICO  
 
3 .1  FRUTIPAN 
 
3 .1 .1  ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN  
El  an tepasado de l  á rbo l  de l  pan  fue  p robab lemente  e l  
Ar tocarpus  camans i ,  o r ig inado  en  las  i s las  Mo luscas  y  en  
las  F i l i p inas .  Las  dos  var iedades  de  á rbo l  de l  pan  ( la  que  
t iene  semi l las  y  la  que  no)  no  se  encont raban en  es tado  
sa lva je  en  la  mayor ía  de  i s las  de l  Pac í f i co .  La  p lan ta  fue  
domest icada  por  p r imera  vez  en  e l  Pac í f i co  oc c iden ta l ,  y  
su  d is t r i buc ión  por  e l  res to  de  la  reg ión  se  deb ió  a  causa  
de  las  m ig rac iones  y  co lon izac iones  humanas  que  
empezaron  hace  unos  3 .000  años .    
Con las  navegac iones  europeas  de l  Mar  de l  Sur  en  e l  
s ig lo  XVI I ,  se  t ranspor ta ron  espec ies  s in  semi l la  de  Tah i t í  
a  Jamaica  y  San V icen te ,  y  de  Tonga  a  la  Mar t in ica  y  a  la  
Guayana  Francesa ,  a  t ravés  de  las  Maur ic io .   
Es tas  var iedades  po l ines ias  se  d i fund ie ron  más  ta rde  por  
e l  Car ibe ,  Amér ica  Cen t ra l ,  Amér ica  de l  Sur ,  Á f r i ca  
t rop ica l ,  Madagascar ,  las  Ma ld ivas ,  las  Seyche l les ,  Sr i  
Lanka ,  e l  nor te  de  Aus t ra l ia  y  e l  su r  de  F lo r ida .  
Ac tua lmente  es tas  son  las  zonas  donde se  pueden  
encont ra r  cu l t i vos  de  á rbo l  de l  pan .  
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3.1 .2  DESCRIPCIÓN  
 
 
Hojas  y  f ru to  de l  á rbo l  de l  pan  
E l  á rbo l  de l  pan  puede  l legar  a  a l tu ras  cons iderab les ,  
como los  21  m en  p lena  madurez ,  aunque es  más  común 
que  ronde en t re  los  12  y  15  m.  Sus  ra íces  la te ra les  son  
ex tensas ,  hay  repor tes  de  ra íces  la te ra les  de  150  met ros  
de  la rgo .  E l  t ronco  puede tener  un  d iámet ro  máx imo de  2  
m.  Un lá tex  lechoso  y  b lanco  es tá  p resen te  p or  todo  e l  
á rbo l .  
Se  t ra ta  de  un  á rbo l  mono ico  (dos  sexos  en  la  m isma 
p lan ta )  en  e l  que  las  f lo res  mascu l inas  aparecen  p r imero .  
Es tas  in f lo rescenc ias  t ienen  una  apar ienc ia  c i l í nd r ica  y  
m iden  unos  5  cm de  d iámet ro  y  unos  45  cm de  long i tud .  
M i les  de  pequeñas  f lo res  con  dos  an te ras  se  encuent ran 
l igadas  a l  esporang io  cen t ra l .  Por  o t ra  par te ,  la  
in f lo rescenc ia  femen ina  cons is te  en  unas  1 .500 -2 .000  
pequeñas  f lo res  l igadas  a l  esporang io  cen t ra l .  Las  f lo res  
se  unen en t re  e l l as  para  desar ro l l a r  la  par te  carnosa  de  la  
in f ru tescenc ia .  La  po l in i zac ión  es  c ruzada,  pero  no  es  
necesar ia  para  la  fo rmac ión  de l  f ru to .  
La  in f ru tescenc ia  desar ro l lada  es tá  compues ta  de  la  un ión  
de  muchos  g ineceos  s incárp icos .  Genera lmente ,  es  
redondo,  ova lado  u  ob longo y  m ide  en t re  9  y  20  cm de 
ancho y  más  de 3  dm de  la rgo ,  como un  me lón .  Puede  
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pesar  en t re  250  g  y  6  kg .  La  p ie l  se  compone de  en t re  5  y  
7  capas ,  cada  una  de  las  cua les  per tenece  a  una  f lo r  
ind iv idua l .  La  tex tu ra  es  suave  y  carnosa .  Su  co lo r  osc i l a  
en t re  e l  ve rde  c la ro ,  e l  ve rde  amar i l l en to ,  y  e l  amar i l l o .  
A lgunas  espec ies ,  como la  a fa ra  de  las  I s las  de  la  
Soc iedad  pueden ser  rosadas  o  anaran jadas .  Igu a lmente ,  
en  e l  ep icarp io  permanecen los  es t i los  y  es t igmas ,  por  lo  
que  es  un  f ru to  accesor io .  E l  mesocarp io  ( la  carne)  es  de  
un  co lo r  c rema,  con  una  pu lpa  f ib rosa  y  c remosa,  con  un  
60% de  a lm idón  y  más  p ro te ínas  que  e l  p lá tano  o  e l  
ñame.  Puede p resen ta r  muchas  semi l las  (que  también  son  
comest ib les )  o  puede no  tener las .  En  es te  ú l t im o caso  e l  
f ru to  se  desar ro l l a  por  par tenocarp ia .  
Por  lo  que  respec ta  a  los  ho jas ,  son  perennes ,  
p inna t inerv ias  y  p inna t ipar t idas  (norma lmente  con  s ie te  
lóbu los )  de  co lo r  verde  oscuro  o  verde  amar i l l en to .  Las  
ho jas  de  las  p lan tas  o  ra mas jóvenes  son  mayores  y  
t ienen  menos  lóbu los  que  las  ho jas  maduras .  Los  ho jas  
pueden med i r  en t re  15  y  60  cm de  la rgo .  E l  áp ice  es tá  
p ro teg ido  por  una  es t ípu la  pun t iaguda.  
3.1 .3  GENÉTICA 
 
Secc ión  de l  f ru to  de l  pan  
E l  á rbo l  de l  pan  es tá  gen ét icamente  d ive rs i f i cado ,  sobre  
todo  las  var iedades  con  semi l la  de l  oes te  de l  Pac í f i co  y  
sus  h íb r idos  (con  e l  Ar tocarpus  mar iannens is )  en  
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Micrones ia .  Una buena par te  de  las  var iedades  po l ines ias  
t r ip lo ides  son  genét icamente  idén t i cas ,  pero  
mor fo lóg icamente  d i fe ren tes .  Es tas  var iedades  po l ines ias  
t r ip lo ides  t ienden a  adapta rse  ma l  a  las  cond ic iones  de  
los  a to lones ,  m ien t ras  que  los  h íb r idos ,  con  o  s in  semi l la ,  
se  adaptan  me jo r .  
3.1 .4  VARIEDADES CONOCIDAS  
Se pueden encont ra r  c ien tos  de  var iedades  en  las  i s las  
de l  Pac í f i co  que  son  c lonadas  por  la  p ropagac ión  
vegeta t i va .  A lgunas  var iedades  t ienen  una  g ran  
d is t r ibuc ión  en  Oceanía ,  como e l  maopo  en  Samoa y  en 
Tonga.  Las  o t ras  se  encuent ran  más  loca l i zada s  en  i s las  
o  a rch ip ié lagos  espec í f i cos .  E l  maopo no  t i ene  semi l las ,  y  
e l  f ru to  m ide  de  16  a  26  cm de  la rgo  y  de  16  a  18  cm de  
ancho,  es  ova lado  con  una  pu lpa  c remosa y  b lanca .  
Puede pesar  en t re  2  y  3 ,5  kg .  E l  maopo  puede l legar  a  
med i r  15  m de  a l tu ra  y  la  madera  es  u t i l i zada  en  la  
cons t rucc ión  de  v iv iendas  en  Samoa.  
Otra  var iedad  es  e l  ma ’a fa la .  Es   un  á rbo l  de  poca  a l tu ra  
(10  m)  y  de  ho jas  más  pequeñas ,  d isecc ionadas  en t re  3  y  
5  pare jas  de  lóbu los .  E l  f ru to  es  ova lado  u  ob longo,  con  
pu lpa  b lanca ,  y  m ide  12 -16  cm de  la rgo  y  10 -13  cm de  
ancho.  Pesa  en t re  600  g  y  1  kg .  E l  f ru to  puede con tener  
var ias  s im ien tes  o  puede no  con tener  n inguna.  E l  puo u  es  
o t ra  var iedad   y  t iene  unas  carac te r í s t i cas  parec idas  a  las  
de la  ma ’a fa la .  
F ina lmen te ,  e l  me in  iwe  (o  mos  n  wa,  mot inwae o  
me jenwe) ,  con  ho jas  de  3  a  4  lóbu los ,  t i ene  unos  f ru tos  
redondos  u  ova lados  de  pu lpa  b lanca  y  s in  semi l las ,  y  
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mide de  12  a  21  c m de la rgo  y  de  12  a  16  met ros  de 
ancho.  E l  f ru to  puede pesar  en t re  880  g  y  2 ,2  kg .  
3.1 .5  HÁBITAT  
 
Á rbo l  de l  pan  
E l  á rbo l  de l  pan  t iene  una  g ran  adaptab i l idad  para  
d iversas  cond ic iones  eco lóg icas .  Crece  de  manera  óp t ima  
en  las  zonas  ecua to r ia les  y  t rop ica les ,  pero  puede c recer  
en  zonas  de  c l imas  templados  con  inv ie rnos  muy  suaves .  
Norma lmente ,  e l  á r bo l  se  encuent ra  en  t ie r ras  
ecua to r ia les  o  t rop ica les  de  a l tu ras  s i tuadas  por  deba jo  
de  los  600 -650  m sobre  n ive l  de  mar  pero  podr ía  v iv i r  
has ta  los  1 .550  m sobre  n ive l  de l  mar  s in  apenas  
d i f i cu l tades ,  s i  se  t ra ta  de  una  zona de  c l ima cá l ido .  En  
cuanto  a l  rég imen de  i r r i gac ión ,  requ ie re  un  r iego  anua l  
de  1 .500 -3 .000  mm de agua,  aunque se  dan  casos  de  
e jempla res  que  han  sobrev iv ido  con  tan  so lo  1 .000  mm de 
agua,  sobre  todo  en  los  a to lones  pac í f i cos .  La  es tac ión  
l luv iosa  de l  á rbo l  de l  pan  debe  ser  e l  ve rano  
p re fe r ib lemente ,  ya  que  e l  ca lo r ,  combinado con  la  l l uv ia  
abundan te  y  la  humedad ayuda a  que  la  p lan ta  c rezca  en  
cond ic iones  óp t imas .  La  espec ie  puede  sopor ta r  una  
es tac ión  seca  (menos  de  40  mm por  mes)  de  t res  meses  
máx imo.  Por  lo  que  respec ta  a  las  tempera tu ras ,  e l  
in te rva lo  más  favorab le  de l  á rbo l  de l  pan  es  e l  que  osc i la  
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ent re  los  21  y  32  ºC.  La  tempera tu ra  máx ima que  puede  
sopor ta r  en  un  mes  cá l ido  es  de  32 -38  ºC ,  y  la  
tempera tu ra  mín ima en  un  mes  f r ío  es  de  16 -18  ºC.  La  
tempera tu ra  mín ima to le rada  es  de  5 -10  ºC.  S i  se  ba jase  
de  ese  umbra l ,  e l  á rbo l  pe rder ía  todas  las  ho jas  y  cor re r ía  
e l  r iesgo  de  mor i r ,  aunque su  res is tenc ia  lo  har ía  d i f í c i l ;  
más  ta rde ,  a l  vo lver  a  las  tempera tu ras  más  templadas  o  
cá l idas ,  e l  á rbo l  recuperar ía  todo  e l  fo l la je .  En  cuanto  a l  
sue lo ,  es  p re fe r ib le  un  sue lo  fé r t i l ,  b ien  d renado e  
i r r igado ,  que  no  acumule  agua,  lo  cua l  pudr i r ía  las  ra íces  
y  matar ía  e l  á rbo l .  La  ac idez  de l  sue lo  debe ser  
l i ge ramente  neu t ra  a  a lca l ina  (7 ,4 -6 ,1  PH) .  E l  á rbo l  de l  
pan  puede to le ra r  sue los  con  una  a l ta  sa l in idad ,  como 
sue los  cora l inos  o  sue los  de  los  a to lones .  
F ina lmen te ,  por  lo  que  respec ta  a  las  to le ranc ias ,  e l  á rbo l  
de l  pan  es  sens ib le  a  las  sequ ías  pers is ten tes  o  
con t inuadas ,  lo  cua l  ha rá  que  la  f ru ta  ca iga  
p rematuramente .  Igua lmen te ,  e l  á rbo l  adu l to  c rece  me jo r  
a  p leno  so l ,  aunque los  á rbo les  j óvenes  neces i tan  en t re  
un  20% y  un  50% de  sombra .  La  madera  de l  á rbo l  de l  pan  
no  res is te  b ien  e l  fuego  y  lo  quemará  fác i lmente ,  aunque  
las  ra íces  res is t i rán  e l  embate  de l  fuego .  En  cuanto  a  las  
he ladas ,  puede ser  res is ten te ,  aunque perder ía  las  ho jas ,  
y  cor re  e l  r iesgo  de  mor i r  s i  la  he lada  es  pers is ten te .  Por  
e l  con t ra r io ,  e l  á rbo l  de l  pan  es  bas tan te  res is ten te  a  los  
fuer tes  v ien tos ,  ya  que  debe res is t i r  los  t i f ones  t rop ica les  
de l  Pac í f i co .  En  caso  de  que  las  ramas se  qu iebren  y  e l  
á rbo l  resu l te  ma lpara do ,  surg i rán  b ro tes  de  las  ra íces  de  
la  p lan ta .  
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3.1 .6  CULTIVO  
 
A r tocarpus  a l t i l i s  con  f ru to  
E l  á rbo l  de l  pan  se  cu l t i va  por  todo  e l  Pac í f i co  y  de l  
su res te  as iá t i co ,  además de l  Car ibe  y  Amér ica  cen t ra l ,  
donde en  e l  s ig lo  XVI I I  fue  l levado por  los  europeos .  La  
espec ie  c rece  ráp idamente  en  cond ic iones  favorab les ,  
en t re  0 ,5  y  1 ,5  m por  año ,  depend i endo de  la  la t i t ud  
donde se  cu l t i ve  la  p lan ta .  E l  d iámet ro  de l  t ronco  puede 
l legar  a  med i r  1  m duran te  los  p r imeros  10 -12  años .  E l  
á rbo l  c rece  de  fo rma permanente  s i  e l  c l ima lo  acompaña,  
y  s iempre  es tá  renovando la  ho ja .  La  f lo rac ión  es  
es tac iona l  y  la  mayor ía  de  las  var iedades  lo  hacen  una  o  
dos  veces  a l  año .  La  f lo rac ión  p r inc ipa l  se  p roduce  
duran te  los  meses  l luv iosos  y  ca lu rosos  de l  ve rano  y  e l  
á rbo l  hará  los  f ru tos  3  o  4  meses  después  d e  la  f l o rac ión .  
Los  f ru tos  ta rdan  de  15  a  19  semanas  en  a lcanzar  la  
madurez  para  e l  consumo humano.  Las  ramas pequeñas  
que  han  hecho e l  f ru to  pueden mor i r ,  pero  s iempre  será  
sus t i tu ida  por  unas  nuevas  que  desar ro l lan  
cons tan temente  la  v ida  de l  á rbo l .  Los  á rbo les  que  se  han  
reproduc ido  de  la  semi l l a  (semi l l a  fé r t i l ) ,  pueden  ta rdar  
en t re  6  y  10  años  en  hacer  la  p r imera  f lo rac ión  y  hacer  
f ru tos ,  m ien t ras  que  los  e jempla res  reproduc idos  por  
acc ión  vegeta t i va  ( in je r tos ,  esque jes ,  o  b ro tes  de  ra íces)  
sue len  f l o recer  en  3  o  6  años .  
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La p roducc ión  de  los  f ru tos  de l  pan  por  e jemp la r  es  muy  
cons iderab le .  Un  so lo  á rbo l  puede p roduc i r  has ta  700  
f ru tos  de l  pan  en  un  año ,  según la  var iedad ,  la  edad,  y  e l  
háb i ta t .  Norma lmente ,  un  á rbo l  de l  pan  puede p roduc i r  
en t re  150  y  200  f ru tos .  A  con t inuac ión  se  mues t ra  la  
p roducc ión  de  f ru tos  de l  pan  en  t res  var iedades  de  
Pohnpe i .  
 
F ru to  de l  pan  y  sus  secc io nes  
En cuan to  a  las  ra íces  de l  á rbo l  de l  pan ,  norma lmente  
es tán  muy  p róx imas  a  la  super f i c ie  de l  sue lo ,  y  se  
desar ro l l an  de  manera  ex tens iva  por  e l  te r reno .  Es to  no  
imp ide  que  e l  á rbo l  de l  pan  reacc ione  favorab lemente  a l  
conv iv i r  j un to  con  o t ras  p lan tas .  I n te rp lan ta r  á rbo les  con  
e l  á rbo l  de l  pan  es  benef ic ioso  y  es ta  competenc ia  puede  
favorecer  e l  c rec im ien to ,  sobre  todo  s i  son  espec ies  que  
comple tan  e l  bosque de  canopea  en  es t ra tos  in fe r io res .  E l  
pe l ig ro  para  la  espec ie  son  las  en fe rmedades ,  aunque e l  
á rbo l  de l  pan  es tá  re la t i vamente  l ib re  de  en fe rmedades .  
O t ros  p rob lemas  pueden  ser  e l  Phe l l inus  nox ius ,  que  
a taca  las  ra íces ,  o  e l  Phy toph thora ,  e l  Co l le to t r i chum,  y  e l  
Rh izopus ,  que  a taca  los  f ru tos .  Las  moscas  de  la  f ru ta  
pueden t raer  en fe rmedades  e  in fes ta r  los  f ru tos  de l  á rbo l  
o  a  la  t ie r ra .  De  la  m isma manera ,  s i  no  se  ta l lan  las  
ramas o  las  ho jas  muer tas ,  puede ser  per jud ic ia l  para  e l  
c rec im ien to  de l  á rbo l  y  pueden deb i l i t a r lo  en  exceso .  Un  
buen adobe per iód ico  ayudará  a  fo r ta lecer  e l  á rbo l .  
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También  se  debe  mantener  a le jado  de  las  sequ ías ,  que  le  
son  muy  per jud ic ia les .  
3.1 .7  PROPAGACIÓN 
El  á rbo l  de l  pan  p resen ta  bas tan tes  fac i l i dades  para  
p ropagarse ,  usando d iversas  técn ica s ,  ya  sean  na tu ra les ,  
o  de  o r igen  an t róp ico .  Es  pos ib le  p ropagar  e l  á rbo l  de l  
pan  a  par t i r  de  esque jes  de  ra íces ,  esque jes  de  ramas,  
b ro tes  de  ra íces  o  semi l l as .  En  e l  caso  de  las  var iedades  
s in  semi l las ,  hay  que  usar  una  de  las  técn icas  an te r io res .  
As í  y  todo ,  la  reproducc ión  de  la  p lan ta  med ian te  semi l la  
es  poco  hab i tua l  y  se  desaconse ja ,  ya  que  no  se  
desar ro l l a  un  espéc imen idén t i co  a l  o r ig ina l .  Por  tan to ,  la  
p ropagac ión  vegeta t i va  es  la  m ás  usada y  recomendada.  
La  p rác t i ca  hab i tua l  en  e l  Pac í f i co  para  reproduc i r  e l  á rbo l  
de l  pan  es  med ian te  b ro tes  de  ra íces .  A lgunas  
var iedades ,  como e l  puou ,  p roducen un  g ran  número  de  
b ro tes  de  ra íces  que  fac i l i t an  la  d i f us ión .  Se  deben 
escoger  los  b ro tes  más  sanos ,  en t re  20 -25  cm de  a l tu ra  y  
que  tengan ya  ho jas  lobu ladas .  Se  debe co r ta r  10 -15  cm 
de  la  ra íz  madre  para  t rasp lan ta r  e l  b ro te .  En  cuanto  a  los  
cor tes  de  ra íces ,  se  sue len  u t i l i za r  cuando la  var iedad  no  
p roduce  b ro tes  de  ra íces .  Las  ra íces  de l  a r t ocarpus  a l t i l i s  
se  d is t r i buyen  cerca  de  la  super f i c ie ,  por  lo  que  es  fác i l  
encon t ra r las .  Hay  que  usar  ra íces  que  no  es tén  secas  y  
que  tengan en t re  1 ,5  y  6  cm de  d iámet ro  y  en t re  15  y  20  
cm de  long i tud .  Se  recomienda t ra ta r  con  a lgún  fung ic ida .  
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3.1 .8  USOS 
 
A r tocarpus  a l t i l i s  
A  con t inuac ión  se  de ta l l an  a lgunos  usos  t rad ic iona les  y  
ac tua les  de  la  espec ie :  
  Abono  
La  pu t re facc ión  de  las  ho jas  muer tas  en  e l  sue lo  nu t re  
las  p lan tas  que  c recen  por  deba jo .  
  Estab i l i zac ión  de l  sue lo   
A  menudo se  emplea  para  es tab i l i za r  carenas .  
  I n te rp lan ta r   
Se  pueden p lan ta r  in te rca ladamente  á rbo les  de l  pan  
con  ñames ,  p la taneros ,  j eng ib res ,  kava ,  e tc .  
  Jard ines   
Con la  p ro l i f e rac ión  de  la  j a rd iner ía  t rop ica l ,  e l  á rbo l  
de l  pan  se  ha  conver t ido  en  una  espec ie  empleada  
f recuentemente ,  sobre  todo  por  su  ho ja  s iempre  verde ,  
y  por  la  sombra  que  p roporc iona .  
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  Refug io  para  an ima les   
Con la  g ran  can t idad  de  f ru tos  que  p roduce  e l  á rbo l  de l  
pan ,  és te  se  conv ie r te  en  una  exce len te  fuen te  de  
nu t r i c ión  para  los  an ima les  sa lva jes  y  los  pá ja ros  de 
los  bosques .  Además,  las  ho jas  tamb ién  son  
comest ib les .  Por  o t ro  lado ,  s i r ve  de  n ido  para  muchas  
espec ies  de  aves  de l  Pac í f i co .  
  Anf i t r ión  de  o t ras  p lan tas   
E l  á rbo l  de l  pan  puede  ser  u t i l i zado  por  a lgunas  
p lan tas  t repadoras  como e l  ñame a  modo de  
es t ruc tu ra .  
  Ornamento   
La  buena apar ienc ia  de l  á rbo l  de l  pan  lo  conv ie r te  en  
una  p lan ta  muy  a t rac t i va ,  con  g randes  ho jas  s iemp re  
verdes .  
  Fru to  de l  pan   
Los  f ru tos  de l  pan  p roduc idos  abundantemente  por  e l  
á rbo l  son  muy  nu t r i t i vos .  Son  r i cos  en  ca rboh id ra tos  y  
son  una  buena  fuen te  de  v i taminas  y  m inera les .  La  
tab la  s igu ien te  mues t ra  e l  va lo r  nu t r i c iona l  por  cada  
100  g  de  f ru to  de l  pan  (par te  comest ib le ) :  
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C o m p o n e n t e s  
F r u t o  
c r u d o  
F r u t o  c o c i d o  
/  a s a d o  
F r u t o  
h e r v i d o  
F r u t o  
f e r m e n t a d o  
F r u t o  e n  
p a s t a  
A g u a  ( % )  
6 3 , 8 -
7 4 , 3  
5 9 - 7 0 , 3  6 7 , 5 - 7 3 , 6  6 7 , 3 - 7 1 , 2  2 0 , 8  
P r o t e í n a s  ( g )  3 , 8  0 , 8 - 2 , 2  0 , 9 5 - 1 , 2  0 , 7  6 , 3  
H i d r a t o s  d e  
c a r b o n o  ( g )  
7 7 , 3  2 5 , 7 - 3 7 , 6  2 4 , 5 - 3 0 , 3  2 7 , 9  6 7 , 7  
G r a s a  ( g )  0 , 7 1  0 , 1 1 - 0 , 3 9  0 , 2 4  1 , 1 3  2 , 2  
C a l c i o  ( m g )  2 4  1 8 - 2 6 , 3  1 2 , 1 - 2 1 , 1  4 2  1 3 4  
P o t a s i o  ( m g )  3 5 2  —  —  2 0 - 3 9 9  —  
F ó s f o r o  ( m g )  9 0  4 2 , 7 - 9 1 , 7  2 7 . 3 - 3 7 , 9  —  1 6 4  
H i e r r o  ( m g )  0 , 9 6  0 , 6 8 - 1 , 5 6  0 , 2 7 - 0 , 4 9  0 , 7 3 - 1 , 1 8  0 , 8 3  
S o d i o  ( m g )  7 , 1  2 , 4 - 5 , 3  —  —  —  
V i t a m i n a  B 1  ( m g )  
0 , 0 7 -
0 , 1 2  
0 , 0 7 - 0 , 0 9  0 , 0 8  —  0 , 1 4  
V i t a m i n a  B 2  ( m g )  0 , 2  0 , 0 6 - 0 , 1  0 , 0 5 - 0 , 0 7  —  0 , 1 2  
V i t a m i n a  B 3  ( m g )  2 , 4  1 , 1 3 - 1 , 5 4  0 , 6 2 - 0 , 7 4  —  7 , 4 2  
V i t a m i n a  C  ( m g )  2 2 , 7  1 - 2 , 6  2 , 9 - 3 , 2  4 - 2 0  —  
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  Semi l las   
El  uso  de  las  semi l las  en  la  a l imentac ión  es  hab i tua l  en  
las  i s las  de l  Pac í f i co ,  pero  muy  poco  usua l  en  la  
Po l ines ia .  
  Usos  med ic ina les   
Todas  las  par tes  de  la  p lan ta  son  u t i l i zadas  en  la  
med ic ina  t rad ic iona l  de l  Pac í f i co  y  de l  Car ibe ,  
espec ia lmente  e l  lá tex  y  las  ho jas .  E l  lá tex  se  emplea  
con t ra  la  c iá t i ca ,  la  d ia r rea  o  la  d isen te r ía ;  las  ra íces  
son  purga t i vas  y  maceradas ,  son  u t i l i zadas  para  usos  
dermato lóg icos ;  f ina lmente ,  la  ho ja  se  usa  para  reduc i r  
la  p res ión  sanguínea  y  con t ra  e l  asma.  
  La madera   
La  madera  de l  á rbo l  t rad ic iona lmente  se  ha  u t i l i zado  
para  la  cons t rucc ión  de  v i v iendas .  De l  m ismo modo ,  ha  
s ido  u t i l i zada  como combus t ib le ,  sobre  todo  la  madera  
v ie ja .  S in  embargo ,  e l  uso  más  impor tan te  
pos ib lemente  haya  s ido  e l  de  la  cons t rucc ión  de  
canoas ,  p r inc ipa l  med io  de  t ranspor te  en  e l  Pac í f i co .  
  Fib ras   
La  f ib ra  de l  á rbo l  de l  pan  ha  serv ido  para  te je r  los  
tapa ,  una  cober tu ra  de  las  par tes  ba jas  de l  cuerpo .  La  
f ib ra  se  usa  pa ra  con fecc ionar  cuerdas  y  redes  de  
pesca .  
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  Las  ho jas   
La  la rga  y  g ran  ho ja  de l  á rbo l  se  ha  usado s iempre  
en  e l  Pac í f i co  como con tenedor  de  a l imento  a l  se r  
inger ido  por  los  humanos ,  es  dec i r ,  como p la tos .  De 
igua l  manera ,  s i r ve  para  la  cocc ión  de  los  a l imentos  
en  los  hornos  de l  sue lo .  
  Látex   
La  ap l i cac ión  t rad ic iona l  de l  lá tex  ha  s ido  la  de  
adhes ivo  na tu ra l  para  un i r  par tes  de  las  canoas  y  de  
las  redes ,  además para  cazar  pá ja ros .  Tambié n  se  
usaba como goma de  mascar ,  ch ic le .  
  Las  f lo res   
Con la  g ran  can t idad  de  mosqu i tos  que  se  
encuent ran  en  las  i s las  de l  Pac í f i co  con  do lo rosos  y  
pe l ig rosos  p ico tazos  ( los  mosqu i tos  son  los  
t ransmisores  de  las  p r inc ipa les  en fe rmedades  en  e l  
Pac í f i co ) ,  las  f lo res  macho de l  á rbo l  de l  pan  
quemadas  serv ían  para  repe le r  y  a le ja r  a  los  
mosqu i tos .  
3.2  LA EMPRESA 
 
3 .2 .1  DEFINICIÓN  
 
La empresa  es  la  un idad  económico -soc ia l ,  con  f ines  de  
luc ro ,  en  la  que  e l  cap i ta l ,  e l  t raba jo  y  la  d i recc ión  se  
coord inan  para  rea l i za r  una  p roducc ión  soc ia lmente  ú t i l ,  
de  acuerdo  con  las  ex igenc ias  de l  b ien  común.  Los  
e lementos  necesar ios  para  fo rmar  una  e mpresa  son :  
cap i ta l ,  t raba jo  y  recursos  mater ia les .  
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En genera l ,  se  en t iende  por  empresa  a l  o rgan ismo soc ia l  
in tegrado  por  e lementos  humanos ,  técn icos  y  mater ia les  
cuyo  ob je t i vo  na tu ra l  y  p r inc ipa l  es  la  ob tenc ión  de  
u t i l i dades ,  o  b ien ,  la  p res tac ión  de  se rv ic ios  a  la  
comun idad ,  coord inados  por  un  admin is t rador  que  toma 
dec is iones  en  fo rma opor tuna  para  la  consecuc ión  de  los  
ob je t i vos  para  los  que  fueron  c readas .  Para  cumpl i r  con  
es te  ob je t i vo  la  empresa  combina  na tu ra leza  y  cap i ta l .  
 
En  Derecho es  una  en t i dad  ju r íd ica  c reada con  án imo de  
luc ro  y  es tá  su je ta  a l  Derecho  mercan t i l .  En  Economía ,  la  
empresa  es  la  un idad  económica  bás ica  encargada de  
sa t i s facer  las  neces idades  de l  mercado med ian te  la  
u t i l i zac ión  de  recursos  mater ia les  y  humanos .  Se  encarga ,  
por  t an to ,  de  la  o rgan izac ión  de  los  fac to res  de 
p roducc ión ,  cap i ta l  y  t raba jo .  
 
3.2 .2  CLASIF ICACIÓN  
 
Ex is ten  numerosas  d i fe renc ias  en t re  unas  empresas  y  
o t ras .  S in  embargo ,  según en  qué  aspec to  nos  f i j emos ,  
podemos  c las i f i ca r las  de  var ias  fo rmas .  D ichas  empres as ,  
además cuentan  con  func iones ,  func ionar ios  y  aspec tos  
d is ím i les ,  a  con t inuac ión  se  p resen tan  los  t ipos  de  
empresas  según sus  ámbi tos .  
 
  De a  cuerdo a  las  Apor tac iones  
Púb l i ca  
Pr ivada  
Mix ta  
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  Según Act iv idad Económica  
Comerc ia les  
Indus t r ia les  
Serv ic ios  
 
  Según la  Nacional idad  
Nac iona l  
Ex t ran je ra  
M ix ta  
 
  Según la  Ley de  Compañías  
En Nombre  Co lec t i vo  
En  Comand i ta  S imp le  
Responsab i l idad  L im i tada  
Anón ima  
Economía  M ix ta  
En  Comand i ta  por  Acc iones  
 
  Según Código Civ i l  
De Hecho  
De Derecho  
 
  Según los  Sectores  Product ivos  
Agr íco las  
Indus t r ia les  
Serv ic ios  
 
3.2 .3  ELEMENTOS QUE LA COMPONEN  
 
  Fac to res  ac t i vos . -   Personas f ís icas  y /o  jur íd icas  
(ent re  ot ras  ent idades mercant i les ,  coopera t iva ,  
fundaciones,  e tc . )  que const i tuyen una empresa  
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rea l i zando,  ent re  ot ras ,  apor tac ión d e  capi ta l  (sea  
puramente  monetar io ,  sea  de  t ipo  in te lectua l ,  
patentes ,  e tc . ) .  Estas  “personas”  se  convier ten  en  
accionistas  de  la  empresa.  Par t ic ipan,  en  sent ido 
ampl io ,  en  e l  desarro l lo  de  la  empresa:  
  Admin is t radores .  
  C l ien tes .  
  Co laboradores  y  compañeros .  
  Fuente  f inanc ie ra .  
  Acc ion is tas .  
  Sumin is t radores  y  p roveedores .  
  T raba jadores .  
   
  Fac to res  pas ivos . -  Todos los  que son usados por  los  
e lementos act ivos y  ayudan a  consegui r  los  
obje t ivos de  la  empresa.  Como la  tecnología ,  las  
mater ias  pr imas ut i l i zadas,  los  c ontratos  
f inancieros  de  los  que d ispone,  e tc .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .2 .4  F i na l i dades   
EMPRESA 
FACTOR 
ACTIVO 
FACTOR  
PASIVO 
ELEMENTO 
INTANGIBLE 
Es el elemento más 
importante en la 
empresa, éste se 
encuentra en todos los 
niveles de la 
organización, el trabajo 
lo realizan de 
diferentes maneras 
como: gerenciar, 
vender, producir, etc. 
Son aquellos 
elementos 
tangibles como: 
edificaciones, 
plantas de 
producción, 
vehículos, 
dinero, etc. 
Son los sistemas 
manejados 
dentro de la 
empresa, sean 
estos de 
administración, 
contables, 
operativos, etc. 
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3.2 .4  F INALIDADES DE LA EMPRESA .  
 
La empresa  es  la  ins t i tuc ión  c lave  de  la  v ida  económica ,  
man i fes tac ión  de  la  c rea t i v idad  y  l ibe r tad  de  las  personas .  
Esenc ia lmente ,  es  un  g rupo  humano a l  que  unos  hombres  
le  apor tan  cap i ta l ,  o t ros ,  t raba jo  y ,  o t ros  más ,  d i recc ión ,  
con  las  f ina l idades  económicas  cons igu ien tes :  
 
  Fina l idad  económica  ex te rna . -  Es la  producción de  
b ienes o  serv ic ios  para  sat is facer  necesidades de  
la  sociedad.  
   
  Fina l idad  económica  in te rna . -  Es  la  obtención de  un  
va lor  agregado para  remunerar  a  los  in tegrantes  de  
la  empresa.  A  unos en forma de  ut i l idades o  
d iv idendos y  a  o t ros  en forma de  sueldos,  sa lar ios  
y  prestac iones.   
 
  Fina l idad  soc ia l  ex te rna . -   Es  contr ibui r  a l  p leno 
desarro l lo  de  la  sociedad,  t ra tando que en  su 
desempeño económico no solamente  no se  vulneren  
los  va lores  soc ia les  y persona les  fundamenta les ,  
s ino que en lo  posib le  se  promuevan.  
   
  Fina l idad  soc ia l  in te rna . -  Es  contr ibui r ,  en  e l  seno de  
la  empresa,  a l  p leno desarro l lo  de  sus in tegrantes ,  
t ra tando de  no vulnerar  va lores  humanos 
fundamenta les ,  s ino también promoviéndolos .  
 
3.2 .5  ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES  
 
STONER,  James;  (1996) ;  A f i rma:  ―La  es t ruc tu ra  
organ izac iona l  se  re f ie re  a  la  fo rma en  que  se  d iv iden ,  
agrupan y  coord inan  las  ac t i v idades  de  la  o rgan izac ión  en  
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cuanto  a  las  re lac iones  en t re  los  geren tes  y  los  
empleados ,  en t re  geren tes  y  geren tes   y  en t re  empleados  
y  empleados . ‖  
La  es t ruc tu ra  o rgan izac iona l  es  una  coord inac ión  y  o rden 
en t re  todos  los  fac to res  y  las  á reas .   Dent ro  de  una  
empresa  hay  var ios  depar tamentos  o  á reas  func iona les .  
Una pos ib le  d iv is ión  es :  
  Producc ión y log ís t ica  
  Dirección y recursos humanos  
  Comerc ia l  (market ing)  
  Finanzas y adminis t rac ión  
  Sistemas de  in formación  
  Ventas  
 
3.2 .5 .1  S ISTEMAS DE ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES  
 
  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN LINEAL,  VERTICAL O 
MIL ITAR 
 
En és te  s is tema la  au to r idad  se  concent ra  en  una  so la  
persona.  La  au to r idad  y  responsab i l idad  se  t ransmi te  por  
una  l ínea  para  cada  pe rsona o  g rupo .  Cada ind iv i duo  
obedece  a  un  so lo  je fe  y  so lo  a  és te  se  repor ta .  
  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN LINEAL CON STAFF  
 
Éste  s is tema es  una  der ivac ión  de l  an te r io r  con  la  
par t i cu la r idad  de  que  aqu í  ex is ten  asesores  de  la  
d i recc ión .   La  au to r idad  se  mant iene  igua l  que  en  e l  
s is tema an te r io r ;  pues  los  asesores  so lamente  aconse jan  
u  op inan  y  nunca  o rdenan .  
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  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL,  
FUNCIONAL O DE TAYLOR  
 
En és te  s is tema se  toma muy  en  cuenta  e l  p r inc ip io  de  
d iv is ión  de  t raba jo ,  ya  que  la  o rgan izac ión  se  la  
es t ruc tu ra  por  depar tamentos .  
 
Tenemos  var ios  modos  de  o rgan izac ión  depar tamenta l  
como son  los  s igu ien tes :  por  números  s imp les ,  por  
t iempo,  por  func ión  empresar ia l ,  por  te r r i to r io  o  geogra f ía ,  
por  t ipo  de  c l ien tes ,  por  p rocesos ,  por  p roduc tos ,  e tc .   
 
  SISTEMA DE ORGANIZAC IÓN POR COMITÉS O 
CONSEJOS 
 
Éste  s is tema es  aque l ,  en  e l  cua l  se  someten  las  
d ispos ic iones  a  un  con jun to  de  func ionar ios  l lamado  
comi té  o  conse jo .  
En t re  los  p r inc ipa les  comi tés  o  conse jos  podemos 
enunc ia r  los  s igu ien tes :  Conse jo  D i rec t i vo ,  Conse jo  
E jecu t i vo ,  Conse jo  de  V ig i lanc ia ,  Conse jo  Consu l t i vo  y  
Conse jo  De l iberado .  
  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN MATRICIAL  
 
En és te  s is tema se  es tab lece  un  cen t ro  de 
Admin is t rac ión ,  e l  cua l  es tá  represen tado  por  su  
Admin is t rador  y  cuen ta  con  es tamentos  de  asesor ía .  
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3.3  LA ADMINISTRACIÓN 
3 .3 .1  DEFICICIÓN 
Según;  TAYLOR,  Freder ick ;  ―Admin is t rac ión  es  una  
c ienc ia  basada en  p r inc ip ios ,  reg las  y  l eyes  c la ramente  
def in idas ,  que  le  s i r ven  de  c im ien tos ‖ .  
CERTO,  Samue l ;  (1992) ;  a f i rma:  ―La  admin is t rac ión  se  
def ine  como e l  p roceso  de  a lcanza r  metas  
o rgan izac iona les  t raba jando por  med io  de  o t ras  personas  
y  o t ros  recursos  o rgan izac iona les ‖ .  
En  o t ras  pa lab ras  la  Admin is t rac ión  es  una  técn ica  
ap l i cada  a  la  conducc ión  de  las  o rgan izac iones .  
La  admin is t rac ión  es  de  suma impor tanc ia  en  e l  d ia r io  
desenvo lv im ien to  de  las  en t idades  en  genera l ;  es  as í  e l  
caso  que  de  és ta  depende en  g ran  par te  e l  desar ro l lo   
co rpora t i vo .  Por  és te  mot ivo ,  la  persona que  desempeñe  
e l  ca rgo  de  admin is t rador ,  deberá  ser  un  p ro fes iona l  con  
conoc im ien tos  comple tos  y  ac tua les  a f ines  a  su  cargo .  
3.3 .2  EL PROCESO ADMINISTRATIVO  
Los  e lementos  de l  Proceso  Admin is t ra t i vo  son :   
Planeación. -  Es la  e tapa  de  f i j a r  metas  en  la  
o rgan izac ión  y  es t ruc tu ra r  e l  s i s tema para  a lcanzar las .  
Organizac ión. -  Es es tab lecer  los  recursos  y  ac t i v idades  
necesar ias  para  a lcanzar  las  metas .  
Dirección. -  Es d i r ig i r  e l  t raba jo  de l  persona l  con  e l  f in  de  
a lcanzar  las  metas .  
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Coordinación. -  Armon iza  la  e jecuc ión  de  ac t i v idades  en  
la  o rgan izac ión .  
Contro l . -  Cote ja  lo  p lan i f i cado  con  lo  e jecu tado .  Se  mide  
y  se  cor r ige .  
3.3 .3  NIVELES ADMINISTRATIVOS  
Son n ive les  po r  los  cua les  es tán  con fo rmadas  las  
o rgan izac iones ,  y  es tán  represen tados  por  func ionar ios  
de  la  m isma.  
Las  ac t i v idades  que  los  func ionar ios  rea l i cen  en  cada  
n ive l  dependen de  las  carac te r í s t i cas  de  és te .  
Los  N ive les  Admin is t ra t i vos  son  los  s igu ien tes :   
3.3 .3 .1  NIVEL LEGISLATIVO  
Representa  e l  p r imer  g rado  de  au to r idad  den t ro  de  la  
o rgan izac ión .  Su  func ión  es  dec id i r  sobre  aspec tos  
t rascendenta les  sobre  la  m isma.  És te  n ive l  es  e l  
encargado de  leg is la r ,  es tab lece  po l í t i cas ,  normas ,  
p roced im ien tos ,  reg lamentos .  Ordenanzas ,  reso luc iones  a  
segu i rse .  
3.3 .3 .2  NIVEL DIRECTIVO  
Es e l  segundo g rado  de  au to r idad  en  la  o rgan izac ión .  Se  
encarga  de  p lan i f i ca r ,  o r ien ta r  y  d i r ig i r  las  ac t i v idades  
regu la res  de  la  m isma.  
3.3 .3 .3  NIVEL ASESOR 
No represen ta  g rado  de  au to r idad  a lguno den t ro  de  la  
o rgan izac ión .  Su  labor  es  aconse ja r  u  op inar  sobre  temas  
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espec í f i cos ,  para  los  cua les  sus  represen tan tes  son  
exper tos .  
3.3 .3 .4  NIVEL OPERATIVO  
Es donde se  rea l i zan  las  ac t i v idades  bás icas  de  l a  
o rgan izac ión  como produc i r ,  vender ,  b r indar  serv ic io .  
3.3 .3 .5  NIVEL AUXIL IAR  
Es un  sec to r  de  apoyo  en  las  ac t i v idades  de  la  empresa .  
Aquí  podemos encont ra r  es tamentos  como secre ta r ía ,  
a rch ivo ,  t ranspor te .  
3.3 .3 .6  NIVEL DESCENTRALIZADO  
Se fo rma en  e l  mome nto  en  que  se  descent ra l i za  las  
ac t i v idades  de  la  empresa .  En  és te  n ive l  es  donde se  
d i r ige  cada  una  de  las  au tonomías  de  la  m isma.  Las  
au tonomías  pueden darse  por  espec ia l i zac iones  
func iona les ,  d iv is ión  de  t raba jo ,  d iv is ión  geográ f i ca .  
3.4  LA CONTABILIDAD  
3 .4 .1  DEFINICIÓN 
BOLAÑOS,  César ;  (1998) ;  a f i rma:  ―Es  e l  p roceso  que  
t i ene  como f ina l i dad  p roporc ionar  in fo rmac ión  re lac ionada  
con  las  ac t i v idades  f inanc ie ras  de  las  en t idades  para  que  
sus  d i rec t i vos  puedan tomar  dec is iones‖ .  
Podemos  dec i r  que  la  Contab i l i dad  es  la  técn ica  que  
reg is t ra ,  ana l i za  e  in te rp re ta  da tos  f inanc ie ros  de  una  
un idad  económica  para  ob tener  in fo rmes  o  ba lances  en 
una  fecha  o  en  un  de te rminado pe r íodo .  
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3.4 .2  IMPORTANCIA  
La Con tab i l i dad  es  impor tan te  por  los  s igu ien tes  
aspec tos :  
  P roporc iona  in fo rmac ión  para  la  toma de  dec is iones .  
  Represen ta  un  med io  para  med i r  resu l tados .  
  Ac túa  como un idad  de  comun icac ión  den t ro  de  la  
o rgan izac ión .  
  Permi te  e l  con t ro l  de  las  ac t i v idades  económicas  y  
f inanc ie ras  p lan i f i cadas .  
  Es  una  her ramien ta  de  eva luac ión  de  p rocesos .  
3.4 .3  OBJETIVOS  
Ent re  los  p r inc ipa les  ob je t i vos  de  la  con tab i l idad ,  
ano tamos las  s igu ien tes :  
  P resen ta r  in fo rmes  económicos  y  f inanc ie ros  a  qu ien  
lo  requ ie ra .  
  D isponer  los  reg is t ros  sobre  las  ac t i v idades  de  la  
empresa .  
  Es t ruc tu ra r  los  Es tados  F inanc ie ros .  
3.4 .4  FASES DEL PROCESO CONTABLE  
Toda organ izac ión  que  ponga en  p rác t i ca  la  con tab i l i dad ,  
deberá  tener  en  cuenta  los  s igu ien tes  aspec tos ,  m ismos 
que  son  las  fases  de l  p roceso  con tab le :  
  Obtención de  documentos de  sopor te . -  Es la  en t rada  
a  un  p roceso  en  e l  s is tema con tab le  para  ob tener  la  
in fo rmac ión  con tab le .  E l  con tador  de  una  o rgan izac ión  
no  podrá  reg is t ra r  t ransacc ión  a lguna s in  la  base  o  
sus ten to  de  un  documento ,  pues to  que  con  es to  se  
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i n i c ia  la  red  con tab le .  Además  los  documentos  son  
mecan ismos  de  con t ro l  de  la  ges t ión  con tab le .  
  Jornal izac ión (Diar io  Genera l ) . -  El  d ia r io  genera l  es  
un  documento  en  e l  que  se  reg is t ran  c rono lóg icamente  
las  t ransacc iones  que  se  l levan  a  cabo  en  la  
o rgan izac ión  en  base  a  un  documento  y  tomando en  
cuenta  la  norma t iva  con tab le  v igen te .  En  un  s is tema 
con tab le  computar izado ,  és te  reg is t ro  represen ta  la  
base  pa ra  que  con t inúe  e l  p roceso  con tab le  y  a r ro je  
los  es tados  f inanc ie ros  p rogramados .  En  e l  d ia r io  
genera l  tamb ién  se  p lasman los  as ien tos  de  c ie r re ,  una  
vez  que  e l  c ic lo  o  per íodo  con tab le  fenece .   
  Mayor izac ión. -  La mayor izac ión  es  la  ind iv idua l i zac ión  
de  las  cuen tas  con tab les ,  aqu í  se  reg is t ran  todos  los  
va lo res  que  reposan  en  e l  d ia r io  genera l .  En  
conc lus ión ,  en  e l  mayor  genera l  se  c las i f i ca  la  
in fo rmac ión  con ten i da  en  e l  an te r io r  even to  con tab le  y  
se  ob t iene  sa ldos  en  cua lqu ie r  fecha  y  de  cada cuenta .  
  Estructura  de  Estados F inancieros . -  La  
es t ruc tu rac ión  de  los  es tados  f inanc ie ros ,  es  la  e tapa  
f ina l  de l  p roceso  con tab le ,  pues to  que  aqu í  se  mues t ra  
la  in fo rmac ión  r esumida  de l  es tado  genera l  de  la  
empresa .  Los  es tados  f inanc ie ros  o  ba lances  se  los  
es t ruc tu ra  a  t ravés  de  la  ind iv idua l i zac ión  de  las  
cuen tas  en  e l  mayor  genera l .  En  conc lus ión ,  los  
es tados  f inanc ie ros  son  la  sa l ida  de l  p roceso  de  un  
s is tema con tab le .  
3 .4 .5  ESTADOS FINANCIEROS  
Según;  CALDAS,  An ton io ;  (2001)  ;  Los  es tados  
f inanc ie ros  cumplen  t res  func iones  económicas  
impor tan tes :  
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  Sumin is t ra r  in fo rmac ión  a  los  o rgan ismos  
f inanc ie ros ,  acc ion is tas  y  ac reedores  de  la  
o rgan izac ión  o  p royec to ,  su  s i tuac ión  ac tua l  y  
sobre  su  desempeño f inanc ie ro  an te r io r .  
  Permi ten  a  los  benef ic ia r ios ,  i ns t i tuc iones  y  
ac reedores  es tab lecer  fác i lmen te  metas  de  
desempeño e  imponer  res t r i cc iones  a  los  
d i rec t i vos  de  la  o rgan izac ión .  E l  equ ipo  de  
admin is t rac ión  se  s i r ve  de  los  es tados  
f inanc ie ros  para  espec i f i ca r  metas  de  
desempeño.  
  Ofrecen  in fo rmac ión  adecuada para  e fec tuar  la  
p laneac ión  f inanc ie ra .  
Éstas  cua t ro  fases  nos  mues t ra  que ,  e l  p roceso  con tab le  
se  in ic ia  con  a l  ob tenc ión  de  un  documento  de  sopor te ,  
luego  p rocedemos a  reg is t ra r  la  t ransacc ión  en  e l  d ia r io  
genera l  en  base  a l  documento ,  pos te r io rmente  ob tenemos 
sa ldos  a  t ravés  de  la  mayor izac ión ;  y  por  ú l t imo se  
es t ruc tu ra  es tados  f inanc ie ros .  
3.4 .5 .1  NEC 1 .  PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  
El  ob je t i vo  de  és ta  NORMA ECUATORIANA DE 
CONTABIL IDAD es  p rescr ib i r  las  bases  de  p resen tac ión  
de  los  es tados  f inanc ie ros  de  p ropós i to  genera l ,  para  
asegurar  la  comparab i l idad  con  los  es tados  f inanc ie ros  de  
per íodos  an te r io res  de  la  m isma empresa  y  con  los  de  
o t ras  empresas .  
Según es ta  norma,  u n  juego  comple to  de  es tados  
f inanc ie ros  inc luye  los  s igu ien tes :  
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  Ba lance  Genera l  
  Es tado  de  Resu l tados  
  Es tado  de  Cambios  en  e l  Pa t r imon io  
  Es tado  de  F lu jo  de  E fec t i vo  
  No tas  Exp l i ca t i vas  y  Po l í t i cas  Contab les  
3.4 .5 .2  BALANCE GENERAL  
El  Ba lance  Genera l  o  Es tado  de  S i tuac ión  F inanc ie ra  
debe inc lu i r  y  p resen ta r  en  fo rma adecuada todos  los  
ac t i vos ,  pas ivos  y  c lases  de  p rop ie ta r ios  de l  pa t r imon io  
en  la  fo rma es tab lec idos  en  las  normas y  p r inc ip ios  de  
con tab i l i dad  v igen tes  en  e l  pa ís .  
E l  esquema de  l  Ba lance  Genera l ,  p resen tamos a  
con t inuac ión :  
1 .  ENCABEZAMIENTO:  
 Nombre  de  la  Empresa  
 Nombre  de l  Es tado  F inanc ie ro  
 Fecha de  cor te  
2.  CUERPO DEL ESTADO:  
 Cuentas  de  Ac t i vo  
 Cuentas  de  Pas ivo  
 Cuentas  de  Pat r imon io  
3.  F IRMAS DE RESPONSABIL IDAD:  
 Contador  
 Gerente  
 Aud i to r  
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3.4 .5 .4  ESTADO DE  EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO 
Deberá  mos t ra r  los  cambios  p roduc idos  en  las  cuen tas  
pa t r imon ia les  duran te  e l  per íodo  con tab le .  
E l  esquema de l  Es tado  de  Evo luc ión  de l  Pa t r imon io  Neto  
lo  p resen tamos a  con t inuac ión :  
1 .  ENCABEZAMIENTO  
 Nombre  de  la  Empresa  
 Nombre  de l  Es tado  F inanc ie ro  
 Per íodo  
2 .  CUERPO DEL ESTADO  
 Saldos  In ic ia les  de  Cuentas  Pa t r imon ia les  
 Aumentos  Pa t r imon ia les  
 Disminuc iones  Pa t r imon ia les  
 Saldos  F ina les  de  Cuentas  Pa t r imon ia les  
3 .  F IRMAS DE RESPONSABIL IDAD  
 Contador  
 Gerente  
 Aud i to r  
3.4 .5 .5  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
El  Es tado  de  F lu jo  de  E fec t i vo  mues t ra  e l  e fec t i vo  que  
en t ró  en  la  o rgan izac ión  y  e l  que  sa l ió  de  e l l a  duran te  
de te rminado per íodo .  
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El  esquema de  p resen tac ión  de l  Es tado  de  F lu jo  de  
E fec t i vo  es  e l  s igu ien te :  
1 .  ENCABEZAMIENTOI  
 Nombre  de  la  Empresa  
 Nombre  de l  Es tado  F inanc ie ro  
 .Per íodo  
2 .  CUERPO DEL ESTADO  
 Flu jos  de  ca ja  p roven ien tes  de  ac t i v idades  de  
operac ión  
 Flu jos  de  ca ja  p roven ien tes  de  ac t i v idades  de  
invers ión  
 Flu jos  de  ca ja  p roven ien tes  de  ac t i v idades  de  
f inanc iamien to  
 Saldo  de  ca ja  y  equ iva len tes  de  ca ja  a l  in ic io  de l  
año  
 Saldo  de  ca ja  y  equ iva len tes  de  ca ja  a l  f ina l  de l  año  
3 .  F IRMAS DE RESPONSABIL IDAD  
 Contador  
 Gerente  
 Aud i to r  
3.4 .5 .6  NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
Según la  NORMA ECUATORIANA DE CONTABIL IDAD 
NÚMERO 1 ,  las  no tas  a  los  es tados  f inanc ie ros  de  una  
empresa  deben:  
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 Presenta r  la  i n fo rmac ión  sobre  las  bases  de  
p reparac ión  de  los  es tados  f inanc ie ros  y  las  po l í t i cas  
con tab les  espec í f i cas  se lecc ionadas  y  ap l i cadas  para  
t ransacc iones  y  even tos  impor tan tes .  
 Reve la r  la  in fo rmac ión  requer ida  por  las  Normas 
Ecuato r ianas  de  Contab i l i dad  que  no  es  p resen tada  en  
o t ra  par te  de  los  es tados  f inanc ie ros .  
 Proveer  in fo rmac ión  ad ic iona l  que  no  se  p resen ta  en  los  
es tados  f inanc ie ros ,  pero  que  es  necesar ia  para  una  
p resen tac ión  razonab le .  
3.4 .5 .7  POLÍT ICAS CONTABLES  
Según la  NORMA ECUATORIANA DE CONTABIL IDAD 
NÚMERO 1 ,  la  secc ión  de  po l í t i cas  de  con tab i l idad  de  las  
no tas  a  los  es tados  f inanc ie ros  debe descr ib i r  lo  
s igu ien te :  
 Las  bases  de  med ic ión  u t i l i zadas  en  la  p reparac ión  de  
los  es tados  f inanc ie ros .  
 Cada po l í t i ca  con tab le  espec í f i ca  que  sea  necesar ia  
para  un  en tend im ien to  aprop iado  de  los  es tados  
f inanc ie ros .  
3.4 .6  NORMATIVA 
3 .4 .6 .1  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS BÁSICOS  
ENTE CONTABLE. -  Lo cons t i tuye  la  empresa  como 
en t idad  que  desar ro l la  la  ac t i v idad  económica .  
EQUIDAD. -  La con tab i l i dad  y  su  in fo rmac ión  debe  
basarse  en  e l  p r inc ip io  de  equ idad ,  de  ta l  manera  que  e l  
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reg is t ro  de  los  hechos  económicos  y  su  in fo rmac ión  se  
basen en  la  igua ldad  para  todos  los  sec to res ,  s in  
p re fe renc ia  para  n inguno en  par t i cu la r .  
MEDICIÓN DE RECURSOS. -  La con tab i l idad  y  la  
in fo rmac ión  f inanc ie ra  se  fundamentan  en  los  b ienes  
mater ia les  e  inmater ia les  que  poseen va lo r  económico  y  
por  tan to  suscep t ib les  de  ser  va luados  en  té rm inos  
monetar ios .  
PERÍODO DE T IEMPO. -  Provee in fo rmac ión  a  ce rca  de 
las  ac t i v idades  económicas  de  una  empresa  por  per íodos  
espec í f i cos ,  los  que  en  comparac ión  con  la  v ida  m isma 
de  la  empresa ,  son  cor tos .  
ESENCIA SOBRE LA FORMA. -  La con tab i l i dad  y  la  
in fo rmac ión  f inanc ie r a  se  basan en  la  rea l idad  económica  
de  las  t ransacc iones ,  la  con tab i l i dad  f inanc ie ra  en fa t i za  
la  esenc ia  económica  de l  even to ,  aún  cuando la  fo rma 
lega l  pueda d i fe r i r  de  la  sus tanc ia  económica  y  suger i r  
d i fe ren tes  t ra tamien tos .  
CONTINUIDAD DEL ENTE CONTABL E. -  Los  p r inc ip ios  
con tab les  par ten  por  supues to  de  la  con tab i l idad  de  las  
operac iones  de l  En te  Contab le ,  empresa  en  marcha ,  a  
menos  que  ind ique  lo  con t ra r io ,  en  cuyo  caso  se  
ap l i ca rán  técn icas  con tab les  de  reconoc ido  va lo r  en  
a tenc ión  a  las  par t i cu la res  c i r cuns tanc ias  de l  momento .  
MEDICIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS. -  La 
con tab i l i dad  f inanc ie ra  cuan t i f i ca  en  té rm inos  monetar ios  
recursos ,  las  ob l igac iones  y  los  cambios  que  se  p roducen 
en  e l los .  
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ESTIMACIONES. -  Deb ido  a  que  la  con tab i l idad  f inanc ie ra  
invo luc ra  as ignac iones  o  d is t r ibuc iones  de  c ie r tas  
par t idas ,  en t re  per íodos  de  t iempo re la t i vamente  cor tos  
de  ac t i v idades  comple tas  y  con jun tas ,  es  necesar io  
u t i l i za r  es t imac iones  o  aprox imac iones .  
ACUMULACIÓN. -  La de te rminac ión  de  los  ingresos  
per iód icos  y  de  la  pos i c ión  f inanc ie ra  depende  de  la  
med ic ión  de  recursos  y  ob l igac iones  económicas  y  sus  
cambios  a  med ida  que  és tos  ocur ran ,  en  lugar  de  
s imp lemente  l im i ta rse  a l  reg is t ro  de  ingresos  y  pagos  de  
e fec t i vo .  
PRECIO DE INTERCAMBIO. -  Las  med ic iones  de  la  
con tab i l i dad  f inanc ie ra  es tán  p r inc ipa lmente  basadas  en  
los  p rec ios  a  los  cua les  los  recursos  y  ob l igac iones  
económicas  son  in te rcambiados .  
JUICIO O CRITERIO. -  Las  es t imac iones 
impresc ind ib lemente  basadas  en  la  con tab i l idad ,  
invo luc ra  una  impor tan te  par t i c ipac ión  de l  j u ic io  o  c r i te r io  
de l  p ro fes iona l  con tab le .  
UNIFORMIDAD. -  Los  p r inc ip ios  de  con tab i l idad  deben ser  
ap l i cados  un i fo rmemente  de  un  per íodo  a  o t ro .  
CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN. -  Las  fuen tes  de  
reg is t ro  de  los  recursos   de  las  ob l igac iones  y  de  los  
resu l tados  son  hechos  económicos  cuant i f i cab les  que  
deben ser  conven ien temente  c las i f i cados  y  con tab i l i zados  
en  fo rma regu la r  y  o rdenada;  és ta  fac i l i t a  e l  que  puedan  
ser  comparab les  y  ver i f i cab les .  
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SIGNIFICATIVIDAD. -  Los  in fo rmes  f inanc ie ros  se  
in te resan  ún icament e  en  la  in fo rmac ión  su f i c ien te  
s ign i f i ca t i va  que  pueda a fec ta r  las  eva luac iones  y  
dec is iones  sobre  los  da tos  p resen tados .  
Además  de  és tos  Pr inc ip ios  de  Contab i l idad  
Genera lmente  Aceptados  (PCGA) ,  hay  o t ros  más  que  
deben se r  tomados  en  cuenta  en  e l  momento  de  e je rcer  la  
p ro fes ión  con tab le .  Es  impor tan te  tamb ién  e l  
conoc im ien to  y  ap l i cac ión  de  las  Normas  Ecuato r ianas  de  
Contab i l i dad  (NEC) .  
3.4 .7  DEPRECIACIONES  
BRAVO,  Mercedes ;  (2001) ;  a f i rma:  ―Los  ac t i vos  f i j os  
p ie rden  su  va lo r  por  e l  uso  o  por  la  obso lescenc ia ,  para  
compensar  és ta  pérd ida  con tab lemente  se  u t i l i za  las  
deprec iac iones  de  con fo rmidad  con  los  porcen ta jes  
d ispues tos  por  la  Ley  de  Rég imen  Tr ibu ta r io  In te rno‖ .  
Para  p reven i r  l a  neces idad  de  reemplazo  de  un  
de te rminado ac t i vo  a l  f ina l  de  su  v ida  ú t i l ,  cada  año  se  
pasa  una  par te  de  las  u t i l i dades  de  la  empresa  a  un 
fondo espec ia l  l l amado fondo para  deprec iac ión .  A  los  
depós i tos  anua les  en  e l  fondo  para  deprec iac ión  de  lo  
conoce  como cargos  o  cuo tas  por  deprec iac ión .  
A  la  d i f e renc ia  en t re  e l  cos to  o r ig ina l  de l  ac t i vo  y  e l  
impor te  de l  fondo  para  deprec iac ión  se  conoce  como 
va lo r  en  l ib ros .  E l  va lo r  en  l ib ros  a l  f ina l  de  su  v ida  ú t i l  
co r responderá  a l  va lo r  de  sa lvamento .  
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PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F IJOS  
ACTIVO FIJO % DE 
DEPRECIACIÓN 
VIDA ÚTIL  
AÑOS 
Ed i f i c ios  
Vehícu los  
Equ ipos  de  Of ic ina  
Mueb les  y  Enseres  
Maqu ina r ia  y  Equ ipo  
Equ ipo  de  Computac ión  
Ins ta lac iones  
5  
20  
10  
10  
10  
33 .33  
10  
 
20  
5  
10  
10  
10  
3  
10  
La  fó rmula  que  se  u t i l i za  para  ca lcu la r  la  deprec iac ión  es  
la  s igu ien te :  
 
3.4 .7 .1  MÉTODO DE DE PRECIACIÓN LINEAL  
Es e l  más  u t i l i zado ,  tamb ién  se  lo  conoce  como método  
p romed io  o  l inea l .  Cons is te  en  hacer  depós i tos  anua les  
igua les  en  e l  fondo  para  deprec iac ión  duran te  la  v ida  ú t i l  
de l  ac t i vo .  
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3.4 .7 .2  MÉTODO DE DEPRECIACIÓN POR HORAS DE 
OPERACIÓN 
En e l  caso  de  deprec iac ión  de  maqu ina r ia  tenemos és te  
método  que  cons is te  en  ca lcu la r  la  cuo ta  anua l  por  
deprec iac ión  en  base  a l  número  de  horas  que  la  máqu ina  
es tuvo  en  operac ión .  
3.4 .7 .3  MÉTODO DE DEPRECIACIÓN POR UNIDADES 
PRODUCIDAS 
Éste  método  s i r ve  tamb ién  para  deprec ia r  maqu inar ia  y  
cons is te  en  ca lcu la r  la  cuo ta  anua l  por  deprec iac ión  con  
base  a l  número  de  un idades  p roduc idas  a l  año .  
3.5   CONTABILIDAD DE COSTOS  
3 .5 .1  DEFINICIÓN 
VELASCO;  (1997) ;  A f i rma :  “La  Contab i l idad  de  Cos tos  
es  par te  fundamenta l  de  la  Contab i l idad  Genera  cuyo  
ob je t i vo  p r inc ipa l  es  p roporc ionar  los  e lementos  
necesar ios  para  e l  cá lcu lo ,  con t ro l  y  aná l i s i s  de  los  
cos tos  de  p roducc ión  de  un  b ien  o  serv ic io ” .  
POLIMENI ;  (1999) ;  A f i rma:  “La  Contab i l idad  de  Cos tos  
se  encarga  p r inc ipa lmen te  d e  la  acumulac ión  y  de l  
aná l i s i s  de  la  in fo rmac ión  re levan te  para  uso  in te rno 
de  los  geren tes  en  la  p laneac ión ,  e l  con t ro l  y  la  t oma 
de dec is iones” .   
La con tab i l idad  de  cos tos  es  una  fase  ampl i f i cada  de  la  
con tab i l i dad  genera l  o  f i nanc ie ra  de  una  en t idad  in dus t r ia l  
o  mercan t i l ,  que  p roporc iona  ráp idamente  a  la  ge renc ia  
los  da tos  re la t i vos  a  los  cos tos  de  p roduc i r  o  vender  cada 
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ar t í cu lo ,  fac i l i t ando  la  p reparac ión  de  una  ser ie  de  
in fo rmes  de  los  cua les  fundamentan  las  dec is iones  de  la  
gerenc ia ,  ya  que  un  buen s is tema de  con tab i l i dad  de  
cos to  no  so lo  se  l im i ta  a  la  func ión  con tab le ,  s ino  tamb ién  
a  l levar  e l  con t ro l  de  cos tos ,  que  se  re f ie re  a  la  me jo r  
manera  de  u t i l i za r  los  recursos .  
Cos to ,  es  l lamado a l  va lo r  de  adqu is ic ión  o  p roducc ión  
para  ob tener  a lgún  b ien  o  serv ic io .  
La  Contab i l idad  de  Cos tos  es  una  par te  espec ia l i zada ,  
den t ro  de  la  Con tab i l i dad  Genera l .  
3.5 .2  IMPORTANCIA 
La Contab i l idad  de  Cos tos ,  de  igua l  manera ,  que  en  la  
Contab i l i dad  Genera l  y  como par te  de  és ta ;  su  
impor tanc ia  se  cen t ra  en  la  in fo rmac ión  que  p resen ta .  
Es  necesar io  con ta r  con  una  base  técn ica  de  in fo rmac ión  
para  e l  desar ro l l o  de  la  ges t ión  de  las  empresas .   La  
Contab i l i dad  de  Cos tos  se  ha  conver t ido  en  una  
her ramien ta  impor tan te  e  impresc ind ib le  pa ra  los  
d i rec t i vos  de  las  o rgan izac iones .  
3.5 .3  COSTO TOTAL  
CHIL IQUINGA,  Manue l ;  (2001) ;  Man i f ies ta  los  
s igu ien tes  conceptos :    
Cos to . -  Es  e l  con jun to  de  va lo re  incur r idos  en  un  
per íodo  per fec tamente  iden t i f i cados  con  e l  
p roduc to  que  se  fabr ica .  Es te  cos to  se  recupera  en  
e l  p rec io  de  ven ta .                
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Gasto . -  Son  los  va lo res  que  se  ap l i can  para  cumpl i r  
con  las  func iones  de  admin is t ra r ,  vender  y  
f inanc ia r .  
Cos to  de  Producc ión . -  Es tá  in tegrado  por  los  t res  
e lementos  de l  cos to ,  que  son  mater ia les  d i rec tos ,  
mano  de  obra  d i rec ta  y  cos tos  genera les  de 
fabr icac ión .  
Gas tos  Admin is t ra t i vos . -  Son  aque l los  egresos  
incur r idos  en  ac t i v idades  de  p lan i f i cac ión ,  
o rgan izac ión ,  d i recc ión ,  con t ro l  y  eva luac ión  de  la  
empresa .  
Gas tos  de  Venta . -  Son  desembo lsos  p roduc idos  
para  la  e jecuc ión  de  la  func ión  de  ven tas .  
Gas tos  F inanc ie ros . -  L lamados  también  cargos  
f inanc ie ros .  Son  pagos  ( in te reses  y  comis iones )  
que  se  rea l i zan  a  ins t i tuc iones  bancar ias  y  
f inanc ie ras .  
El  cos to  to ta l  es tá  in tegrado  por  todos   los  egresos  
d i rec tos  e  ind i rec tos  en  que  se  incur re  para  fabr ica r  e l  
p roduc to  o  serv ic io  y  para  e l  func ionamien to  in tegra l  de  la  
empresa .  
En  base  a  la  de f in ic ión  de  cos to  to ta l  que  p resen tan  
var ios  au to res ,  a  con t inuac ión  exponemos la  s igu ien te  
c las i f i cac ión :  
COST O T OTAL  
COST OS DE PR OD UCCI ON  OTR OS C OSTOS  
 
M a t e r i a l e s  
D i r e c t o s  
 
M a n o  d e  
O b r a  
D i r e c t a  
 
C o s t o s  
I n d i r e c t o s  d e  
F a b r i c a c i ó n  
 
G a s t o s  
A d m i n i s t r a t i v o s  
 
G a s t o s  d e  
V e n t a s  
 
G a s t o s  
F i n a n c i e r o s  
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3.5 .4  ELEMENTOS DEL COSTO  
Como podemos aprec ia r ;  e l  cos to  to ta l  es tá  in tegrado  por :  
Cos tos  de  Producc ión  y  Ot ros  Cos tos  (Gastos  
Admin is t ra t i vos ,  Gas tos  de  Ventas  y  Gas tos  F inanc ie ros ) .  
Los  e lementos  de l  cos to  son  los  que  in tegran  e l  cos t o  de  
p roducc ión  y  son  los  s igu ien tes :  
  Mater ia les  D i rec tos  
  Mano de  Obra  D i rec ta  
  Costos  Ind i rec tos  de  Fabr icac ión  
CHIL IQUINGA,  Manue l ;  (2001) ;  Expone las  
s igu ien tes  de f in ic iones  de  los  t res  e lementos  de l  
cos to :  
Mater ia les  D i rec tos . -  E lemento  p r inc ipa l  y  
fundamenta l  de  la  p roducc ión  que  es  somet ido  a  un  
p roceso  de  t rans fo rmac ión  con  e l  p ropós i to  de  
ob tener  un  p roduc to  te rminado.  Es  fác i lmen te  
iden t i f i cab le  y  cuan t i f i cab le .  
Mano de  Obra  D i rec ta . -  Cons t i tuye  e l  segundo 
e lemento  de l  cos to  de  p roducc ión  y  represen ta  e l  
es fuerzo  f í s i co  e  in te lec tua l  de l  hombre  o  la  fuerza  
de  t raba jo  ap l i cada  a  la  t rans fo rmac ión  de  mater ia  
p r ima en  p roduc to  te rminado o  semie laborado .  
Cos tos  Ind i rec tos  de  Fabr icac ión . -  Son  aque l los  
cos tos  necesar ios  para  la  p roducc ión  que  no  se  
iden t i f i can  con  e l  p roduc to  que  se  es tá  e laborando,  
por  tan to  no  son  n i  d i rec ta  n i  fác i lmente  as ignab le  
a  las  ó rdenes  de  p roducc ión .  
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3.5 .5  CLASIF ICACIÓN DE LOS COSTOS  
ZAPATA,  Pedro ;  (1998) ;  Expone la  s igu ien te  
c las i f i cac ión  de  los  cos tos  y  cons iderando 
d i fe ren tes  conceptos :  
De  acuerdo  con  la  c lase  de  o rgan izac ión  o  
ac t i v idad  de l  negoc io ,  l os  cos tos  se  pueden d iv id i r  
en :  
a .  Cos tos  de  Producc ión . -  Conoc idos  tamb ién  
como cos tos  de  manu fac tu ra  o  cos tos  de  
fabr icac ión ,  p rop ios  de  la  empresa  que  
e laboran  sus  p roduc tos .  
b .  Cos tos  de  Mercado. -  Conoc idos  tamb ién  con  e l  
nombre  de  cos tos  de  d is t r ibuc ión  y  de  ven tas ,  
cuya  f i na l i dad  es  ca lcu la r  l o  que  cues ta  
d is t r ibu i r  en  p roduc to .  
c .  Cos to  de  Serv ic ios . -  Cuya  f ina l idad  es  ca lcu la r  
e l  p rec io  de  generac ión  y  en t rega  de  un  
serv ic io  espec ia l i zado  o  genér ico .  
Según  e l  s is tema de  acumulac ión ,  que  es tá  
dado po r  la  na tu ra leza  de  las  operac iones  de  
fabr icac ión ,  los  cos tos  se  pueden d iv id i r  en :  
a .  Cos tos  por  Órdenes  de  Producc ión . -  Es tos  
cor responden a  las  empresas  que  e laboran  sus  
p roduc tos  con  base  en  ó rdenes  de  p roducc ión  o  
ped idos  de  los  c l ien tes .  
b .  Cos tos  por  Procesos . -  Son  u t i l i zados  en  
empresas  de  p roducc ión  mas iva  y  con t inua   de  
a r t í cu los  s im i la res ,  en  donde los  cos tos  de  los  
p roduc tos  se  aver iguan  por  per íodos .  
De acuerdo  con  la  fo rma como se  expresan  lo  
da tos ,  según la  fecha  y  e l  método  de  cá lcu lo ,  los  
cos tos  se  pueden d iv id i r  en :  
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a.  Cos tos  H is tó r i cos . -  Cuando la  g ran  mayor ía  de  los  
da tos  son  rea les  y  se  van  p resen tando du ran te  e l  
per íodo  con tab le ,  con  mi ras  a  la  e laborac ión  de  
Es tados  F inanc ie ros .  
b .  Cos tos  Prede te rminados . -  Cuando los  cos tos  se  
as ignan por  an t i c ipado ,  es  dec i r  se  ca lcu lan  an tes  
de  que  in ic ie  l a  p roducc ión .  
S i  esa  p rede te rminac ión  se  hace  en  una  fo rma 
no  muy  c ien t í f i ca ,  su rgen  los  cos tos  es t imados ,  
y  s i ,  en  cambio  se  u t i l i zan  tod os  los  métodos  
de  ingen ie r ía  indus t r ia l  más  modernos  en  la  
p rede te rminac ión  de  los  cos tos ,  su rgen  los  
cos tos  es tándar  que  son  los  más  ind icados  
para  fo r ta lecer  e l  con t ro l  de  la  p roducc ión .  
c .  Cos teo  por  Absorc ión . -  Es  un  método  de  cos teo  
en  e l  que  todos  los  c os tos  d i rec tos  e  ind i rec tos  
de  fabr i cac ión ,  tan to  f i j os  como var iab les ,  se  
cons ideran  como cos tos  inven ta r iab les .  Es to  
es ,  e l  inven ta r io  absorbe  todos  los  cos tos .  
d .  Cos teo  D i rec to  o  Var iab le . -  Es  un  método  de  
cos teo  en  e l  que  todos  los  cos tos  d i rec tos  en  la  
fabr icac ión  y  los  cos tos  genera les  var iab les  en  
la  fab r icac ión ,  se   i nc luyen  como 
inven ta r iab les ;  se  exc luyen  los  cos tos  
genera les  f i j os  en  la  fabr icac ión  de  los  
inven ta r ios  y  se  conv ie r ten  en  cos tos  de l  
per íodo  en  que  se  incur r ie ron .  
De acuerdo  con  su  var iab i l i dad ,  los  cos tos  se  
d iv iden  en :   
a .  F i jos . -  Son  aque l los  que  permanecen  
cons tan tes  duran te  e l  per íodo  con tab le  de  la  
empresa .  
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b.  Var iab les . -  Son  los  que  var ían  
p roporc iona lmente  con  e l  vo lumen de 
p roducc ión .  
c .  Semi f i jos  o  Semivar iab les . -   Son  aque l los  
cos tos  que  t ienen  e lementos  f i j os  y  var iab les  a  
la  vez .  
De  acuerdo  con  a l  iden t idad  con  e l  p roduc to  o  
p roceso ,  los  cos tos  se  d iv iden  en :  
a .  Cos tos  D i rec tos . -  son  aque l los  que  pueden  
iden t i f i ca rse  p lenamente  con  e l  p roduc to  o  con  
un  p roceso  en  par t i cu la r .  
b .  Cos tos  Ind i rec tos . -  Son  aque l los  que  no  
pueden  iden t i f i ca rse  p lenamente  con  e l  
p roduc to  o  con  un  p roceso .  
 
3.5 .6  ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS  
El  Es tado  de  Cos to  de  Producc ión  y  Ventas  nos  p resen ta  
e l  cos to  de  ven tas  de  un  p roduc to  de te rminado y  en  un  
per íodo  dado.  En  és te  es tado  podemos encont ra r  
de ta l ladamente  los  va lo res  de  cada uno  de  los  t res  
e lementos  de l  cos to  y  por  ende in fo rmac ión  sobre  e l  
inven ta r io  de  mater ia les ,  inven ta r io  de  p roduc tos  en  
p roceso  e  inven ta r io  de  p roduc tos  te rm inados ,  e tapas  
necesar ias  para  e laborar  un  p roduc to  de  manera  in tegra l .  
E l  inven ta r io  de  p roduc tos  te rm inados  que  se  p resen ta  en  
e l  es tado ,  son  los  p roduc tos  l i s tos  para  la  ven ta ,  por  lo  
tan to  és tas  un idades  de  p roduc to  ya  t ienen  su  respec t i vo  
cos to  de  ven tas .  
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Esquema de l  Es tado  de  Cos to  de  Producc ión  y  Ventas  
1 .  ENCABEZAMIENTO  
  Nombre  de  la  Empresa  
  Nombre  de l  Es tado  
  Per íodo  
2 .  CUERPO O CONTENIDO DEL ESTADO  
  Ut i l i zac ión  de  la  Mater ia  Pr ima  
  Determinac ión  de  la  Mano de  Obra  D i rec ta  
  Determinac ión  de  los  
Cos tos  Ind i rec tos  de  Fabr icac i ón .  
  Determinac ión  de l  Inven ta r io  de  Produc tos  en  
Proceso .  
  Determinac ión  de l  
Inven ta r io  de  Produc tos  en  Proceso .  
  Determinac ión  de l  
Inven ta r io  de  Ar t í cu los  Terminados  y  de l  Cos to  de  
Ventas .  
3 .  F IRMAS DE RESPONSABIL IDAD  
  Contador  
  Gerente  
  Aud i to r  
3.5 .7  S ISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN 
Según;  GOMEZ,  Oscar ;  ZAPATA,  Pedro ;  (1998) ;  
En  és te  s is tema,  la  p roducc ión  da  in ic io  tan  
p ron to  como se  emi te  las  ó rdenes  de  t raba jo  que  
serán  e laboradas  por  encargo  de l  depar tamento  
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de ven tas ,  de  acuerdo  con  las  neces id ades  de  los  
c l ien tes .  
Para  cada  una  de  és tas  ó rdenes  se  emp lea  una  
ho ja  de  cos tos  en  la  que  se  van  acumulando  
d ia r ia ,  semana l  o  mensua lmente  los  cos tos  de  los  
mater ia les  d i rec tos ,  la  mano de  obra  y  los  gas tos  
genera les  de  fabr icac ión ,  necesar ios  para  
e laborar  p roduc tos  espec í f i cos  o  par te  de  las  
un idades  que  se  es tán  p roduc iendo.  
3.5 .7 .1  HOJA DE COSTOS  
Es un  ins t rumento  en  donde se  de ta l lan  los  montos  de  loe  
e lementos  de l  cos to  incu r r ido  en  la  fabr i cac ión  de  una  
de te rminada o rden  de  p roducc ión  y  o t ros  da tos  de  d icha  
o rden  
Una ho ja  de  cos tos  comple ta  deberá  con tener  las  
s igu ien tes  espec i f i cac iones :  
  Nombre  de  la  Empresa  
  Nombre  de  la  Ho ja  
  Número  de  Orden de  Producc ión  
  Nombre  de l   C l ien te  
  Descr ipc ión  de l  P roduc to  
  Cant idad  de l  Produc to  
  Fecha y  Hora  de  In ic io  
  Fecha y  Hora  de  Terminac ión  
  Monto  de  Mater ia les  D i rec tos  
  Monto  de  Mano de  Obra  D i rec ta  
  Monto  de  Cos tos  Ind i rec tos  de  Fabr icac ión  
  Costo  To ta l  
  Costo  Un i ta r io  
  Prec io  de  Venta  
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3.5 .8  S ISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS  
HARGADON,  Bernard ;  (1998) ;  Man i f ies ta :  En  és te  
s is tema la  un idad  de  cos teo  es  un  p roceso  de  
p roducc ión .  Los  cos tos  se  acumulan  para  cada  
p roceso  duran te  un  t iempo dado.  E l  to ta l  de  cos tos  
de  cada  p roceso  d iv id ido  por  e l  to ta l  de  un idades  
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obten idas  en  e l  per íodo  respec t i vo ,  nos  da  e l  cos to  
un i ta r io  en  cada uno  de  los  p rocesos .  
Genera lmente  los  p rocesos  co inc iden  con  
depar tamentos  y ,  a  veces ,  con  p lan tas  comple tas  
de  una  fábr ica .  De  todoS modos ,  son  secc iones 
f í s i cas  donde se  rea l i zan  operac iones  s imi la res  y  
se  iden t i f i can  c l a ramente  como cen t ro  de  cos to  
ba jo  la  responsab i l idad  de  a lgún  je fe  de te rminado.  
E l  cos to  to ta l  un i ta r io  de l  p roduc to  te rminado es  la  
suma de  los  cos tos  un i ta r ios  ob ten idos  en  los  
p rocesos  por  donde haya  pasado e l  a r t í cu lo .  
És te  s is tema es  ap to  para  la  p ro ducc ión  en  ser ie  
de  un idades  homogéneas  cuya  fabr icac ión  se  
cumple  en  e tapas  suces ivas  (p rocesos)  has ta  su  
te rminac ión  f ina l  
3.5 .9  DEPARTAMENTALIZACIÓN  
Cuando hab lamos de  depar tamenta l i zac ión  de  cos tos ,  nos  
re fe r imos  para  empresas  o rgan izadas  en  donde  ex is ten  
una  ser ie  de  depar tamentos  den t ro  de  la  p roducc ión  y  
o t ros  tan tos  den t ro  de l  á rea  de  serv ic ios  que  de  igua l  
fo rma generan  una  ser ie  de  e rogac iones  de  d inero  que  
deben de  ser  absorb idos  por  los  de  p roducc ión .  
S i  la  empresa  es  de  c ie r ta  magn i tud  y  sobre  todo  cuando  
e l  p roceso  de  fabr icac ión  requ ie re  de  var ias  operac iones  
d is t in tas  es  aconse jab le  reg is t ra r  y  acumular  los  cos tos  
de  fabr icac ión  por  depar tamentos .  De  es te  modo la  
empresa  puede  no  so lamente  cos tear  cada  o rden  de  
p roducc ión  con  mayor  p rec is ión  s ino  que  también ,  puede 
hacer  responsab les  a  los  d is t in tos  depar tamentos  de  los  
cos tos  en  que  incur ran ,  lo  que  a  su  vez  permi te  con t ro la r  
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l os  cos tos .  En  empresas  indus t r ia les  pequeñas  y  de  
p rocesos  manufac tu re ros  re la t i vamente  poco  compl icados  
se  pueden cons iderar  como un  so lo  depar tamento  de  
p roducc ión .  
E l  p r imer  paso  en  re lac ión  con  la  depar tamenta l i zac ión  de  
los  cos tos  es  es tab lece r  los  depar tamentos  que  han  de  
reconocer  en  e l  s is tema de  cos tos .  Es to  imp l i ca  e l  dec id i r  
no  so lamente  e l  número  de  depar tame ntos  de  p roducc ión  
que  habrá ,  s ino  tamb ién  e l  número  de  depar tamentos  de  
serv ic ios  que  se  van  a  tener  
3.5 .9 .1  DEPARTAMENTO  DE PRODUCCIÓN 
Un depar tamento  de  p roducc ión  qu izás  se  pueda  de f in i r  
como una  un idad  opera t i va  (compues ta  por  hombres  y  
maqu inas)  que  par t i c ipan  en  la  fabr icac ión  rea l  de l  
p roduc to  te rm inado.  En  a lgunas  compañías  se  puede  
d is t ingu i r  c la ramente  los  depar tamentos  de  p roducc ión .  
En  és te  depar tamento  e l  persona l  humano con  ayuda de  
maqu ina r ias  labora  d i rec tamente  sobre  e l  p roduc to  que  se  
fab r ica ,  es  por  e l lo  que  con t iene  los  cos tos  p r imos ,  pues  
en  e l  se  emplea  mano  de  obra  d i rec ta  y  mater ia les  
d i rec tos .  
Por  e jemplo ,  un  depar tamento  in ic ia l  que  d iseña  y  e labora  
los  pa t rones  de  la  mater ia  p r ima,  un  segundo que  cor ta  lo  
que  rec ibe  de l  p r imer  dep ar tamento ,  y  un  te rcer  
depar tamento  que  cose  y  te rm ina  las  un idades .  Son t res  
operac iones  y  t res  loca l idades  separadas  en  la  fábr ica ,  
as í  que  son  t res  depar tamentos  de  p roducc ión .  
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3.5 .9 .2  DEPARTAMENTO  DE SERVICIO  
Al  hab la r  de  depar tamentos  de  se rv ic ios  no s  re fe r imos  a  
aque l los  depar tamentos  que  p res tan  sopor te  a  la  fábr ica  o  
p roducc ión ,  con  e l  f in  de  p ropender  su  deb ido  
func ionamien to ,  e jemp lo :  e l  ta l l e r ,  e l  depar tamento  de  
manten im ien tos ,  e l  de  e lec t r i c i s tas ,  e l  de  superv is ión ,  e l  
de  con t ro l  de  ca l idad  e t c .  
As í  como n inguna fábr ica  puede operar  s in  depar tamento  
de  p roducc ión ,  a  su  vez  es tos  tampoco pueden operar  s in  
la  as is tenc ia  de  depar tamento  de  serv ic ios .  
Aunque  no  es tén  d i rec tamente  conec tados  con  la  
fabr icac ión  de l  p roduc to ,  s in ,  embargo ,  los  depar ta mentos  
de  serv i c ios  sumin is t ran  aque l las  c lases  de  as is tenc ia  de  
ind i rec ta  o  serv ic io  ind ispensab le  para  que  la  fábr ica  
pueda cumpl i r  su  comet ido .  A  con t inuac ión  se  da  una  l i s ta  
parc ia l  de  los  serv ic ios  que  podr ían  p roporc ionar  los  
depar tamentos  de  serv ic i os  de  una  compañía .  
  Mane jo  de  mater ia les .  
  Almacenamien to  de  mater ia les .  
  Compra  y  rec ibo  de  mater ia les .  
  Cont ro l  de  ca l idad .  
  Cont ro l  de  p roducc ión .  
  I ngen ie r ía  Indus t r ia l .  
  Serv ic ios  de  persona l .  
  Manten im ien to  de  p lan tas  y  maqu inas .  
  Serv ic ios  méd icos .  
  Contab i l i dad  de  fábr ica .  
  Pro tecc ión  de  p lan tas .  
  Superv is ión  genera l  de  fábr ica .  
  Generac ión  de  energ ía .  
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Determinar  los  d i fe ren tes  t ipos  de  serv ic ios  a  p res ta r  en  
una  fáb r ica  sue le  ser  ta rea  fác i l ,  pe ro  no  es  fác i l  
de te rm inar  como se  deben depar tamenta l i za r  es tos  
d i fe ren tes  serv ic ios .  Ex is ten  c r i te r ios  para  c las i f i ca r  es tos  
depar tamentos .  
  La s im i l i t ud  de  un  serv ic io  con  o t ro .  
  El  cos to  re la t i vo  de  sumin is t ra r  e l  se rv ic io .  
  El  superv isor  responsab le ,  a l  menos  de  los  cos tos  
con t ro lab les  de  sumin is t ra r  e l  serv ic io .  
3.5 .10  DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS GENERALES  
Cuando se  l lega  a l  pun to  de  d is t r ibu i r  una  ser ie  de  gas tos  
genera les  o  CIF ,  es  ind ispensab le  saber  o  haber  rea l i zado  
una  rec las i f i cac ión  de  los  m ismos en  CIF  d i rec tos  o  
ind i rec tos ,  según las  po l í t i cas  y  c r i te r ios  de  la  empresa .  
Los  d i rec tos  son  aque l los  de  fác i l  cuan t i f i cac ión  y  
c las i f i cac ión  para  cada  uno  de  los  depar tamentos ,  como 
son :  mano de  obra  ind i rec ta ,  f le tes ,  mater ia les  ind i rec tos ,  
t iempo oc ioso ,  sa la r ios  admin is t rac ión  de  fábr ica ,  
manten im ien tos  de  maqu inar ia s ,  e tc .  
Los  ind i rec tos ,  son  aque l los  que  aunque  es  fác i l  
cuan t i f i ca r los  son  d i f í c i les  de  c las i f i ca r los  por  cada  
depar tamento .  Tomemos como e jemplo  e l  consumo de  
agua y  energ ía  s i  so lo  se  t iene  un  med idor  o  con tador  
para  e l  consumo genera l ,  es  d i f í c i l  de te r m inar  cuan to  ha  
consumido  cada uno  de  los  depar tamentos .  
Ya  ten iendo e l  conoc im ien to  y  compor tamien to  de  es tos  
rubros  se  hace  la  d is t r ibuc ión .  
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Es necesar io  saber  como la  empresa  de te rmina  o  c las i f i ca  
en  fo rma s is temát ica  los  rubros  de  los  gas tos  genera les .  
Para  e l lo  u t i l i za  her ramien tas  como:  
Cent ros  de  cos tos ,  son  unas  cod i f i cac iones  in te rnas  que  
se  le  dan  a  todos  los  depar tamentos  de  la  empresa ,  
inc luyendo no  so lo  p roducc ión  y  serv ic ios  s ino  a  la  vez  
admin is t rac ión  y  ven tas .  E l  f in  es  es tab lecer  c la ras  
pos ic iones  sobre  e l  d i recc ionamien to  de  los  rubros  y  
de f in i r  a  la  vez  la  responsab i l idad  por  depar tamento  sobre  
las  e rogac iones  por  gas tos  genera les .  
Aunque los  cen t ros  de  cos tos  se  dan  genera lmente  por  
depar tamento ,  den t ro  de  es tos  tamb ién  se  pueden hacer  
c las i f i cac iones  in te rnas  y  c rea  sub -cen t ros  de  cos tos .  
E jemplo  tenemos:  E l  depar tamento  de  Contab i l idad ,  en  e l  
es ta  la  d i recc ión ,  la  secc ión  de  impues tos ,  la  secc ión  de  
cuentas  por  pagar ,  la  secc ión  de  ac t i vos  f i j os ,  e tc .  es to  
con l leva  a  la  par  a  de f in i r  lo s  l lamados  Cen t ros  de  
Responsab i l idad  que  en  pocas  pa labras  de f inen  la  func ión  
ob l igac ión  y  deber  de  cada uno  de  los  empleados  y  
maqu ina r ias  -  sea  e l  caso -  que  puedan en t ra r  en  es ta  
c las i f i cac ión .   
Es to  d io  o r igen  a  la  l l amada Contab i l idad  por  n i ve les  de  
responsab i l idad .   
Los  gas tos  genera les  ind i rec tos ,  deben d is t r ibu i rse  tan to  
en  los  depar tamentos  de  p roducc ión  como en  los  de  
serv ic ios .  E jemplo :  tomando e l  consumo de  energ ía  se  
requ ie re  de  un  es tud io  por  un  ingen ie ro  e léc t r i co  que  
ayude a  de te rminar  e l  n i ve l  de  consumo por  depar tamento  
y  de  es ta  fo rma hacer  un  p ro r ra teo .  
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De igua l  fo rma con  los  demás gas tos  genera les  es  
impor tan te  tener  unas  bases  es tab les  y  razonab les  que  
den  con f iab i l i dad  a l  ca rgo  que  se  le  e fec túa  a  cada  
depar tamento .  
Las  bases  de  d is t r i buc ión  deben de  ser  acorde  con  e l  
gas to  ind i rec to  que  se  a fec ta .  E jemplo :  la  energ ía  de  
acuerdo  a l  consumo de  k i lova t ios ,  la  deprec iac ión  de  
ed i f i c ios  de  acuerdo  a l  á rea  de  cada  depar tamento ,  e l  
persona l  de  acuerdo  con  e l  número  de  empleados ,  e tc .  
Como se  hab ía  menc ionado an tes ,  los  CIF  que  generen  
los  depar tamentos  de  serv ic ios  deben ser  absorb idos  por  
los  depar tamentos  de  p roducc ión  y  para  e l l o ,  
genera lmente  se  ap l i can  dos  c r i te r ios  sumamente  
conoc idos ,  aunque es  de  a f i rmar  que  ex is ten  muchos  más  
y  que  en  la  mayor ía  de  empresas  son  es tab lec idos  por  la  
neces idad  y  po l í t i ca  de  la  m isma.  
  MÉTODO DIRECTO  
Es uno  de  los  más  u t i l i zados ,  como su  nombre  lo  d ice ,  la  
d is t r ibuc ión  de  los  gas tos  de  los  depar tamentos  de  
serv ic ios  se  hace  en  fo rma d i rec ta  ún ica  y  exc lus iv amente  
a  los  de  p roducc ión ,  ten iendo en  cuenta  los  parámet ros  o  
bases  de  d is t r ibuc ión  pa ra  cada  depar tamento ,  ya  sean  
horas  mano de  obra ,  cos to  de  maqu inar ia ,  n ive l  de  
impor tanc ia ,  e tc .  
  METODO PASO A PASO O  ESCALONADO  
Es te  cons is te  en  e fec tuar  la  d is t r ibuc ión  de  los  gas tos  
genera les  de  los  depar tamentos  de  serv i c ios ,  tan to  a  los  
de  p roducc ión  como a  los  de  serv ic ios  que  no  se  hayan 
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d is t r ibu ido ,  para  lo  cua l  se  recomienda lo  más  norma l  que  
es  empezar  a  d is t r ibu i r  los  depar tamento  de  mayor  va lo r .  
Ten iendo en  cuenta  los  parámet ros  o  bases  de  
d is t r ibuc ión  para  cada  depar tamento .  
3.6  PRESUPUESTO  
3 .6 .1  DEFINICIÓN 
Presupues to  es  la  es t imac ión  p rogramada,  de  manera  
s is temát ica ,  de  las  cond ic iones  de  operac ión  y  de  los  
resu l tados  a  ob tener  po r  un  o rgan ismo en  un  per í odo  
de te rminado.  
A  t ravés  de l  p resupues to  es  pos ib le  mater ia l i za r  los  
recursos  es tab lec idos  en  e l  m ismo,  con  e l  p ropós i to  de  
ob tener  l os  b ienes  y  serv ic ios  en  la  can t idad ,  ca l idad  y  e l  
t iempo prev is to .  
3.6 .2  IMPORTANCIA  
Los  p r inc ipa les  pun tos  que  resa l tan  la  impor tanc ia  de l  
p resupues to  son :  
  Toma de  dec is iones . -  La  toma de  dec is iones  ex ige  
p rec is ión  y  rap idez ,  y  por  tan to  e l  fac to r  de  
p red ic t ib i l i dad ,   e laborac ión  y  con t ro l  de  p resupues to  
cobra  cap i ta l  impor tanc ia  como her ramien ta  
admin is t ra t i va .  
  Mane jo  de l  E fec t i vo . -  Los  p ronós t i cos  re lac ionados  con  
e l  mane jo  de l  e fec t i vo  son  impor tan tes  para  p reven i r  
s i tuac iones  de  inso lvenc ia ,  p roceder  a  la  eva luac ión  
c ien t í f i ca  de  o rgan izac iones ,  reso lver  a  t iempo  
prob lemas de  l iqu idez  y  eva luar  cua lqu ie r  invers ión .  
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  La P lan i f i cac ión . -  Es  de  genera l  conoc im ien to  que  para  
emprender  cua lqu ie r  t ipo  de  ac t i v idad  es  impresc ind ib le  
la  ap l i cac ión  de  la  p laneac ión .  Los  p resupues tos  
represen tan  la  p lan i f i cac ión  y  es t ruc tu ra  de  los  rubros  
que  se  p lasmarán  en  un  momento  dado y  en  una  
de te rminada ac t i v idad  a  fu tu ro .  
3.6 .3  CLASIF ICACIÓN  
El  p resupues to  se  c las i f i ca  en :  
1 .  Según  su  F lex ib i l i dad  
  Fi jos  
  Var iab les  
2 .  Según  e l  per íodo  
  A Cor to  P lazo  
  A Largo  P lazo  
3 .  Según  e l  Campo de  Ap l i cac ión  
  De Operac ión  
  De Invers ión  
  De Ca ja  
4 .  Según  e l  sec to r  
  Púb l i co  
  Pr ivado  
3.6 .4  PRINCIP IOS EN LA CONFECCIÓN DEL 
PRESUPUESTO  
Los  Pr inc ip ios  son  causas  p r imar ias  que  dan  nac im ien to  a  
la  técn ica  de  p resupues ta r .  
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3.6 .4 .1  DE PREVISIÓN  
PRINCIPIO DE RECTABIL IDAD. -  Es  pos ib le  p redec i r  a lgo  
que  ha  de  suceder  o  que  que remos que  suceda.  
PRINCIP IO DE DETERMINACIÓN CUANTITATIVA. -  
De te rminar  un idades  monetar ias  para  cada  p lan  .  
PRINCIP IO DE OBJETO. -  Puede p reverse  a lgo  s iempre  y  
cuando se  busque  un  ob je t i vo .  
3.6 .4 .2  DE PLANEACIÓN  
PRINCIPIO DE PRECISIÓN. -  Se  deben expresar  d e  
manera  p rec isa  y  concre ta .  
PRINCIP IO DE COSTEABIL IDAD. -  Los  benef ic ios  deben  
superar  los  cos tos .  
PRINCIP IO DE FLEXIBIL IDAD. -  Todo p lan  debe ser  
suscep t ib le  a  cambios .  
PRINCIP IO DE UNIDAD. -  Debe haber  un  so lo  p resupues to  
para  cada  func ión .  
PRINCIP IO DE CO NFIANZA. -  L levar  un  buen s is tema de  
con t ro l  p resupues ta r io  y  apoyo  a  los  p r inc ip ios  de  manera  
e f i c ien te  genera  con f ianza  en  los  d i rec t i vos .  
PRINCIP IO DE PARTICIPACIÓN. -  Es  impor tan te  que  en  
los  p lanes  apor ten  todo  e l  persona l  de  la  empresa .  
PRINCIP IO DE CO NTABIL IDAD. -  La  con tab i l idad  además  
de  cump l i r  con  sus  p r inc ip ios  debe a jus ta rse  a  los  f ines  
de  con t ro l  p resupues ta l .  
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3.6 .4 .3  DE ORGANIZACIÓN  
PRINCIPIO DE ORDEN. -  Los  p lanes  de  p resupues to  
deben es ta r  en  base  a  una  buena o rgan izac ión  hac iendo  
uso  de  o rgan ig ramas.  
PRINCIP IO DE COMUNICACIÓN. -  T ra ta  que  var ias  
personas  en t iendan sobre  un  tema.  
3.6 .4 .4  DE DIRECCIÓN  
PRINCIPIO DE AUTORIDAD. -  Debe  i r  j un to  a  la  
responsab i l idad .  
PRINCIP IO DE COORDINACIÓN. -  E l  in te rés  genera l  debe  
p reva lecer  sobre  e l  in te rés  par t i cu la r .  
3.6 .4 .5  DE CONTROL  
PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO. -  Debe  haber  
reconoc im ien to  y  c r í t i cas  cons t ruc t i vas .  
PRINCIP IO DE EXCEPCIONES. -  Los  e jecu t i vos  deben  
ded icar  su  t iempo a  los  p rob lemas  excepc iona les .  
PRINCIP IO DE NORMAS. -  E l  p resupues to  es  una  norma 
para  todas  las  ac t i v idades .  
PRINCIP IO DE CONCIENCIA DE COSTOS. -  Los  
superv isores  deben rev isar  sus  dec is iones  sobre  e l  cos to .  
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3.6 .5  ETAPAS DE PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO  
3 .6 .5 .1  PREINICIACIÓN  
Se eva lúa  los  resu l tados  ob ten idos  an te r io rmente  para  
ana l i za r  t endenc ias  e  ind icadores .  
3.6 .5 .2  ELABORACIÓN  
La e laborac ión  de l  p resupues to ,  genera lmente  es tá  a  
cargo  de  la  D i recc ión  F inanc ie ra .  En  és ta  e tapa  se  
es t ruc tu ra  las  ac t i v idades  y  sus  recursos  necesar ios  de  
per íodos  subs igu ien tes .  
3.6 .5 .3  APROBACIÓN  
Antes  de  e jecu ta rse  e l  p lan  p resupues ta r io ,  deberá  ser  
aprobado por  los  func ionar ios  que  por  l ey  o  cos tumbre  
mantenga la  empresa .  
3.6 .5 .4  EJECUCIÓN  
Es la  pues ta  en  marcha  de l  p resupues to .  Se  desar ro l lan  
las  ac t i v idades  y  se  as ignan los  respec t i vos  recursos  para  
e l  cumpl im ien to  de  las  m ismas.  
3.6 .5 .5  CONTROL 
Es e l  segu im ien to  o  mon i to reo  que  se  le  o to rga  a  la  
e jecuc ión  p resupues ta r ia  con  mot ivo  de  v ig i la r  la  
cor rec ta ,  coheren te  y  opor tuna  as ignac ión  de  recursos .  
3.6 .5 .6  EVALUACIÓN  
En és ta  e tapa  se  co te ja  lo  e jecu tado  con  lo  
p resupues tado ;  por  lo  que  se  de te rmina  conc lus iones .
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CAPÍTLO IV  
INGENIERÍA DEL PROYECTO  
4 .1  MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN  
MACRO LOCALIZACIÓN  
 
PAIS ECUADOR  
MICRO LOCALIZACIÓN  
 
PROVINCIA DE IMBABURA  
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4.2  UBICACIÓN DE LA PLANTA  
Como podemos aprec ia r  en  las  imágenes  an te r io res ,  
nues t ro  Proyec to  se  loca l i za  en  e l  Ecuador ,  en  la  
Prov inc ia  de  Imbabura ,  en  la  c iudad  de  Ibar ra .  
Dent ro  de  la  c iudad  de  Ibar ra ,  hemos se lecc ionado como 
lugar  óp t imo  para  la  ins ta lac ión  de  la  p lan ta  de 
indus t r ia l i zac ión  y  sus  o f i c inas  admin is t ra t i vas  a  la  
―URBANIZACIÓN YACUCALLE‖ ;  pues to  que  es te  sec to r  se  
encuent ra  en  un  lugar  cén t r i co  de  las  d i fe ren tes  
c iudade las ,  u rban izac iones  y  e l  cen t ro  de  la  c iudad .   
Además  en  es ta  zona  ex is te  var ias  opor tun idades  de  
con t ra ta r  a r r iendo  de l  te r reno  para  la  ins ta lac ión  de  la  
p lan ta  p roduc t i va  las  labores  admin is t ra t i vas . .  
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El  va lo r  p romed io  de  a r r iendo  de l  te r reno  en  es ta  zona  es  
de  200 ,00  dó la res  mensua les ,  con  una  ga ran t ía  de  300 ,00  
dó la res .  
E l  te r reno  t iene  una  d ispon ib i l i dad  de  espac io  f í s i co  de  
180  met ros  cuadrados ,  18  met ros  de  la rgo  y  10  met ros  de  
ancho.  
Es tos  aspec tos  hacen a t rac t ivo  a l  sec to r  donde se  
p re tende  desar ro l la r  nues t ro  p royec to  en  cuanto  a  la  labor  
ne tamente  p roduc t i va .  
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4.3  DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN  
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ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 
D imens ión  de l  Á rea  de  Producc ión :  Sobre  los  40  m 2  
 
El  Área  de  Producc ión  es tá  in tegrado  por :  
 
Dos  coc inas  semi - indus t r ia les  
Una Ba lanza  de  0  –  50kg  
Una Ba lanza  de  0  –  2000gr  
Una L icuadora  Indus t r ia l  de  20 l t  
Un  Expr im idor  de  Cí t r i cos  
Dos  Mesas  de  Traba jo  
C inco  O l las  
C inco  T inas  P lás t i cas  de  150 l t  c /u  
C inco  Cuch i l los  
Cuat ro  pa le tas  
C inco  ja r ras  p lás t i cas  de  2 l t  c /u  
Dos  juegos  de  cucharas  med idoras  
Dos  co ladores  
Dos  Espumaderas  
 
 
Notas  Ac la ra to r ias . -  
  La  es t ruc tu ra  de  los  equ ipos  ins ta lados  en  la  p lan ta  de 
p roducc ión  son  mov ib les ,  para  fac i l i t a r  e l  t raba jo  de 
embarque de  p roduc tos  y  desembarque de  mater ia les .  
  Se  ins ta la rá  una  cub ie r ta  de  z inc  para  e l  á rea  de  
p roducc ión  para  p recau te la r  los  equ ipos  de l  so l  y  la  
l l uv ia .  
ELABORADO POR:  LA AUTORA  
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PERS ON AL  
 
OF IC IN A DE AD MI N ISTRA C IÓN  
 
DESC RIP CIÓN DE L  CAR GO  NÚMER O DE 
PERS ON AS  
Admin i s t r ado r  -  Con tado r  1  
Sec re ta r i a  1  
 
PLANTA DE PR OD UCCI ÓN  
 
DESC RIP CIÓN DE L  CAR GO  NÚMER O DE 
PERS ON AS  
Rec ibe  y  pesa  l a  f ru ta  
Lava r  l a  f r u ta  
Pe la r  l a  f r u ta  
Despu lpa r  l a  f r u t a  
E labo rac ión  de  l a  me rme lad a  
Je fe  de  P roducc ión  
Gua rd i a  de  Segu r i dad  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
 
TOTAL  P ERS ONA L  10  
ELABORADO POR:  LA AUTORA  
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NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL PERSONAL. -  
  E l  Admin is t rador  –  Contador  y  e l  Je fe  de  Producc ión  
rea l i za rán  sus  labores  tan to  en  la  p lan ta  de  p roducc ión  
como en  la  o f i c ina  de  admin is t rac ión ,  para  fac i l i t a r  los  
p roced im ien tos  con tab les .  
  En  caso  que  a lguno o  var ios  ob reros  hayan conc lu ido  
con  su  t raba jo ,  és tos  pasarán  a  co laborar  en  las  e tapas  
de  p roducc ión  que  lo  requ ie ran  para  as í  e v i ta r  e l  
―T iempo Oc ioso‖ .  
  Los  d ías  y  e l  hora r io  de  t raba jo  para  todo  e l  persona l  
de  la  o rgan izac ión ,  a  excepc ión  de l  guard ia  de  
segur idad  son :  
De Lunes  a  V ie rnes  
De 7 :00  a .m.  a  13 :00  p .m.  y  de  14 :00  p .m.  has ta  16 :00  
p .m.  Tendrán  una  hora  para  la  a l imentac i ón  de l  
persona l .  
  Los  d ías  y  e l  ho ra r io  de  t raba jo  para  e l  guard ia  de  
segur idad  serán :  
De Lunes  a  Domingo,  24  horas  a l  d ía  
Como es  lóg ico  a l  e laborar  en  és te  horar io  habrá  
ro tac ión  de  persona l .  
  E l  persona l  que  con fo rma e l  p roceso  de  p roducc ión  
laborarán  8  horas  d ia r ias  que  serán  d is t r ibu idas  de  la  
s igu ien te  manera :  
6  horas  se  ded icarán  a  las  labores  de  p roducc ión  y  las  
2  horas  res tan tes  se  ded ica rán  a  a lbores  de  
o rdenamien to  de l  p roduc to  y  mater ia les ,  manten im ien to  
y  l imp ieza  de l  equ ipo  de  p roducc ión  y  la  p l an ta ,  
embarque de  p roduc tos  te rm inados  a l  t ranspor te .  
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4.4  PROCESOS PRODUCTIVOS.  
Para  la  e laborac ión  de  la  mermelada  se  neces i ta :  
  Pulpa de  f ruta . -  Lo  p r imero  a  cons iderar  es  la  f ru ta ,  
que  será  tan  f resca  como sea  pos ib le .  Con f recuenc ia  
se  u t i l i za  una  mezc la  de  f ru ta  madura  con  f ru ta  que  
rec ién  ha  in ic iado  su  madurac ión  y  los  resu l tados  son  
bas tan te  sa t i s fac to r ios .  
  Azúcar . -  E l  azúcar  es  un  ingred ien te  esenc ia l .  
Desempeña un  pape l  v i ta l  en  la  ge l i f i cac ión  de  la  
mermelada  a l  combinarse  con  la  pec t ina .  
  Pect ina . -  La  f ru ta  con t iene  en  las  membranas  de  sus  
cé lu las  una  sus tanc ia  na tu ra l  ge l i f i can te  que  se  
denomina  pec t ina .  La  can t idad  y  ca l idad  de  pec t ina  
p resen te ,  depende de l  t ipo  de  f ru ta  y  de  su  es tado  de  
madurez .  
  Conservante . -  Los  conservan tes  son  sus tanc i as  que  
se  añaden a  los  a l imentos  para  p reven i r  su  de te r io ro ,  
ev i tando  de  es ta  manera  e l  desar ro l lo  de  
m ic roorgan ismos ,  p r inc ipa lmente  hongos  y  levaduras .  
Los  conservan tes  qu ím icos  más  usados  son  e l  so rba to  
de  po tas io  y  e l  benzoato  de  sod io .  
  Ácido c í t r ico . -  Es  impor tan te  no  so lamente  para  la  
ge l i f i cac ión  de  la  mermelada  s ino  tamb ién  para  
con fe r i r  b r i l l o  a l  co lo r  de  la  mermelada ,  me jo ra r  e l  
sabor  y  ayuda la  c r i s ta l i zac ión  de l  azúcar  y  p ro longa  
su  t iempo de  v ida  ú t i l .  E l  ác ido  c í t r i co  se  añad i rá  an tes  
de  cocer  la  f ru ta  ya  que  ayuda a  ex t raer  la  pec t ina  de  
la  f ru ta .  
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PROCESO DE ELABRACIÓN  
1 .  Se lecc ión. -  En es ta  operac ión  se  e l im inan  aque l las  
f ru tas  en  es tado  de  podredumbre .  E l  f ru to  reco lec tado  
debe ser  somet ido  a  un  p roceso  de  se lecc ión ,  ya  que  la  
ca l idad  de  la  me rmelada  dependerá  de  la  f ru ta .  
2 .  Pesado. -  Es impor tan te  para  de te rminar  rend im ien tos  y  
ca lcu la r  la  can t idad  de  los  o t ros  ingred ien tes  que  se  
añad i rán  pos te r io rmente .  
 
 
3.  Lavado. -  Se rea l i za  con  la  f ina l i dad  de  e l im ina r  
cua lqu ie r  t ipo  de  par t í cu las  ex t rañas ,  suc iedad y  
res tos  de  t ie r ra  que  pueda es ta r  adher ida  a  la  f ru ta .  
Es ta  operac ión  se  puede rea l i za r  po r  inmers ión ,  
ag i tac ión  o  asp i rac ión .  Una vez  lavada  la  f ru ta  se  
recomienda e l  uso  de  una  so luc ión  des in fec tan te  y  e l  
t iempo  de  inmers ión  en  es tas  so luc iones  
des in fec tan tes  no  debe  ser  menor  a  15  m inu tos .  
F ina lmen te  la  f ru ta  deberá  ser  en jaguada  con  
abundan te  agua.  
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4.  Pe lado. -  El  pe lado  se  puede hacer  en  fo rma manua l ,  
emp leando cuch i l los ,  o  en  fo rma mecán ica  con  
máqu inas .  En  e l  pe lado  m ecán ico  se  e l im ina  la  
cáscara ,  e l  co razón  de  la  f ru ta  y  s i  se  desea se  cor ta  
en  ta jadas ,  s iempre  depend iendo e l  t ipo  de  f ru ta .  
 
5 .  Pulpeado. -  Cons is te  en  ob tener  la  pu lpa  o  jugo ,  l i b res  
de  cáscaras  y  pepas .  Es ta  operac ión  se  rea l i za  a  n ive l  
indus t r ia l  en  pu l peadoras .  A  n ive l  semi - indus t r ia l  o  
a r tesana l  se  puede hacer  u t i l i zando una  l i cuadora .  
Depend iendo de  los  gus tos  y  p re fe renc ias  de  los  
consumidores  se  puede  l i cuar  o  no  e l  f ru to .  Es  
impor tan te  que  en  es ta  par te  se  pese  la  pu lpa  ya  que  
e l lo  va  a  depender  e l  cá lcu lo  de l  res to  de  insumos.  
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6 .  Precocc ión de  la  f ruta . -  La f ru ta  se  cuece  suavemente  
has ta  an tes  de  añad i r  e l  azúcar .  Es te  p roceso  de  
cocc ión  es  impor tan te  para  romper  las  membranas  
ce lu la res  de  la  f ru ta  y  ex t raer  toda  la  pec t ina .  S i  f uera  
necesar io  se  añade agua  para  ev i ta r  que  se  queme e l  
p roduc to .  La  can t idad  de  agua a  añad i r  dependerá  de  
lo  j ugosa  que  sea  la  f ru ta ,  de  la  can t idad  de  f ru ta  
co locada  en  la  o l l a  y  de  la  fuen te  de  ca lo r .  
7 .  Cocción . -   La  cocc ión  de  la  mezc la  es  la  operac ión  
que  t iene  mayor  im por tanc ia  sobre  la  ca l idad  de  la  
mermelada ;  por  lo  tan to  requ ie re  de  mucha des t reza  y  
p rác t i ca  de  par te  de l  operador .  E l  t iempo de  cocc ión  
depende  de  la  var iedad  y  tex tu ra  de  la  mater ia  p r ima.  
A l  respec to  un  t iempo de  cocc ión  cor to  es  de  g ran  
impor tanc ia  para  conservar  e l  co lo r  y  sabor  na tu ra l  de  
la  f ru ta  y  una  exces iva  cocc ión  p roduce  un  
oscurec im ien to  de  la  mermelada  deb ido  a  la  
caramel i zac ión  de  los  azúcares .  La  cocc ión  puede ser  
rea l i zada  a  p res ión  a tmos fé r ica  en  pa i las  ab ie r tas  o  a l  
vac ío  en  pa i las  cer radas .  En  e l  p roceso  de  cocc ión  a l  
vac ío  se  emplean  pa i las  hermét icamente  cer radas  que  
t raba jan  a  p res iones  de  vac ío  en t re  700  a  740  mm Hg. ,  
e l  p roduc to  se  concent ra  a  tempera tu ras  en t re  60  -
70ºC,  conservándose  me jo r  las  carac te r í s t icas  
o rgano lép t i cas  de  l a  f ru ta .  
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8 .  Adic ión de l  azúcar  y  ác ido c í t r ico . -  Una vez  que  e l  
p roduc to  es tá  en  p roceso  de  cocc ión  y  e l  vo lumen se  
haya  reduc ido  en  un  te rc io ,  se  p rocede  a  añad i r  e l  
ác ido  c í t r i co  y  l a  m i tad  de l  azúcar  en  fo rma d i rec ta .  La  
can t idad  to ta l  de l  azúcar  a  añad i r  en  la  fo rmu lac ión  se  
ca lcu la  ten iendo  en  cuenta  la  can t idad  de  pu lpa  
ob ten ida .  Se  recomienda  que  por  cada  kg  de  pu lpa  de  
f ru ta  se  le  agregue en t re  800  a  1000 g r .  de  azúcar .  
Cá lculo  de  ác ido c í t r ico . -  Toda f ru ta  t iene  su  ac idez  
na tu ra l ,  s in  embargo  para  la  p reparac ión  de  
mermeladas  es ta  ac idez  debe ser  regu lada .  La  ac idez  
se  m ide  a  t ravés  de l  pH empleando un  ins t rumento  
denominado pH –  met ro .  
 
La  mermelada  debe l lega r  has ta  un  pH de  3 .5 .  Es to  
garan t i za  la  conservac ión  de l  p roduc t o .  Con  la  
f ina l i dad  de  fac i l i t a r  e l  cá lcu lo  para  la  ad ic ión  de  ác ido  
c í t r i cos  se  emplea  la  s igu ien te  tab la :  
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pH de la  Pulpa  Cant idad de  Ácido Cí t r ico  a  añadi r  
3.5  a  3 .6  1  a  2  g r .  /  kg  de  pu lpa  
3 .6  a  4 .0  3  a  4  g r .  /  kg  de  pu lpa  
4 .0  a  4 .5  5  g r .  /  kg  de  pu l pa  
Más  de  4 .5  Más  de  5  g r .  /  kg  de  pu lpa  
9.  Punto  de  ge l i f icac ión. -  Fina lmente  la  ad ic ión  de  la  
pec t ina  se  rea l i za  mezc lándo la  con  e l  azúcar  que  fa l ta  
añad i r ,  ev i tando  de  es ta  manera  la  fo rmac ión  de  
g rumos.  Duran te  es ta  e tapa  la  masa debe ser  remov ida  
lo  menos  pos ib le .  La  cocc ión  debe f ina l i za r  cuando se  
haya  ob ten ido  e l  po rcen ta je  de  só l idos  so lub les  
deseados ,  comprend ido  en t re  65  -68%.  Para  la  
de te rminac ión  de l  pun to  f ina l  de  cocc ión  se  deben  
tomar  mues t ras  per iód icas  has ta  a lcanzar  la  
concent rac ión  co r rec ta  de  azúcar  y  de  es ta  manera  
ob tener  una  buena ge l i f i cac ión .  E l  pun to  f ina l  de  
cocc ión  se  puede de te rminar  med ian te  e l  uso  de  los  
s igu ien tes  pasos :  
Prueba de  la  gota  en  e l  vaso con agua. -  Cons is te  en  
co locar  go tas  de  mermelada  den t ro  de  un  vaso  con  
agua.  E l  ind icador  es  que  la  go ta  de  mermelada  ca iga  
a l  fondo  de l  vaso  s in  des in tegrarse .  
Prueba de l  termómetro . -  Se u t i l i za  un  te rmómet ro  de  
a lcoho l  t ipo  caramelo ,  g raduado has ta  110ºC.  Para  
rea l i za r  e l  con t ro l  se  in t roduce  la  par te  de l  bu lbo  has ta  
cubr i r lo  con  la  mermelada .  Se  espera  que  la  co lumna 
de  a lcoho l  se  es tab i l i ce  y  luego  se  hace  la  lec tu ra .  E l  
bu lbo  de l  te rmómet ro  no  deberá  descansar  sobre  e l  
fondo  de  la  o l l a  ya  que  as í  re f le ja r ía  la  tempera tu ra  de  
la  cacero la  y  no  la  cor respond ien te  a  la  mermelada .  
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Prueba de l  re f ractómetro . -  Su mane jo  es  senc i l l o ,  
u t i l i zando una  cuchara  se  ex t rae  un  poco  de  mues t ra  
de  mermelada ,  se  de ja  en f r ia r  a  tempera tu ra  ambien te  
y  se  co loca  en  e l  re f rac tómet ro ,  se  c ie r ra  y  se  p rocede  
a  med i r .  E l  pun to  f ina l  de  la  mermelada  será  c uando 
marque 65ºBr i x ,  momento  en  e l  cua l  se  debe para r  la  
cocc ión .  
 
Adic ión de l  conservante . -  Una vez  a lcanzado e l  pun to  
de  ge l i f i cac ión ,  se  agrega  e l  conservan te .  Es te  debe  
d i lu i r se  con  una  mín ima can t idad  de  agua.  Una  vez  
que  es té  to ta lmente  d isue l to ,  s e  agrega  d i rec tamente  a  
la  o l la .  E l  porcen ta je  de  conservan te  a  agregar  no  
debe exceder  a l  0 .05% de l  peso  de  la  mermelada .  
10.  Trasvase. -  Una vez  l legado a l  pun to  f ina l  de  cocc ión  
se  re t i ra  la  mermelada  de  la  fuen te  de  ca lo r ,  y  se  
in t roduce  una  espumadora  para  e l im inar  la  espuma 
fo rmada en  la  super f i c ie  de  la  mermelada .  
Inmed ia tamente  después ,  la  mermelada  debe ser  
t rasvasada a  o t ro  rec ip ien te  con  a l  f ina l idad  de  ev i ta r  
la  sobrecocc ión ,  que  puede o r ig inar  oscurec im ien to  y  
c r i s ta l i zac ión  de  la  mermelada .  E l  t ras vase  pe rmi t i rá  
en f r ia r  l i ge ramente  la  mermelada  (has ta  una  
tempera tu ra  no  menor  a  los  85ºC) ,  la  cua l  f avorecerá  la  
e tapa  s igu ien te  que  es  e l  envasado.  
11 .  Envasado. -  Antes  de  rea l i za r  e l  envasado se  deben 
ver i f i ca r  que  los  rec ip ien tes  no  es tén  ra jados ,  n i  
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defo rmes ,  l imp ios ,  des in fec tados  o  es te r i l i zados .  E l  
envasado se  rea l i za  en  ca l ien te  a  una  tempera tu ra  no  
menor  a  los  85ºC.  Es ta  tempera tu ra  me jo ra  la  f lu idez  
de l  p roduc to  duran te  e l  l l enado y  a  la  vez  permi ta  la  
fo rmac ión  de  un  vac ío  adecuado den t ro  de l  envas e  por  
e fec to  de  la  con t racc ión  de  la  mermelada  una  vez  que  
ha  en f r iado .  E l  l l enado  se  rea l i za  has ta  e l  ras  de l  
envase ,  se  co loca  inmed ia tamente  la  tapa  y  se  p rocede  
a  vo l tea r  e l  envase  con  a l  f ina l idad  de  es te r i l i za r  la  
tapa .  En  es ta  pos ic ión  permanece por  espac io  de  3  
m inu tos  y  luego  se  vo l tea  cu idadosamente .  
12 .  Enf r iado. -  El  p roduc to  envasado debe ser  en f r iado  
ráp idamente  para  conservar  su  ca l idad  y  asegurar  la  
fo rmac ión  de l  vac ío  den t ro  de l  envase .  A l  en f r ia rse  e l  
p roduc to ,  ocur r i rá  la  con t racc ión  de  la  mer melada  
den t ro  de l  envase ,  lo  que  v iene  a  ser  la  fo rmac ión  de  
vac ío ,  que  v iene  a  ser  e l  fac to r  más  impor tan te  para  la  
conservac ión  de l  p roduc to .  E l  en f r iado  se  rea l i za  con  
chor ros  de  agua  f r ía ,  que  a  la  vez  nos  va  e  permi t i r  
rea l i za r  l a  l imp ieza  ex te r io r  de  los  envases  de  a lgunos  
res iduos  de  mermelada  que  se  hub ie ran  impregnado.  
13 .  Et iquetado. -  El  e t ique tado  cons t i tuye  la  e tapa  f ina l  
de l  p roceso  de  e laborac ión  de  mermelada .  En  la  
e t ique ta  se  debe inc lu i r  toda  la  in fo rmac ión  sobre  e l  
p roduc to .  
14 .  A lmacenado. -  El  p roduc to  debe ser  a lmacenado en  
un  lugar  f resco ,  l imp io  y  seco ;  con  su f i c ien te  
ven t i lac ión  a  f i n  de  garan t i za r  l a  conservac ión   de l  
p roduc to  has ta  e l  momento  de  su  comerc ia l i zac ión .  
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4.4 .1  DIAGRAMA DE FLUJO  
PRODUCCIÓN Y VENTAS  
O F I C I N A  D E  A D M I N I S T R A C I O N              P L A N T A  D E  P R O D U C C I Ó N  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES. -  
 L í n e a  p r i n c i p a l  d e l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  y  p r o d u c c i ó n  
 D o c u m e n t o s  a  a r c h i v a r s e  e n  l a  o f i c i n a  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n  
 
Información de precios 
al cliente Presupuesto a precio de 
venta 
¿Acuerdo? 
Orden de 
Producción 
Contrato 
Materia Prima 
Selección 
Pulpeado 
Producción 
Lavado 
Pesado 
Sellado, 
etiquetado y  
empacado 
Liquidación 
de la hoja de 
costos 
Factura 
Cobro de la 
factura 
Orden de retiro 
al cliente 
Copia 
Comprobante de 
ingreso 
copia 
Producto 
Terminad
o 
Copia al 
cliente 
Pelado 
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ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES. -  
 L í n e a  p r i n c i p a l  d e l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  y  p r o d u c c i ó n  
 D o c u m e n t o s  a  a r c h i v a r s e  e n  l a  o f i c i n a  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n  
 
 
 
 
 
Solicitar cotizaciones a 
varios proveedores 
Seleccionamos la propuesta 
más atractiva. 
Contrato de compra Copia de contrato 
Llegada de la materia 
prima adquirida a la planta 
Documento de recepción 
de materiales 
Factura 
Inspeccionar que la 
materia prima 
adquirida llegue 
completa y en buen 
estado. 
Pago de la factura 
Comprobante de 
egreso 
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4.5  ESTRUCTURA ORGÁNICA  
4 .5 .1  ORGÁNICO ESTRUCTURAL  
Un organ ig rama es  la  represen tac ión  g rá f i ca  de  las  más  
impor tan tes  pos ic iones  j e rá rqu icas  de  una  o rgan izac ión ,  
en  donde e l  f lu jo  de  au to r idad  va  desde a r r iba  hac ia  
aba jo .  Ind ica  e l  f l u jo  de  au to r idad  de  los  acc ion is tas  a  los  
e jecu t i vos  de  la  empresa  y  a  los  n ive les  o pera t i vos .  En  
las  ins ta lac iones  labora rán  doce  personas  que  es tán  
d is t r ibu idas  de  la  s igu ien te  manera :  cua t ro  como persona l  
admin is t ra t i vo  y  c inco  como persona l  de  p roducc ión .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA 
SEGURIDAD 
 
DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 
OBREROS 
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Según es ta  es t ruc tu ra  o rgan izac iona l ,  nues t ro  p royec to  
t iene  los  s igu ien tes  n ive les  admin is t ra t i vos :  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .5 .2  ORGÁNICO FUNCIONAL  
En e l  ámb i to  empresar ia l  uno  de  los  re tos  más  
impor tan tes  a  los  que  se  en f ren ta  e l  p rop ie ta r io  es  la  
de te rminac ión  de  las  func iones  y  ac t i v idades  que  se  les  
debe as ignar  a  c ada  pues to  de  t raba jo ,  ya  que  de  una  
acer tada  d is t r ibuc ión  dependerá  e l  g rado  de  e f i c ienc ia  de l  
m ismo.  En  e l  p resen te  t raba jo  se  u t i l i zó  la  t écn ica  
admin is t ra t i va  conoc ida  con  e l  nombre  de  ―Aná l i s i s  de l  
pues to ‖ ,  la  cua l  ha  permi t ido  iden t i f i ca r  la  impor tan c ia  
re la t i va  de  cada pues to  en  la  o rgan izac ión  y  
carac te r ís t i cas  f í s i cas  y  s ico lóg icas  que  deben poseer  las  
personas  que  los  ocupan.  
 
 
 
NIVEL 
DIRECTIVO 
NIVEL  
AUXILIAR 
NIVEL 
OPERATIVO 
El administrador - 
Contador 
 Una secretaria 
 Dos guardias de   
seguridad 
 Un Jefe de 
Producción 
5 Obreros 
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  ADMINISTRADOR  
Fina l idad:  
  Es tab lecer  y  comun icar  la  m is ión  de  la  o rgan izac ión .  
  P lan i f i ca r ,  o rgan izar ,  d i r ig i r  y  con t ro la r  todas  las  
func iones  de  la  empresa .  
  Asegurar  la  d ispon ib i l i dad  de  recursos  económicos ,  
f inanc ie ros ,  tecno lóg icos  y  humanos .  
  Garan t i za r  e l  acceso  e fec t i vo  de  c l ien tes .  
  Coord ina r  la  po l í t i ca  f inanc ie ra  de  la  empresa .  
  Desar ro l la r  y  mantener  a l  d ía  la  s i tuac i ón  con tab les  y  
e l  equ i l i b r io  p resupues ta r io  en  cuanto  a  la  e f i c ienc ia  en  
la  u t i l i zac ión  de  recursos .  
Deberes  y responsabi l idades:  
  Se lecc ionar ,  con t ra ta r  y  con t ro la r  e l  persona l .  
  Rea l i za r  gu ías  para  es tab lecer  y  mantener  las  po l í t i cas  
de  la  empresa .  
  Represen ta r  lega lmente  a  la  empresa .  
  P romover  los  in te reses  y  buena imagen de  la  empresa  
en  las  ac t i v idades  comun i ta r ias .  
  Mantener  es tados  f inanc ie ros  y  p resupues ta r ios .  
  Sub i r  de  en lace  en t re  la  comerc ia l i zac ión  y  la  gerenc ia  
para  e l  es tab lec im ien to  y  con t ro l  de  la  po l í t i ca  
p resupues ta r ia  de  la  empresa .  
Re lac iones organizac ionales:  
Se encarga  de  responder  por  e l  desenvo lv im ien to  de  la  
empresa .   
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Requer imientos Básicos  
 
  T í tu lo  de  Contador  Púb l i co  Au to r izado .  
  Tener  conoc im ien tos  en  Gerenc ia  Empresar ia l .  
  P resen ta r  exce len tes  re fe renc ias  persona les  y  
labora les .  
  Poseer  t iempo de  exper ienc ia  cons iderab le  en  e l  á rea  
con tab le  y  admin is t ra t i va .  
  Mane ja r  aspec tos  espec í f i cos  impor tan tes ,  ta les  como:  
recursos  humanos ,  toma de  dec is iones .  
  Demost ra r  la  capac idad  para  re lac ionars e  con  sus  
compañeros  de  t raba jo .  
  SECRETARIA  
Función  y Responsabi l idad:  
  Apoyar  a l  geren te  en  sus  d is t in tas  ac t i v idades .  
  Mane ja r  cor rec tamente  le  a rch ivo .  
  Mantener  a l  d ía  la  cor respondenc ia  y  con tac tos  
o rgan izac iona les .  
  Co labora r  con  a lgunas  ac t i v idades  de l  con tador  y  en  
o t ras  á reas  de  la  empresa .  
Relac iones Organizac ionales:  
Depende  de  la  ge renc ia  y  ayuda en  la  con tab i l idad  acorde  
a  sus  ta reas  as ignadas .  
Requer imientos Básicos  
  T í tu lo  de  Secre ta r ia  E jecu t i va  con  mín imo de  dos  años  
de  exper ienc ia .  
  P resen ta r  exce len tes  re fe renc ias  tan to  en  lo  persona l  
como en  lo  labora l .  
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  Poseer  exper ienc ia  por  un  mín imo de  se is  meses  en  
t raba jo  como secre ta r ia .  
  I nd ispensab le  poseer  só l idos  conoc im ien tos  de  
computac ión .  
  JEFE DE PRODUCCIÓN  
Fina l idad:  
  D iseñar  e l  p roduc to .  
  P rogramar  y  con t ro la r  la  p roducc ión .  
  Mane ja r  las  po l í t i cas  de  ca l idad  de  la  empresa .  
  Cont ro la r  e l  co r rec to  func ionamien to  de  equ ipos  y  
mater ia les .  
  Superv isar  la  p roducc ión .  
  Mane ja r  e l  aspec to  ambien ta l  de  la  empresa .  
Deberes  y Responsabi l idades:  
  Organ izar  y  d i r ig i r  la  p roducc ión  de  los  p roduc tos  que  
se  e laboren .  
  Se lecc ionar  los  p r inc ipa les  insumos para  la  p roducc ión .  
  Rea l i za r  p rogramas de  manten im ien to  p reven t ivo  y  
cor rec t i vo  de  la  p lan ta .  
  V ig i la r  la  ca l idad  de  los  p roduc tos  e laborados .  
Requer imientos básicos  
  T í tu lo  de  Ingen ie ro  Agro indus t r ia l  o  a f ines ,  con  t res  
años  de  exper ienc ia  en  la  e laborac ión  de  mermeladas .  
  Demost ra r  capac idad  de  l ide razgo .  
  Poseer  exce len tes  re fe renc ias  persona les  y  labora les .  
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Relac iones Organizac ionales:  
Se repor ta rá  d i rec tamente  a l  geren te .  A  su  cargo  es ta rá  e l  
responsab le  de  manten im ien to  
  OBRERO  
Fina l idad:  
  P rocesar  la  mater ia  p r ima e  insumos.  
  E jecu ta r  los  p rogramas de  p roducc ión .  
  Aca ta r  las  po l í t i cas  de  ca l idad  de  la  empresa .  
  Mane jo  de  equ ipos  y  mater ia les .  
  Cumpl i r  l as  po l í t i cas  ambien ta les  de  la  empresa .  
Deberes  y Responsabi l idades:  
  Organ izar  y  man ipu la r  los  insumos necesar ios  pa ra  la  
p roducc ión .  
  E jecu ta r  p rogramas de  manten im ien to  p reven t ivo  y  
cor rec t i vo  de  la  p lan ta .  
  Cumpl i r  con  la  ca l idad  de  los  p roduc tos  e laborados .  
Requer imientos Básic os:  
  T í tu lo  de  bach i l le r .  
  Demost ra r  exce len tes  re fe renc ias  persona les  y  
labora les .  
  Poseer  exper ienc ia  por  lo  menos  de  un  año  en  
fabr icac ión  de  mermeladas .  
  Demost ra r  capac idad  de  o rgan izac ión  y  
responsab i l idad .  
  Tener  p red ispos ic ión  para  capac i ta rse  y  asesora rse  por  
par te  de l  j e fe  de  p roducc ión .  
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Relac iones Organizac ionales:  
Se repor ta rá  d i rec tamente  a l  j e fe  de  p roducc ión .  No 
t ienes  persona l  ba jo  su  superv is ión .  
  GUARDIA DE SEGURIDAD  
Función  y Responsabi l idad:  
  Ve la r  po r  la  segur idad  de  la  p lan ta  y  b ienes  que  en  e l l a  
reposan.  
Requer imientos Básicos:  
  Per tenecer  a  una  ins t i tuc ión  de  segur idad  lega lmente  
cons t i tu ida .  
  P resen ta r  exper ienc ia  y  buenas  re fe renc ias  persona les  
y  labora les .
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4.6  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
4 .6 .1  MISION 
SER UNA MICROEMPRESA EMPRENDEDORA,  CAPA Z,  
INNOVADORA DE PRODUCTOS NATURALES DE ALTA 
CALIDAD,  CON LOS CUALES CUBRIREMOS LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES,  
IMPLEMENTAREMOS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 
DE COMPETIT IVIDAD  EMPRESARIAL.  NOS 
CARACTERIZAREMOS POR EL  DESEMPEÑO LABORAL 
QUE LE OFRECEREM OS A NUESTROS CLIENTES,  NOS 
DIFERENCIAREMOS  DE LAS DEMÁS MICROEMPRESAS 
DE LA COMPETENCIA EN EL INTERES Y COMPROMISO 
EN LOS CLIENTES DE NUESTRA EMPRESA.  
 
4.6 .2  V IS IÓN 
 
SER UNA MICROEMPRESA RECONOCIDA Y ACEPTADA 
FAVORABLEMENTE EN EL  MERCADO,  
PRINCIP IALMENTE POR NUESTRA CALIDAD EN LOS 
PRODUCTOS,  LA COMPETIT IVIDAD.  S IENDO UNA 
MICROEMPRESA RENOVADORA;  MEJORANDO CADA 
PERIODO LOS PRODUCTOS PARA OFRECERLES A  
NUESTROS CLIENTES LOS MEJORES.  TAMBIEN NOS 
VEMOS COMO UNA EMPRESA CAPAZ DE SOLUCIONAR 
Y AFRONTAR LOS PROBLEM AS IMPREVISTOS QUE NOS 
IMPIDAN SEGUIR CON NUESTROS PROYECTOS 
ENCAMINADOS AL ÉXITO DE TODA LA ORGANIZACIÓN.  
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4.6 .3  VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA  
 
CALIDAD:  Los  c l ien tes  l l evarán  con  sus  compras  a r t í cu los  
de  ca l idad  cer t i f i cada ,  de  es ta  manera  e l  nombre  de  l a  
compañía  será  reconoc ido  por  su  in tegr idad  empresar ia l .  
RESPONSABILIDAD SOCIAL:  Nues t ra  compañía  tendrá  
un  in te rés  muy  a l to  para  que  nues t ros  p roduc tos  no  
dañen,  n i  a fec ten  e l  en to rno  en  e l  que  se  mueven 
nues t ros  c l ien tes .  Cont r ibu i remos con  e l  desar ro l l o  soc ia l  
de l  lugar  en  e l  que  se  loca l i za  la  m ic roempresa .  
COMPETENCIA LEAL:  Nues t ras  p ropagandas  y  
es t ra teg ias  de  p romoc ión  y   d is t r ibuc ión  de  los  p roduc tos  
no  caerán  en  la  degradac ión  hac ia  la  competenc ia .  
INTEGRADORA:  Imp lementaremos ac t i v idades  en  las  q ue 
nues t ros  c l ien tes ,  emp leados  y  p roveedores  se  s ien tan 
par te  de  la  o rgan izac ión ,  como en tes  de  suma 
impor tanc ia .  
4.6 .4  POLÍT ICAS 
 
POLÍT ICAS GENERALES  
  Cumpl i r  las  leyes  y  reg lamentos  que  la  Secre ta r ia  de  
Sa lud  tenga v igen te .  
  •  B r indar  t ra to  jus to  y  esmerado a  t odos  los  c l ien tes  
es  responsab i l idad  de  todos  los  in tegran tes  de  la  
empresa ,  para  lo  cua l  deberán  conocer  los  
p roced im ien tos  a  f in  de  o r ien ta r los .   
  P rop ic ia r  una  es t recha  comun icac ión  en t re  todas  las  
á reas  invo luc radas  en  e l  desar ro l lo  de  nues t ras  
ac t i v idades ,  manten iendo un  esp í r i tu  de  cooperac ión .  
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  P romover  como par te  fundamenta l  en  la  e laborac ión  de  
nues t ros  p roduc tos ,  la  segur idad  den t ro  de  las  
ins ta lac iones  y  e l  respe to  en t re  los  que  laboren  den t ro  
y  fuera  de  la  empresa .  
  P rocurar  un  es t recho  segu im ien to  de l  desar ro l lo  de  los  
p royec tos ,  ev i tando  desv iac iones ,  en  caso  de  rebasar  
e l  té rm ino  es tab lec ido  ap l i ca r  las  pena l i zac iones  
con t rac tua les .  
 
  POLÍT ICAS ESPECÍFICAS  
  Los  desperd ic ios  o  mermas que  se  generen  duran te  e l  
p roceso  de  e laborac ión  serán  en t regados  a l  f i na l  de l  
d ía  a l  responsab le  para  que  les  de  un  t ra tamien to  
adecuado.  
  En  caso  de  que  a lgún  empleado tenga la  neces idad  de  
fa l ta r ,  se  deberá  av isar  con  an te r io r idad  o  jus t i f i ca r  la  
fa l ta .  
  La  e lecc ión  de  los  p roveedores  será  en  base  a  la  
ca l idad  y  a l  p rec io  de  sus  p roduc tos ,  p rocurando e leg i r  
de  acuerdo  a  los  recursos  de  la  empresa .  
  V ig i la r  la  ap l i cac ión  de  las  normas ,  cód igos  y  
espec i f i cac iones  es tab lec idas  para  e l  desar ro l l o  de  
nues t ras  ac t i v idades .  
  Rea l i za r  todo  t raba jo  con  exce lenc ia .   
  Todos  los  in tegr an tes  de  la  empresa  deben mantener  
un  compor tamien to  é t i co .   
  Los  pues tos  de  t raba jo  en  la  empresa  son  de  carác te r  
po l i func iona l ;  n ingún  t raba jador  podrá  negarse  a  
cumpl i r  una  ac t i v idad  para  la  que  es té  deb idamente  
capac i tado .   
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  Impu lsar  e l  desar ro l lo  de  la  capac idad  y  persona l idad  
de  los  recursos  humanos  med ian te  acc iones  
s is temát icas  de  fo rmac ión .   
  Todas  las  ac t i v idades  son  suscept ib les  de  de legac ión ,  
tan to  en  la  acc ión  como en  su  responsab i l idad  
imp l í c i ta .   
  Rea l i za r  eva luac iones  pe r iód icas ,  permanentes  a  t odos  
los  p rocesos  de  la  o rgan izac ión .   
  Mantener  una  ses ión  mensua l  documentada  de  t raba jo  
de  cada  un idad ,  a  f in  de  coord inar  y  eva luar  p lanes  y  
p rogramas,  de f in i r  p r io r idades  y  p lan tear  so luc iones .   
  P resen ta r  los  p resupues tos  y  p lanes  opera t i vos  has ta  
e l  15  de  sep t iembre ;  los  in fo rmes  de  ac t i v idades  has ta  
e l  28  de  febre ro  de  cada año .   
  P reservar  e l  en to rno  ambien ta l  y  la  segur idad  de  la  
comun idad  en  todo  t raba jo .   
  Mantener  en  la  empresa  un  s i s tema de  in fo rmac ión  
sobre  los  t raba jos  rea l i zados  en  cumpl im ien to  de  sus  
func iones ,  p royec tos  y  p lanes  opera t i vos .   
  D i fund i r  permanentemente  la  ges t ión  de  la  empresa  en  
fo rma in te rna  y  ex te rna .   
IMPACTO GENERAL  
El  impac to  genera l  de  la  m ic roempresa  es tá  basada en  su  
m is ión  corpora t i va ,  es to  es ,   en  e l  desar ro l lo  de l  va l o r  de  
sus  marcas  y  fundamenta lmente  en  e l  compromiso  de  ser  
una  compañía  a l tamente  p roduc t i va  y  p lenamente  
humana,  as í  como innovadora ,  compet i t i va ,  o r ien tada  a  la  
sa t i s facc ión  to ta l  de  sus  c l ien tes  y  consumidores  y  como 
aspec to  p r imord ia l ,  se r  l í de r  a  n iv e l  nac iona l  en  l a  
indus t r ia  de  p roduc tos  na tu ra les ,  con  v is ión  a  la rgo  p lazo .  
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CAPITULO V  
 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  
 
5 .1  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
DETALLE  VALOR    VALOR DE   
   PARCIAL   INVERSION  
A. INVERSIONES FIJAS     
1. ACTIVOS FIJOS     
1.1. Terreno             500,00  
1.1.1 Garantía      300,00    
1.1.2 Arriendo Primer Mes      200,00    
1.2 Construcciones             900,00  
1.2.2 Cubierta Área de Producción      300,00    
1.2.3 Servicios Higiénicos      200,00    
1.2.4 Caseta de Guardia      100,00    
1.2.5 Instalaciones Eléctricas      100,00    
1.2.6 Instalación de Agua Potable y Alcantarillado      200,00    
1.3 Maquinaria , Equipo y Materiales          3.566,00  
1.3.1 Cocina semi industrial (2 hornillas)      300,00    
1.3.2 Balanza (0 - 50 kg)      125,00    
1.3.3 Balanza (0 – 2000 gr.)         75,00    
1.3.4 Licuadora industrial (20 lt)   1.200,00    
1.3.5 Exprimidor de cítricos      125,00    
1.3.6 Refractómetro (50 – 90ºBrix)      350,00    
1.3.7 pH metro      150,00    
1.3.8 Termómetro      150,00    
1.3.9 Mesa de Trabajo      140,00    
1.3.10 Ollas      375,00    
1.3.11 Tinas Plástica (150 lt)         50,00    
1.3.12 Tablas de picar           6,00    
1.3.13 Cuchillos         10,00    
1.3.14 Paletas         30,00    
1.3.15 Jarras plásticas (2 lt)           5,00    
1.3.16 Juego de cucharas medidoras         10,00    
1.3.17 Coladores         10,00    
1.3.18 Espumadera         10,00    
1.3.19 Uniformes de trabajo (mandil, guantes, etc.)      150,00    
1.3.20 Equipos de seguridad (extintores, mangueras, etc.)         50,00    
1.3.21 Utensilios de limpieza y desinfectación         15,00    
1.3.22 Gas         80,00    
1.3.23 Instalación Maquinaria y Equipo      150,00    
1.4 Equipo de Oficina          2.550,00  
1.4.1 Equipo de Computación   1.500,00    
1.4.2 Muebles de Oficina   1.050,00    
1.5 Carrocería Vehículo          1.434,00  
1.6 Imprevistos 5%              447,50  
SUBOTOTAL ACTIVO FIJO          9.397,50  
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2. ACTIVOS NOMINALES     
2.1 Estudio de Factibilidad          2.000,00  
2.2. Prueba de Procesos             700,00  
2.3 Sistemas          1.500,00  
2.4 Imprevistos 5%             210,00  
SUBTOTAL ACTIVOS NOMINALES          4.410,00  
SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS        13.807,50  
      
B. CAPITAL DE TRABAJO     
1. Bancos          2.550,00  
2. Inventario de Materiales          3.800,00  
2.1 Fruti pan   2.500,00    
2.2.Aditivos   1.000,00    
2.3 Materiales de Mantenimiento      100,00    
2.4 Materiales de Apoyo      200,00    
3. Imprevistos 5%             317,50  
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO          6.667,50  
INVERSION TOTAL        20.475,00  
 
CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS  
 
DETALLE 
USO DE  FUENTES DE FONDOS 
FONDOS PROPIOS PRESTAMOS 
A. INVERSIONES FIJAS 
1. ACTIVOS FIJOS      
1.1. Terreno 500,00 500,00   
1.2 Construcciones 900,00 900,00   
1.3 Maquinaria y Equipo 3.566,00  3.566,00 
1.4 Equipo de Oficina 2.550,00 2.550,00   
1.5 Carrocería Vehículo 1.434,00  1.434,00 
1.5 Imprevistos 5% 447,50 447,50   
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 9.397,50 4.397,50 5.000,00 
2. ACTIVOS NOMINALES      
2.1. Estudio de Factibilidad      2.000,00       2.000,00    
2.2. Prueba de Procesos         700,00          700,00    
2.3 Sistemas      1.500,00       1.500,00    
2.4 Imprevistos 5%         210,00          210,00    
SUBTOTAL ACTIVOS NOMINALES 4.410,00 4.410,00 0,00 
SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 13.807,50 8.807,50 5.000,00 
        
B. CAPITAL DE TRABAJO 
       
1. Bancos 2.550,00 2.550,00   
2. Inventario de Materiales 3.800,00 3.800,00   
3. Imprevistos 317,50 317,50   
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.667,50 6.667,50 0.00 
INVERSION TOTAL 20.475,00 15.475,00 5.000,00 
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5.2  PROYECCIÓN DE VENTAS,  COSTOS Y GASTOS  
VENTAS 
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 
            
Producción Neta Total Frascos  144.000,00 158.400,00 174.240,00 191.664,00 210.840,00 
Precios mercado local USD $ 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 
TOTAL VENTAS 151.200,00 169.287,39 189.560,76 212.394,27 238.024,23 
 
COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN  
INSUMOS Y MATERIALES DE FABRICACIÓN  
   2010    2011    2012      2013    2014    
DETALLE Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total Cantidades Precios  Total 
    USD$  USD$   USD$  USD$   USD$  USD$   USD$  USD$   USD$  USD$ 
Fruti pan (kg) 33.600 0,50 16.800,00 36.960 0,50 18.480,00 40.656 0,50 20.328,00 44.722 0,50 22.360,80 49.194 0,50 24.596,88 
Azúcar (kg) 21.840 0,89 19.437,60 24.024 0,93 22.342,32 26.426 0,98 25.897,87 29.069 1,03 29.941,11 31.976 1,08 34.534,02 
Pectina (kg) 48 21,30 1.022,40 53 22,37 1.181,14 58 23,48 1.363,72 64 24,66 1.575,48 70 25,89 1.819,47 
Ácido Cítrico 31 3,25 101,40 34 3,41 117,03 38 3,58 135,15 42 3,76 156,14 46 3,95 180,44 
Benzoato de Sodio (kg) 22 2,56 55,30 24 2,69 63,91 26 2,82 73,70 29 2,96 85,10 32 3,11 98,35 
Frascos - Tapa 250 gr. (unidades) 144.000 0,30 43.200,00 158.400 0,32 50.688,00 174.240 0,34 59.241,60 191.664 0,36 68.999,04 210.840 0,38 80.119,20 
Etiquetas (unidades) 144.000 0,05 7.200,00 158.400 0,05 7.920,00 174.240 0,05 8.712,00 191.664 0,05 9.583,20 210.840 0,05 10.542,00 
Cajas (unidades) 6.000 1,00 6.000,00 6.600 1,05 6.930,00 7.260 1,10 7.986,00 7.986 1,16 9.263,76 8.785 1,22 10.717,21 
Gas 192 8,00 1.536,00 211 8,00 1.689,60 232 8,00 1.858,56 256 8,00 2.044,42 281 8,00 2.248,86 
Sub - Total USD $   95.352,70   109.412,00   125.596,61   144.009,05   164.856,42 
Imprevistos (2,5%)   2.383,82   2.735,30   3.139,92   3.600,23   4.121,41 
Total USD $   97.736,51   112.147,30   128.736,52   147.609,27   168.977,83 
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MANO DE OBRA DIRECTA  
  2010 2011 2012 2013 2014 
DETALLE Cantidad Sueldo Anual  Total  Sueldo Anual  Total  Sueldo Anual  Total Sueldo Anual  Total  Sueldo Anual  T o t a l   
    USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD$ USD $ U S D $  
Jefe de Producción 1 3.540,00 3.540,00 3.717,00 3.717,00 3.902,85 3.902,85 4.097,99 4.097,99 4.302,89 4 . 3 0 2 , 8 9  
Obreros 5 2.880,00 14.400,00 3.024,00 15.120,00 3.175,20 15.876,00 3.333,96 16.669,80 3.500,66 1 7 . 5 0 3 , 2 9  
 TOTAL  17.940,00  18.837,00  19.778,85  20.767,79  2 1 . 8 0 6 , 1 8  
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACI ÓN 
DEPRECIACIONES 
DETALLE  2010  2011  2012  2013  2014  
Equ ipo  y  Ma te r i a l es  de  P roducc ión .  565 ,20  565 ,20  565 ,20  565 ,20  565 ,20  
Equ ipo  de  O f i c i na  600 ,00  600 ,00  600 ,00  600 ,00  600 ,00  
Cons t rucc i ones  e  I ns ta l ac iones  60 ,00  60 ,00  60 ,00  60 ,00  60 ,00  
TOTAL  1 .225 ,20  1 .225 ,20  1 .225 ,20  1 .225 ,20  1 .225 ,20  
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SERVICIOS BÁSICOS  
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 
Agua, Luz y Otros 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 
TOTAL 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 
 
GASTOS DEL PERÍODO  
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 
            
            
Sueldo administrador -contador 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
Sueldo secretaria 3.960,00 4.158,00 4.365,90 4.584,20 4.813,40 
Sueldo guardia 5.760,00 6.048,00 6.350,40 6.667,92 7.001,32 
Préstamo Bancario 711,89 711,89 711,89 711,89 711,89 
Garantía 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arriendo 2.400,00 2.640,00 2.772,00 2.910,60 3.056,13 
TOTAL 17.931,89 18.597,89 19.492,19 20.431,21 21.417,17 
TABLA DE AMORTIZACIÓN  
Carac te r ís t i cas  de l  Prés tamo  
Coopera t i va  de  Ahor ro  y  Créd i to  A tun taqu i  
Cantidad Solicitada 5000 
Tasa Int. Nominal 14% 
Pagos Anuales 2 
Tasa Int. Efectiva 14,49% 
 
Años  2,50 5,00 7,50 
Cuotas Totales 5,00 10,00 15,00 
Cuotas de 1.219,00 712,00 549,00 
Total a Pagar 6.097,00 7.119,00 8.235,00 
Intereses a Pagar 1.097,00 2.119,00 3.235,00 
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PERÍODO CAPITAL  INTERESES CAPITAL CUOTA SALDO 
SEMESTRE PRESTADO         
           
1 5.000,00 350,00 361,89 711,89 4.638,11 
2 4.638,11 324,67 387,22 711,89 4.250,89 
3 4.250,89 297,56 414,33 711,89 3.836,57 
4 3.836,57 268,56 443,33 711,89 3.393,24 
5 3.393,24 237,53 474,36 711,89 2.918,88 
6 2.918,88 204,32 507,57 711,89 2.411,31 
7 2.411,31 168,79 543,10 711,89 1.868,22 
8 1.868,22 130,78 581,11 711,89 1.287,11 
9 1.287,11 90,10 621,79 711,89 665,32 
10 665,32 46,57 665,32 711,89 0,00 
TOTAL 2.118,88 5.000,00 7.118,88  
 
5 .3  BALANCE GENERAL INICIAL  
DETALLE 
 
PARCIAL  TOTAL 
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE     
Bancos   2.550,00 
Inventarios   3.800,00 
    Materiales Directos  2.500,00    
    Materiales Indirectos  1.000,00    
    Materiales Mantenimiento     100,00    
    Material de Apoyo     200,00    
Pagos Anticipados   1.475,00 
    Arriendo     200,00    
    Garantía     300,00    
    Imprevistos     975,00    
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE   7.825,00 
      
ACTIVO FIJO     
Construcciones       600,00  
    Cubierta Área de Producción     300,00    
    Servicios Higiénicos     200,00    
    Caseta de Guardia     100,00    
Instalaciones   450,00 
    Instalaciones Eléctricas     100,00    
    Instalación de Agua Potable y Alcantarillado     200,00    
    Industriales     150,00    
Maquinaria , Equipo y Materiales    3.416,00  
   Cocina semi industrial (2 hornillas)     300,00    
   Balanza (0 - 50 kg)     125,00    
   Balanza (0 – 2000 gr.)       75,00    
   Licuadora industrial (20 lt)  1.200,00    
   Exprimidor de cítricos     125,00    
   Refractómetro (50 – 90ºBrix)     350,00    
   pH metro     150,00    
   Termómetro     150,00    
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   Mesa de Trabajo     140,00    
   Ollas     375,00    
   Tinas Plástica (150 lt)       50,00    
   Tablas de picar        6,00    
   Cuchillos       10,00    
   Paletas       30,00    
   Jarras plásticas (2 lt)        5,00    
   Juego de cucharas medidoras       10,00    
   Coladores       10,00    
   Espumadera       10,00    
   Uniformes de trabajo (mandil, guantes, etc.)     150,00    
   Equipos de seguridad (extintores, mangueras, 
etc.) 
      50,00  
  
   Utensilios de limpieza y desinfectación       15,00    
   Gas       80,00    
Equipo de Oficina    2.550,00  
   Equipo de Computación  1.500,00    
   Muebles de Oficina  1.050,00    
Carrocería Vehículo    1.434,00  
SUBTOTAL ACTIVO FIJO   8.450,00 
      
ACTIVO DIFERIDO     
Cargos Diferidos   4.200,00 
   Investigación  2.700,00    
   Sistemas  1.500,00    
SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO   4.200,00 
      
TOTAL ACTIVO   20.475,00 
      
PASIVOS     
PASIVO CORRIENTE     
Préstamos Bancarios   5.000,00 
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE   5.000,00 
      
TOTAL PASIVO   5.000,00 
      
PATRIMONIO     
Capital Social   15.475,00 
      
TOTAL PATRIMONIO   15.475,00 
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   20.475,00 
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5.4  PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
5 .4 .1  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 
  Ventas 144.000,00 161.568,00 181.209,60 203.163,84 227.707,20 
- Costo de ventas  118.701,71   134.249,50   152.044,57   172.196,67  194.923,06 
  Utilidad Bruta en Ventas    25.298,29     27.318,50     29.165,03     30.967,17     32.784,14  
- Gastos Administrativos    18.060,00     18.750,00     19.670,70     20.638,76     21.656,66  
      Gastos en Personal de Oficina    14.520,00     15.246,00     16.008,30     16.808,72  17.649,15 
      Arriendo de Oficina      2.700,00       2.640,00       2.772,00       2.910,60       3.056,13  
      Depreciación de Administración        600,00         600,00         600,00         600,00         600,00  
      Reposición de Caja Chica        240,00         264,00         290,40         319,44         351,38  
- Gastos de Ventas        240,00         264,00         290,40         319,44         351,38  
      Publicidad        240,00         264,00         290,40         319,44         351,38  
  Utilidad Operativa      6.998,29       8.304,50       9.203,93     10.008,98     10.776,09  
- Gastos Financieros        674,67         566,12         441,85         299,57  136,67 
  Utilidad Antes del 15% Part. E y T      6.323,62       7.738,38       8.762,08       9.709,41     10.639,43  
- 15% Participación E y T 948,54 1.160,76 1.314,31 1.456,41 1.595,91 
  Utilidad Antes de Impuestos      5.375,08       6.577,62       7.447,77       8.253,00       9.043,51  
- 25% Impuestos a la Renta      1.343,77       1.644,40       1.861,94       2.063,25       2.260,88  
  Utilidad Neta      4.031,31       4.933,21       5.585,83       6.189,75       6.782,63  
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5.4 .2  FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 
Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión   -20.475,00                -                  -                  -                  -                  -    
        Entradas de Efectivo               -                  -                  -                  -                  -                  -    
        Salidas de Efectivo    20.475,00                -                  -                  -                  -                  -    
                Inversiones Fijas    13.807,50                -                  -                  -                  -                  -    
                Capital de Trabajo      6.667,50                -                  -                  -                  -                  -    
Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento      5.000,00  -1.423,78 -1.423,78 -1.423,78 -1.423,78 -1.423,78 
        Entradas de Efectivo      5.000,00  
 
        
               Préstamos      5.000,00  
 
        
        Salidas de Efectivo               -         1.423,78       1.423,78       1.423,78       1.423,78       1.423,78  
               Capital               -           749,11         857,66         981,93       1.124,21  1.287,11 
               Intereses               -           674,67         566,12         441,85         299,57         136,67  
Flujos de Efectivos en Actividades de Operación               -         5.931,17       6.724,54       7.252,87       7.714,52       8.144,50  
        Entradas en Efectivo               -     144.000,00   161.568,00   181.209,60   203.163,84   227.707,20  
               Ventas               -     144.000,00   161.568,00   181.209,60   203.163,84   227.707,20  
        Salidas de Efectivo               -     138.068,83   154.843,46   173.956,73   195.449,32   219.562,70  
               Costo de Ventas               -     118.076,51   133.624,30   151.419,37   171.571,47   194.297,86  
               Gastos de Administración               -       17.460,00     18.150,00     19.070,70     20.038,76     21.056,66  
               Gastos de Ventas               -           240,00         264,00         290,40         319,44         351,38  
               Participación Empleados y Trabajadores               -           948,54       1.160,76       1.314,31       1.456,41       1.595,91  
               Impuesto a la Renta               -         1.343,77       1.644,40       1.861,94       2.063,25       2.260,88  
FLUJO NETO DE EFECTIVO   -15.475,00       4.507,40       5.300,75       5.829,10       6.290,74       6.720,72  
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO      5.000,00   144.000,00   161.568,00   181.209,60   203.163,84   227.707,20  
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO    20.475,00   139.492,60   156.267,25   175.380,50   196.873,10   220.986,48  
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5.4 .3  CONCILIACIÓN FLUJO NETO DE EFECTIVO –  
UTIL IDAD NETA  
DETELLE 2010 2011 2012 2013 2014 
   Flujo Neto de Efectivo      4.507,40       5.300,75       5.829,10       6.290,74       6.720,72  
-  Depreciación de Fábrica         625,20          625,20          625,20          625,20          625,20  
-  Depreciación de Administración         600,00          600,00          600,00          600,00          600,00  
+ Capital de Préstamo Pagado         749,11          857,66          981,93       1.124,21       1.287,11  
+ Inversiones Realizadas               -                  -                  -                  -      
   UTILIDAD NETA      4.031,31       4.933,21       5.585,83       6.189,75       6.782,63  
 
5 .5  COSTO CAPITAL  
DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE TASA VALOR 
    DE COMPOSICIÓN PONDERADA PONDERADO 
Inversión Propia 15.475,00 75,58% *5,16% 389,99 
Inversión Financiera 5.000,00 24,42% **14% 341,88 
INVERSION TOTAL 20.475,00 100,00% 19,16% 731,87 
     
* Tasa pasiva referencial al 01 de abril del 2010   
** Tasa Activa Vigente en la Cooperativa Atuntaqui al 01 de abril del 2010 
Costo  de  Cap i ta l  s in  In f lac ión  =    Va lo r  Ponderado   
100  
                                                =  731 .87   
                                                    100  
                                                =  7 .32% 
Cos to  de  Cap i ta l  con  In f lac ión  =  ( 1 +CK) * (1 + I) –1 
                                                               = (1 + 0.0732) * (1 + 0.0335) – 1 
                                                               =  10.91% 
10 .91% es  e l  Cos to  de  Cap i ta l  con  In f lac ión  en  nues t ro  
p royec to :  lo  cua l  s ign i f i ca  que  és ta  es  la  t asa  mín ima que  
debe genera r  la  invers ión  pa ra  que  no  se  genere  
pérd idas .  
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5.6 .  VALOR ACTUAL NETO  
VAN  +   +   +   +   +   
 
VAN=< 1 5 . 4 7 5 > + 3 . 9 5 3 , 9 0 + 4 . 0 7 8 , 7 6 + 3 . 9 3 4 , 4 8 + 3 . 7 2 4 , 6 2 + 3 . 4 9
0 , 5 3  
 
VAN= 3 .707 ,29  
 
3.707 ,29  es  e l  Va lo r  Ac tua l  Ne to  de l  p resen te  p royec to ;  
es  dec i r ,  es te  va lo r  es  e l  resu l tado  de  la  sumator ia  de  los  
F lu jos  Netos  de  E fec t i vo  ac tua l i zados  a  una  tasa  de l  14% 
(Tasa  Ac t i va )  y  descontando e l  va lo r  de  la  invers ión .  
 
És te  va lo r  nos  mues t rea  un  p royec to  a t rac t i vo  para  e l  
invers ion is ta .  
 
5.7  TASA INTERNA DE RETORNO  
 
VAN  +   +   +   +   +   
 
VAN=< 1 5 . 4 7 5 > + 3 . 6 9 4 , 5 9 + 3 . 5 6 1 , 3 7 + 3 . 2 1 0 , 1 3 + 2 . 8 3 9 , 6 3 + 2 . 4 8
6 , 6 6  
 
VAN= 317.38  
 
 
VAN  +   +   +   +   +   
 
VAN=< 1 5 . 4 7 5 > + 3 . 6 6 4 , 5 5 + 3 . 5 0 3 , 7 0 + 3 . 1 3 2 , 4 6 + 2 . 4 7 8 , 4 1 + 2 . 3 8
7 , 2 1  
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VAN= <38,67>  
TIR =   rm +     *   
 
T IR =  0 .22+   (0 .23 -0 .22)  *   
 
T IR =22 .89% 
 
22 .89% es  l a  Tasa  In te rna  de  Reto rno  en  e l  p resen te  
p royec to ;  lo  cua l  s ign i f i ca  que  és ta  es  la  tasa  de  
redescuento  máx ima que  puede es tab lece rse  en  nues t ro  
p royec to  s in  que  se  genere  pérd idas .  
 
5.8  BENEFICIO /  COSTO  
 
VAN( ing)=  5 . 0 0 0  +    +   +   
 
VAN( ing)= 5 . 0 0 0 + 1 2 6 . 3 1 5 , 7 9 + 1 2 4 . 3 2 1 , 3 3 + 1 2 2 . 3 1 1 , 3 2 + 1 2 0 . 2 8 8 ,
9 5 + 1 1 8 . 2 6 3 , 9 8   
 
VAN( ing)=  616 .501 ,37  
 
 
 
VAN(eg)=  20 .475  +    +   +   +  
 
VAN(eg)=  
2 0 . 4 7 5 + 1 2 2 . 3 6 1 , 9 3 + 1 2 0 . 2 4 2 , 5 7 + 1 1 8 . 3 7 6 , 8 4 + 1 1 6 . 5 6 4 , 6 8 + 1 1 4 . 7 7
3 , 4 5  
 
VAN(eg)=  612 .794 ,47  
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BENEFICIO /  COSTO =   
 
BENEFICIO /  COSTO =   
 
BENEFICIO /  COSTO =  1 .00  
 
1 .00  es  e l  resu l tado  ob ten ido  de  la  re lac ión  bene f ic io  /  
cos to  en  e l  p resen te  p royec to ;  m ismo que  mues t r a  un 
escenar io  a t rac t i vo  para  e l  invers ion is ta .  Es to  qu ie re  
dec i r  que  e l  VAN de  los  ingresos  es  mayor  que  e l  VAN de  
los  egresos  en  e l  p royec to .  
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CAPÍTULO VI  
PRINCIPALES IMPACTOS  
 
Para  rea l i za r  e l  aná l i s i s  de  impac tos  en  nues t ro  p royec to ,  
haremos uso  de  una  mat r i z ;  ins t rumento  con  e l  cua l  
ana l i za remos ind iv idua lmente  a  cada  impac to ,  para  luego  
conc lu i r  con  un  aná l i s i s  genera l .  
E l  desar ro l lo  de  la  mat r i z  in ic ia  seña lando e l  impac to  a  
ana l i za rse ,  luego  es t ruc tu ra remos una  base  de  
ind icadores ,  m ismos que  serán  ca l i f i cados  de  acuerdo  a l  
s igu ien te  pa t rón :  
 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
IMPACTO IMPACTO IMPACTO NO HAY 
IMPACTO 
IMPACTO IMPACTO IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO NO HAY 
IMPACTO 
BAJO  MEDIO ALTO 
 
NEGATIVO NO HAY 
IMPACTO 
POSITIVO 
 
A l  f ina l  de te rm inaremos e l  N ive l  d e  Impac to  ap l i cando la  
s igu ien te  fó rmu la :  
                  N ive l  de  Impac to  =  Sumator ia  de  Ca l i f i cac ión  
                                              Número  de  Ind icadores  
                                      N I  =  ∑  
                                           n  
6.1  IMPACTO EMPRESARIAL  
 
N° 
 
INDICADORES 
NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Investigación       X 
2 Producción      X  
3 Creación de Estructuras Operativas       X 
TOTAL - - - - - 2 6 
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NI  (Empresar i a l )  =   ∑     =   2  +  6   =  8   =  2 .67  =  3  
         n     3         3  
ANÁLISIS. -  
  El  ind icador  ― Inves t igac ión‖ ,  toma una  ca l i f i cac ión  de  
― Impac to -A l to -Pos i t i vo ‖  (3 ) ;  ya  que  para  la  rea l i zac ión  de  
nues t ro  p royec to  ha  s ido  impresc ind ib le  una  inves t igac ión  
de  ca l idad  y  can t idad .  
  El  ind icador  ―Producc ión‖ ,  es tá  as ignada una  
ca l i f i cac ión  de  ― Impac to -Med io -Pos i t i vo ‖  (2 ) ;  ya  que  para  
l a  p roducc ión  de  un  p roduc to  de  a l ta  ca l i dad  se  neces i ta  
de  un  persona l  capac i tado  y  tener  maqu inar ia  de  ú l t ima  
tecno log ía .  
  E l  ind icador  ―Creac ión  de  Es t ruc tu ras  Opera t i vas ‖ .  Lo  
hemos ca l i f i cado  como ― Impac to -A l to -Pos i t i vo ‖  (3 ) ;  pues to  
que para  un  p royec to  de  és ta  magn i tud  ha  s ido  necesar io  
s is temat iza r  cada  uno  de  los  p rocesos  a  e jecu ta rse ,  
c reando as í  nuevas  es t ruc tu ras  opera t i vas .  
 
E l  N ive l  de  Impac to  Empresar ia l  que  genera  nues t ro  
proyec to  t iene  una  ca l i f i cac ión  de  ― Impac to -A l to -Pos i t i vo ‖  
(3 ) .  
 
6.2  IMPACTO ECONOMICO  
 
 
N° 
 
INDICADORES 
NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Utilidad      X  
2 Inversión   X     
3 Demanda     X   
TOTAL - - -1 - 1 2 - 
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NI  (Empresar ia l )  =   ∑     =  -1+1+2  =  2   =  0 .66  =  1  
         n      3         3  
ANÁLISIS. -  
  El  ind icador  ―U t i l i dad‖ ,  toma una  ca l i f i cac ión  de  
― Impac to -A l to -Pos i t i vo ‖  (2 ) ;  pues to  que  las  u t i l i dades  que  
ar ro jan  las  ven tas  de  es te  p roduc to  se  cons iderada  med ia  
a l ta .  
  Al  ind icador  ― Invers ión ‖ ,  t iene  una  as ignac ión  de  
― Impac to -Ba jo -Negat ivo ‖  ( -1 ) ;  ya  que  para  un  p royec to  de  
és tas  carac te r í s t i cas  es  necesar io  a l t os  montos  de  
invers ión .  
  El  ind icador  ―Demanda‖ ,  es tá  ca l i f i cado  como ― Impac to -  
Ba jo -Pos i t i vo ‖  (1 ) ;  ya  que  la  d emanda de  los  p roduc tos  
es tab lec idos  en  nues t ro  p royec to  es  cons iderado  ba jo .  
 
E l  N ive l  de  Impac to  Económico  que  genera  nues t ro  
proyec to  t iene  una  ca l i f i cac ión  de  ― Impac to -Ba jo -Pos i t i vo ‖  
(1 ) .  
 
6.3  IMPACTO SOCIAL  
 
 
N° 
 
INDICADORES 
NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Fuentes de Trabajo      X  
2 Calidad de Vida      X  
TOTAL - - - - - 4 - 
 
NI  (Empresar ia l )  =      ∑     =      4       =      4    =  2  
      n          2             2  
 
ANÁLISIS. -  
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  El  ind icador  ―Fuentes  de  Traba jo ‖ ,  toma una  
ca l i f i cac ión  de  ― Imp ac to -Med io -Pos i t i vo ‖  (2 ) ;  pues to  que  
un p royec to  as í  genera  un  g ran  número  de  fuen tes  de  
t raba jo .  
  Al  ind icador  ―Ca l idad  de  V ida‖ ,  lo  hemos ca l i f i cado  
como ― Impac to -Medio  Pos i t i vo ‖  (3 ) ;  ya  que  e l  consumo de  
produc tos  na tu ra les  me jo ran  la  sa lud  y  a  su  vez  la  ca l idad  
de  v ida  de  los  hab i tan tes .  
 
E l  N ive l  de  Impac to  Soc ia l  que  genera  nues t ro  p royec to  
t i ene  una  ca l i f i cac ión  de  ― Impac to -Med io -Pos i t i vo ‖  (2 ) .  
 
6.4  IMPACTO GENERAL  
 
 
N° 
 
INDICADORES 
NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Empresarial       X 
2 Económico     X   
3 Social      X  
TOTAL - - - - 1 2 3 
 
NI (Empresarial) =  ∑    = 1+2+3 = 6  =  2      m   
   n    3        3 
 
ANÁLISIS. -  
Este  n ive l  de  Impac to  Genera l  que  genera  nues t ro  
proyec to  t iene  una  ca l i f i cac ión  de  ― Impac to -Med io -
Pos i t i vo ‖  (5 ) .  
Es to  qu ie re  dec i r  que ;  nues t ro  p royec to  genera  en  e l  á rea  
soc ia l ,  económica ,  educa t iva  y  ambien ta l  un  impac to  
pos i t i vo .  
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CONCLUSIONES  
 
En e l  s igu ien te  es tud io  se  conc luye  los  s igu ien tes  pun tos :  
 
  E l  p rob lema d iagnos t i cado  en  nues t ro  p royec to  es  la  
l im i tada  o fe r ta  de  p roduc tos  der ivados  de l  f ru t i  pan ,  que  
se  p resen ta  en  a l  c iudad  de  Ibar ra .  
 
  No  ex is te  la  in te rvenc ión  n i  capac i tac ión  en  lo  que  se  
re f ie re  a l  me jo ramien to  genét ico  de l  f ru t i  pan  tan to  de l  
sec to r  púb l i co  n i  p r i vado .  
 
  Los  consumidores  po tenc ia les  de  es tos  p roduc tos  son  
las  amas de  casa  y  los  es tud ian tes .  
 
  E l  sec to r  más  a t rac t i vo  para  la  ins ta lac ión  de  la  p lan ta  
de  p roducc ión  en  la  c iudad  de  Ibar ra  es  e l  bar r io  de  
Yacuca l le  por  su  ub icac ión  cén t r i ca .  
 
  Los  resu l tados  Económicos -F inanc ie ros  que  genera  e l  
p resen te  p royec to  son  ren tab les  y  a t rac t i vos  para  los  
invers ion is tas .  
 
  Los  impac tos  soc ia l ,  económico ,  educa t ivo  y  ambien ta l  
que  generan  e l  p resen te  p royec to  son  pos i t i vos .  
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RECOMENDACIONES  
 
En e l  p resen te  es tud io  se  recomienda  los  s igu ien tes  
pun tos :  
 
  Es  conven ien te  inver t i r  en  o rgan izac iones  ded icadas  a  
la  fabr icac ión  de  p roduc tos  der ivados  de l  f ru t i  pan  para  
con t ra r res ta r  e l  p rob lema d iagnos t i cado .  
 
  Fomentar  la  par t i c ipac ión  de l  sec to r  púb l i co  y  p r i vado  
en  lo  que  se  re f ie re  a  la  capac i tac ión   y  p rograma s de  
me jo ramien to  genét ico  de  las  espec ies  de l  f ru t i  pan  
con  e l  f in  de  p rocesar  mater ia  p r ima en  óp t imas  
cond ic iones  y  as í  ob tener  p roduc tos  f ina les  que  
cumplan  con  los  es tándares  de  ca l idad  de f in idos  por  
los  o rgan ismos  per t inen tes .  
 
  T raba ja r  en  pos  de  log ra r  conver t i r se  en  los  
p roveedores  d i rec tos  de  p roduc tos  der ivados  de l  f ru t i  
pan  para  los  consumidores  po tenc ia les .  
 
  Ub icarse  en  e l  me jo r  sec to r  de  la  cu idad  para  la  
ins ta lac ión  de  la  p lan ta  de  p roducc ión  para  tener  un  
func ionamien to  óp t imo y  e l  me jo r  n ive l  de  ven tas .  
 
  Rea l i za r  per iód icamente  con t ro les  y  eva luac iones  
económicas  y  f inanc ie ras ,  con  e l  f in  de  observar  
n ive les  de  rend im ien to  o rgan izac iona l  y  tomar  las  
dec is iones  que  l l even  a  op t im izar  e l  t raba jo .  
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  Rea l i za r  un  buen t raba jo  en  la  empresa ,  de  ta l  manera  
que  los  d i fe ren tes  impac tos  que  pueda generar  nues t ro  
p royec to  s iempre  sean pos i t i vos .  
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ANEXO A.-  
 
  ENCUESTAS APLICADAS A AMAS DE CASA 
1.  Conoce  us ted  e l  f ru t i  pan  y  sus  benef ic ios?  
S I   
NO  
4 .  En  su  hogar  consumen hab i tua lmente  mermelada?  
S I   
NO  
5 .  Por  qué  razón  consume us ted  mermelada?  
PORQUE LE GUSTA   
POR COSTUMBRE  
PORQUE PUEDE SER 
COMBINADO CON 
OTROS ALIMENTOS 
 
4 .  Qué op in ión  le  merece  la  p roducc ión  de  mermelada  de l  
f ru t i  pan?  
INTERESANTE   
POCO 
INTERESANTE  
 
NADA 
INTERESANTE  
 
 
 
5 .  Cuá l  de  l os  s igu ien tes  aspec tos  le  a t raen  de l  p roduc to?  
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CALIDAD 
NUTRICIONAL  
 
SABOR  
FACIL IDAD DE 
USO 
 
6 .  En  dónde le  gus ta r ía  adqu i r i r  es te  p roduc to?   
T IENDA  
FABRICA  
SUPERMERCADO   
COMISARIATO  
MERCADO  
SUPERMAXI   
7 .  A  t ravés  de  qué  med io  le  gus ta r ía  rec ib i r  in fo rmac ión  
sobre  es te  p roduc to?  
ANUNCIOS EN PRENSA Y REVISTAS   
RADIO Y TELEVISIÓN   
FOLLETOS Y DIPTICOS   
8 .  Par t iendo  de  la  base  que  e l  p rec io  de l  p roduc to  le  
sa t i s faga ,  ¿ lo  comprar ía?  
S I   
NO  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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